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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations des mois d'août et de septembre 1967 
Einfuhren des Monats August und September 1967 
Importazioni del mese di agosto e settembre 1967 
Invoer van de maand augustus en september 1967 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Aoilt 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur 
-
Hart wei zen 
Frumento duro 
-
Durum tarwe 
Autre blt! 
-
Andere Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge 
-
Oerste 
Orzo 
- Oerst 
Avoine 
-
Hafer 
Avena 
-
Haver 
Mata 
-
Mais 
Oranoturco 
-
Mats 
Autres céréales 
-
Anderes Oetreide 
Altn cereali 
-
Andere granen 
Einfuhren des Monats 
August 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
598 
-
156.252 28.693 
55.193 6.864 
142.121 58.031 
34.176 7.633 
254.410 6.645 
21.252 165 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Agosto 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 20.557 
NEDERLAND 6.837 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.299 
FRANCE 6.864 
FRANCE 45.483 
NEDERLAND 11.478 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.070 
FRANCE 1.181 
NEDERLAND 6.452 
FRANCE 6.600 
ITALIE 45 
ITALIE 155 
NEDERLAND 10 
TOT. 
598 
127.559 
48.329 
84.090 
26.543 
247.765 
21.087 
Invoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Canada 400 
Argentine 198 
ROUMANIE 39.019 
u.s.A. 41.654 
CANADA 44.042 
ROUMANIE 36.226 
u.s.A. 8.248 
CANADA 3.055 
ROYAUM&-UNI 31.227 
DANEMARK 26.313 
u.s.A. 13.830 
SUEDE 1.459 
u.s.A. 13.943 
AUSTRALIE 10.382 
u.s.A. 125.462 
ARO'EXTINE 96.011 
REP. SUD AFR. 10.636 
YOUGOSLAVIE 4.815 
ARGENTINE 10.756 
u.s.A. 9.545 
MAROC 423 
AUSTRALIE 251 
tmportations du mois de 
Aoilt 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JungmaathUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht geteilt 
Galli, galline, polli e pollaatre non 
in pazzi 
Andara kippen, niet verdeeld 
Parti• da volaille 
Tetle von HUhnern 
Pazzi e parti di galli, gallina, polli 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
-
Schaleneier 
Uova in guacio 
-
Eieren in de achaal 
Truies de boucherie rombre) Schlaohtaauen Stiiok) 
Scrofe da macello Numero) 
Zeugen alaohtdieren Stuka) 
Autres porcs rombre) Andere Schveine Stiick) 
Altri suinl Numero) 
Andera varkena Stuka) 
Einfuhren des Monats 
AU8Ust 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.658 12.621 
1.495 1.456 
2.270 353 
5.204 4.281 
12.507 486 
8.937 8.823 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Agosto 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 549 
NEDERLAND 9·994 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.078 
FRANCE 658 
NEDERLAND 358 
U.E.B.L./B.L.E.U. 440 
ITALIE 78 
NEDERLAND 267 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 8 
FRANCE 98 
NEDERLAND 2.417 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.766 
FRANCE 128 
NEDERLAND 311 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 47 
FRANCE 786 
NEDERLAND 6.225 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.812 
TOT. 
37 
39 
1.917 
923 
12.021 
114 
Invoer van de maand 
AU8Ustus 1967 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DABEMARK 21 
HONGRIE 9 
u.s.A. 2 
DABEMARK 39 
u.s.A. 1.862 
HONGRIE 53 
DABEMARK 2 
BULGARIE 276 
POLOGNE 175 
DABEMARK 149 
DABEMARK 12.021 
DANEMARK loB 
Suisse 6 
-
A 
A 
Importations du mois de 
Septeabre 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl' dur 
-
Bartveizen 
Pruunto duro 
-
Durum tarwe 
Autre bl' 
-
Anders Weizen 
Al tro frwaento 
-
Anders tarve 
Seigle 
-
Roggen 
Segala 
-
Roge 
Orge 
-
Gente 
Orzo 
-
Gent 
Avoine 
-
11&1'er 
Avena 
-
Baver 
liate 
-
liais 
Gr1111otruco 
- liate 
Autru ob,alee 
-
Anderee Getreide 
Al tri cereali 
-
Andere gr1111en 
Einfubren des Monats 
September 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
178 
-
161.457 39.262 
1.731 1.731 
149.189 68.684 
38.233 20.163 
186.945 3.396 
12.279 83 
B.R. DEUTSCHLAJID 
Importazioni del mese di 
Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRAI!ICE 11.265 
ITALIA 60 
BEDERLAJID 23.930 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.007 
FRAI!ICE 457 
NEDERLAlm 1.274 
FRAI!ICE 56.o85 
'HEDEI!LAND 7.176 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.423 
FRAI!ICE 1.428 
'HEDEI!LAND 18.735 
FRAI!ICE 3.376 
!TALlA 13 
NEDERLAND 7 
ITALIA 60 
NEDERLAlm 23 
TOT. 
178 
122.195 
-
80.505 
18.070 
183.549 
12.196 
Invoer van de maand 
SeptSIIlber 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEn 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 178 
C.ABADA 40.594 
SUBDE 35.320 
u.s.A. 28.212 
u.R.s.s. 2.604 
- -
ROYAUJIE...lJliii 28.807 
SUEDE 21.860 
AUSTRALIE 2.842 
SUEDE 13.553 
ARGDITIBE 2.251 
AUSTRALIE 1.707 
u.s.A. 105.550 
ARGDITIBE 32.538 
REP. SUD AFR. 2.134 
u.s.A. 5.380 
ARGDITIBE 2.628 
AUSTRALIE 47 
Importations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs ~ rCtir 
JUJJB~~~B~~thlllmar 
Polli e pollaatra d1arrostira 
Braadltippan 
Autres poules non cWouupées 
Andere HUhnar, nicht zartailt 
Gall1 1 galline, polli a pollastre non 
in pe1t1ti 
Anders kippan, niat vardaald 
Parties de volailles 
Teile von HUhnarn 
Peni a parti di galli, galline, polli 
e pollaatre 
Stukkan van gevogelte 
Oeufa an coquilla - Schalaneiar 
Uova in gusoio - Eieren in da sohaal 
Truies da boucherie rombra) Schlaohtaauen Stllok) 
Scrofe ~da maoello) Numero) 
Zeugan alaohtdiaren) Stuk) 
Autres poroa rombra) Anders Sohweine Stllok) 
Altri auini Numero) 
Andere varkena Stuka) 
Einfuhren des Monate 
Septembar 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.902 11.593 
986 868 
1.460 427 
4.397 3.820 
16.135 438 
10.058 8.225 
B.R. DIWTSCBLAliD 
Importazioni del meee di 
Sett•bre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 533 
BEDEIILAliD 9·157 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.903 
FRANCE 453 
liEDERLANil 324 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 91 
ITALU 83 
BEDERLAND 334 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10 
FRANCE 88 
BEDERLAND 2.487 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.245 
FRANCE 42 
BEDERLAIID 256 
U.E.B.L./B.L.E.U. 140 
FRANCE 974 
BEDERLAND 4·545 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.706 
TOT. 
309 
118 
1.033 
577 
15.697 
1.833 
Invoer van de maand 
September 1967 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton . • • 
EXTRA CEE/EWG/Eill 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDËN 
D.ANEifARK 81 
D.ANEifARK 118 
u.s.A. 993 
D.ANEifARK 4 
D.ANEifARK 79 
POLOGNE 33 
DAliEIWiK 15.697 
D.ANEifARK 862 
ROUIWIIE 971 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DONNEES RECI<:NTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de septembre 1967 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats September 1967 
Importazioni ed esportazioni del mese di settembre 1967 
Invoer en uitvoer van de maand September 1967 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
B 
Importations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl• dur - Bartweizen 
lruaento duro - Durum Tarwe 
n• tendre et m6teil 
Weichweizen und Mengkorn 
lruaento tanaro e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle 
- Roggen 
Segala 
- Ross• 
Orge- Gers te 
Orzo 
- Garat 
AYoine - Rater 
AYena - BaYer 
lla!a - Mais 
Oranoturco - Mats 
Autre• c•r6ales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfubren des Monats 
September 1967 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
Al.G.TOTAAL TOT. 
4o.no 
-
18.,29 281 
- -
- -
- -
,6.894 258 
1.,94 55 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R. Deutschland 1 
Ne der land 28o 
- -
- -
- -
Italia 258 
Italia 49 
Ne der land 6 
TOT. 
4o.7:~0 
18.048 
-
-
-
,6,6'6 
1.,9 
Invoer van de maand 
September 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EIXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Or~ce 26.056 
u.s.A. 14.67' 
Alg6rie 94 
u.s.A. 14.688 
Canada ,.016 
Argentine 250 
- -
- -
- -
u.s.A. n.756 
Mexique 6.578 
Argentine 10.920 
Mozambique ,,077 
Maroc 56o 
Argentine 520 
Brésil 154 
u.s.A. 8o 
Importations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants da l'espèce porcine 
(pUce) 
Le 'bende Schweine (Stilck) 
Animali vivi della specie sui na 
(numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattue en carcaeeea ou demi-
carcaaaee 
Geachlachtete Schweine in ganzen oder 
hal'ben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domeatica, 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Gealacht gevogelte 
Oeufs en coquilla 
Eier in der Schale 
Uova in guacio 
Eieren in de achaal 
Einfuhren des Monats 
September 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
62.952 62.952 
8.946 5.2,2 
82 60 
777 777 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Ne der land 8.846 
U.E.B.L./B.L.E,U. 54.106 
B.R. Deutschland 7 
Ne der land 4.001 
U.E.B.L/B.L.E,U. 1.224 
Ne der land 44 
U.E.B,L./B.L.E.U, 16 
Ne der land 175 
U,E.B.L./B.L.E.U. 602 
TOT, 
-
,.714 
22 
-
Invoer van de Jllaand 
Septamber 191>7 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T . • e e, on, 
EXTRA CEE/EWG/E:W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LAN~~~ 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LAN 
- -
~- 1.,58 R.D. Allemagne 1.,8o 
Finlande 4}8 
Hongrie '58 
Israël 22 
- -
B 
B 
Exportations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re tarwe en mengkoren 
Seigle 
-
Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Ger at 
Avoine - Hafer 
Av ena - Haver 
Mais - !'.ais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales 
-
Anderes Getreide 
Altri cere:tli - hndere gran en 
Ausfuhren des Monats 
September 1967 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
42 
-
222.596 60.965 
r----· 
2.026 2.026 
231.891 107.350 
10.592 8.177 
12.094 7.726 
24 
-
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R. Deutschland 16.185 
Italia 19.822 
Ne der land 6.489 
U,E,B.L./B.L.E.U. 18.469 
B.R. Deutschland 1.262 
Ne der land 740 
U.E.B.L./B.L.E.U. 24 
B.R. Deutschland 43.094 
Italia 7.000 
Nederland 8.676 
U.E.B.L./B.L,E.U. 48.580 
B.R. Deutschland 1.815 
Italia 15 
Nederland 3.262 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.085 
B.R. Deutschland 3.288 
Nederland 522 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.916 
- -
TOT, 
42 
161.631 
-
124.541 
2.415 
4.368 
24 
Uitvoer van de maand 
September 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EVvG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Royaume- Uni 40 
Madagascar 2 
Royaume-Uni 17.862 
Suisse 27.567 
Maroc 90.279 
Tunisie 12.641 
- -
Suisse 76.696 
u.s.A. 16.356 
Israël 11.068 
Pologne 9.470 
Suisse 2.399 
Andorre 16 
Royaume-Uni 780 
Suisse 720 
Espagne 2.749 
S~négal 74 
u.s.;. 16 
Algérie 3 
Océanie frança1se 2 
Côte è.' Ivoire 1 
Exportations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
Anima li vivi della specie suJ.na (numero 
Levende var kens (stuks) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-car-
casse 
Geschlachtete Schweine in gan;~ en oder 
halben Tierkërpern 
Carni della s::_:;ecie su ina, dorr.estica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
September 1967 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.796 3.623 
14 7 
1.386 1,072 
190 87 
Esportazioni del mese di 
.Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. Deutschland 930 
Italia 2.693 
B.R. Deutschland 7 
B.R. Deutschland 1.068 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4 
B.R. Deutschland 87 
TOT, 
17) 
7 
314 
103 
Uitvoer van de maand 
Septer::ber 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE L[NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Andorre 173 
Gabon 5 
Algérie 2 
Suisse 262 
Andorre 21 
Côte d'Ivoire 8 
Suisse 82 
Andorre 17 
Rép. Guinée 3 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de septembre 1967 
Einfuhren des Monats September 1967 
Importazioni del mese di settembre 1967 
Invoer van de maand september 1967 
RECENTE GEXlEVENS 
I T A L I A 
c 
Importations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur 
-
Hartweizen 
Frumento duro 
-
Durum tarwe 
Autre blé 
-
Andere Weizen 
Altro frumento 
-
Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge 
-
Gerste 
Orzo 
-
Gerst 
Avoine 
-
Hafer 
Avena 
-
Haver 
Mats 
-
Mais 
Granotruco 
-
Mata 
Autres céréales 
-
Anderes Getre1de 
Altri cereall 
-
Andere granen 
Einfuhren des Monats 
September 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT. GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
16.413 
-
66.082 15.059 
50 18 
53.474 -
6.700 20 
309.798 1.060 
1.780 -
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAES! - LANDEN 
- -
FRANCE 15.059 
B.R. DEUTSCHLAND 18 
- -
B.R. DEUTSCHLAND 5 
FRANCE 15 
FRANCE 1.060 
- -
TOT. 
16.413 
51.023 
32 
53.474 
6.680 
308.738 
1.780 
Invoer van de maand 
September 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ~ 
' ' ' 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 3.522 
CANADA 2.370 
ARGEliTINE 10.469 
u.R.s.s. 4.222 
u.s.A. 15.733 
CANADA 26.035 
ARGEliTINE 5.033 
DANEMARK 30 
AUTRICHE 2 
ROYAUM&-UNI 4.870 
u.s.A. 14.146 
CANADA 21.332 
AUSTRALIE 6.418 
ARGEliTINE 2.935 
AUSTRALIE 3.443 
CANADA 302 
BULGARIE 6.689 
ARG1i11TINE 181.098 
BRES IL 39.951 
u.s.A. 74· 772 
ARGENTINE 1.355 
MAROC 204 
AUSTRALIE 70 
Importations du mois de 
Septembre 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espêce porcine 
(piêces) 
Lebende Schweine (Stttck) 
Animeli vivi della speoie suina (numero) 
Lavande varkens (stuka) 
Viande de porc fra!:che, réfrigérée, 
congelée 
Sohweinefleisoh, frisch, geldihl t, 
gefroren 
Cami commestibili della apecie suina, 
freache, refrigerate o congelate 
Varkensvlees, vera, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille - Eier in der Sohale 
Uova in gusoio - Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetea Hauageflttgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monats 
September 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.370 9.563 
7.721 2.686 
988 579 
129 129 
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
Settembre 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEXJTSCHLAND 6.268 
FRANCE 2.686 
NEDERLAND 609 
B.R. DEXJTSCHLAND 34 
FRANCE 202 
NEDERLAND 2.087 
U.E.B.L./B.L.E.U. 363 
B.R. DEXJTSCHLAND 24 
FRANCE 44 
NEDERLAND 214 
U.E.B.L./B.L.E.U. 297 
FRANCE 20 
NEDERLAND 109 
TOT. 
3.807 
5.035 
409 
-
Invoer van de maand 
September 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROUMANIE 2.732 
HONGRIE 698 
YOUGOSLAVIE 377 
SUEDE 666 
DANEMARK 1.996 
ROUMANIE 436 
CHINE (REP. POP.) 460 
YOUGOSLAVIE 34 
ISRAEL 54 
POLOGNE 277 
u.s.A. 7 
- -
c 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965,- 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
o~ de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Ma!s 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et !~cules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
II. FRANCE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Ma!s 
Autres céréales 
Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, ~967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Weizen 
Roggen 
Ger ste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, 
geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht, Getreide-
keime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes FUtter 
II. FRANKREICH 
Weizen 
Roggen 
Ger ste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreid~ 
Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturoo 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e !ecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparati per animal 
II. FRANCIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Ave na 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
~965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
II. 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma!s 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, gebroken 
of geplette granen; graan-
kiemen 
Me el en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of van 
walvis 
Preparaten voor dierenvoedi~ 
FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Maïs 
Ande re graangewassen 
Tarwemeel 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréalee 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de 
terre 
Autres amidons et 
fécules; inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou 
de baleine 
Préparations f~rragères 
III.~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Farine de froment 
Far~ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl von anderem 
Getreide 
Griess von Getreide; 
Getreidekorner, ge-
schalt, geschliffen, 
geschrotet oder ge-
quetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermhel 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes FUtter 
III. ITALIEN 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Ge-
treide 
Griess von Getreide; 
Getreidekorner, ge-
schalt, geschliffen, 
geschrotet oder ge-
quetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; gerwi di 
cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature,ecc 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
~!angimi preparati per 
ani mali 
III.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; germi di 
cere ali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette graneL 
graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mo ut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
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46 
48 
49 
50 
51 
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64 
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67 
68 
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71 
Preparaten voor dierenvoed ~ 54 72 
III. ITALIE 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of seplette ~ranen 
graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
IV. PAYS-BAS 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréa~~ 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de ~ommes de terre 
Autres amldons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
~;lut en 
Sons et remoulases 
g~f~~i:s de poissons ou de 
Préparations fourragères 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; InÜlin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und clgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes FUtter 
IV. NIEDERLANDE 
Wei zen 
Roggen 
Ger ste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, 
geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht; Ge-
treidekeime 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes PUtter 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc. 
~~t~~li di pesoi o di 
Mangimi preparati per 
aniiilali 
IV. PAESI BASSI 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malta 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc 
g~f~~li di pesoi o di 
~!ft preparati per 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Mo ut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Vililperswater van vis of van 
walvis 
Preparaten voor dierenvoedi 
IV. NEDERLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette granen 
graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mo ut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dierenvoedi 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréale! 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou 
de baleine 
Prfparations fourracêres 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
v. B.L.w.u. 
Weizen 
Roggen 
Ger ste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, 
geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht; Getreide_ 
keime 
Mehl und Griess von Manio~ 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes PUtter 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
V. U.E.B.L. 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cere,li 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciatur~, ecc 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
19,5, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
V. B.L.E.U. 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mds 
Andere graangewassen 
~arwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, gebro-
ken of geplette granen; 
graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor 
dier~mvoedinc 
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IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAANGEWASSEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili ( t) Maandelijkse invoer (t) 
Froment W'i·en 
' -
Fru·L·nt• •'T 
-
'.L'~ rwe a 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 4.618 6.976 12.276 15.664 15·.570 4.46.5 .5·916 6.649 4.t2b 13.003 20.679 17,003. 
FRANCE 1966 10.8?4. 28.814 26.842 20.211 2.5.703 34.9.58 43.7.55 13.915 5· 37 20.393 26.670 15,463 
1967 16.457 14.937 12.432 6.992 ?.114 ?.17.5 62.626 
196.5 
- - - - - - - -
-364 - 1.299 ITALIA 1966 1.240 2.183 1 .834 1 .659 
-
99 1.377 2.233 360 220 40 
1967 - - - -
- - -
196.5 66 25 33 51 71 8 
-
-378 5.8§-( 2.405 954 1.034 NEDERLAND 1966 1.433 ?.097 5.523 1 ,047 30 3.5 207 ?.822 4.320 ?.119 
1967 12.198 9.797 604 202 105 100 23.5 
196.5 2.1.59 188 1.403 55 .542 80 1.413 557 
-446 5.830 3.681 12.138 ~Ei$./B.L.E. U, 1966 5.019 4 • .51.5 3.206 12.098 3.041 68 - - - 2.8?4 4.815 
1967 5 • .597 2.720 30 - - - 100 
l~t>:> b.ll'+3 7olll9 l3o712 1.5.770 16.183 4 • .5.53 ?.329 ?.206 4.3'+1 21.23'0 25.314 31.474 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 18.566 42.609 37.405 3.5.015 28 .?74 3.5.160 4.5.339 16 • .526 12.101 28.575 34.084 27.437 
1967 34.252 27.454 13.066 ?.194 ?.219 ?.27.5 62.961 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1966 
- - - - - - - -- - - -1967 - - - 4.019 9.436 .5.61.5 23 • .53.5 
196.5 1.5.06.5 19.767 10.495. 3.220 2.004 
- - - -
11.887 2.642 622 
SUEDE 1966 
- -
5·370 6.549 1 .128 - .532 1.1.54 608 
- -
-
1967 
- -
-
270 1.947 889 -
196.5 4.27.5 149 ?.413 14.858 39.308 6?.360 3.5.096 1?.220 26 • .50.5 46.227 48.166 62.738 
u.s.A. 1966 36.491 23.380 50.842 64.1.56 67.723 33.474 27.476 3.5.290 42.2.53 51.058 .55.278 64.880 
1967 33.71? 35.231 31.1'+1 46.220 21.6.5.5 59.904 19. ~51 
196.5 46.221 49 • .576 22.940 27.0.54 34.012 78.427 29.931 46.632 ~6.447 44.309 10?.684 124.618 
CANADA 1966 32.146 13.?86 18 .832 44.?89 32 .36? 19.113 20. 90? 88.4?6 .5. 42 4?.884 96.166 102.?98 
196? 25.192 9.338 9·399 11.121 18.119 150.325 48.496 
196.5 21.929 19.498 4.5.242 46 • .502 48.931 69.?4.5 17.096 13.846 13.734 8.884 16.668 18.60.5 
ARGENTINE 1966 19.063 5.122 ?.614 31.337 13.5~ 1.245 665 - 184 
- -1967 8.,554 26.408 14.659 8. 12 9.767 1.53? --
1965 
- - - - - - - -
3.337 2.862 3·331 
-
AUSTRALIE 1966 
- - - - -
- - - - - -
-
196? - - - - ?.325 12.225 10.992 
1965 906 ?.?91 9.447 6.045 4.704 10 397 1.468 1 ?.281 2.?84 1·734. 
AUTRES PAYS 1966 3 213 391 
- -
2.1?5 2.484 3.618 
-
249 2.6?8 
-
1967 31 4.179 4.495 2.2E2 2.074 1.152 883 
1965 88.396 96.?81 §5·537 9?.679 120.959 215.542 82.520 79·166 100.324 121.450 181.2?5 208.317 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 '0?.703 42.501 3.049 14g .810 114.746 56.007 52.064 128 • .538 88.48? 99.191 154.122 16?.6?8 1967 58.940 57.102 71.443 7 -5 1 69.168 239.877 105.294 
1965 95.239 103.970 109.249 113.449 145.142 220.095 89.849 86.372. 104.66;. 142.688 206.589 239.791 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE j.TOTAAL 19g6 06.269 85.110 120.454 181 .845 143 ·_.5.3~0 91.167 9?.403 145.064 100.588 127.?66 188.206 195.114 19 7 93.192 84.556 84.509 85.765 ?6. 87 247.152 168.25.5 
3 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili ( t) Maandelijkse invoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 185 1.181 1.560 808 741 501 1.134 191 466 887 60 1.15} 
FRANCE 1966 569 1.079 1 .168 944 866 2}1 1.075 2}5 724 1.169 876 1.071 
1967 1.208 1.8}4 1-596 8}6 1062 229 1.424 
1965 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - -
- - - - - -
-
1967 
-
100 }19 
-
104 20 
-
1965 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - -
- - -
-
- - - -
-
1967 
-
- - - - - -
1965 
- - - - - - - -
102 276 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 1.729 }}} 292 
- -
180 110 
-
260 }9 - }00 
1967 
- - - -
1.225 - -
11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 185 1.181 1.560 808 741 501 1.1}4 191 466 887 162 1.429 
1966 2.298 1.412 1 .460 944 866 411 1.185 2}5 984 1.208 876 1.371 
1967 1.208 1.934 1. 915 836 2-391 249 1.424 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - -
- -
EUROPE ORIENTALE 1966 
- -
- - -
- - - - - - -
1967 1.299 - - 1.026 312 - 6.244 
1965 
- - - -
- - - - - -
·1Ft 
U.S.A. 1966 448 20 - - - 269 60 }04 1.786 6.984 8.857 1.645 
1967 557 1.035 2. 641 1.090 1.118 10.781 6.440 
190, 
- -
- - - - - - - - - -
CANADA 1966 106 20 - 222 49 - 25 305 25 45 - 200 
1967 142 6.956 663 260 
- -
220 
1965 
- - - -
-
3.887 2.198 
- -
50 
-
400 
TURQUIE 1966 
-
1.846 3.100 832 
- -
- - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 50 106 
-
206 277 
-
5} 
-
208 219 261 
-
AUTRES PAYS 1966 
- -
1 
- -
- -
-
729 1.071 7 
-1967 - 21 330 - - - 849 
1965 50 106 - 206 277 3.887 2.251 6o9 
208 269 261 4.577 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 554 1.886 3.101 1.054 49 269 85 
2.540 8.100 8.864 1.845 
1967 1.998 8.012 3-634 2-376 1.430 10.781 13.753 
1~ 235 1.21$7 1.560 1.01~ l.Ol!l 4.}1$1$ 3·~~5 191 b'/'+ 1.1~~ '+.:!;> b.UUb 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2.852 }.298 4.561 1 -998 915 680 1.270 844 3}524 9.308 9.740 3.216 1967 _:..206 9.946 5-549 3.212 3· 821 11.030 15.177 
4 
"B.R. DEUTSCHLAND 
Importations !llens1lA11es (t) 
0 
Monat1iche Einfuhren (t) 
G t 
Importazioni mensi1i (t) 
0 
Maande1ijkse invoer (t) 
G rge ers e rzo erst 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
190.:> 2b.7b3 34.131 37.301 36.659 43.890 52.667 54.703 22.631 21.276 33.946 28.451 20.104 
FRANCE 1966 27.345 49.276 105.483 176.806 58.448 63.992 24.536 17.059 39.251 37.297 37.021 40.260 
1967 36.748 39.762 68.589 67.854 76.505 48.178 108.971 
1965 
- - - - - - - - -
990 1.978 1.134 
ITALIA 1966 100 100 
- - - -
- - - - - -1967 
- - - - - - -
1965 7·158 8.964 10.241 5.945 4.342 3·270 1.868 8.462 28.701 22'1987 25.840 24.813 
NEDERLAND 1966 11.389 18.588 10.284 5.080 2.952 1.538 2.983 4.135 11.829 11.932 16.267 23.903 
1967 18.130 16.132 14.105 13.156 10.114 5.:n8 1.478 
1965 1.621 100 861 610 250 500 
- -
2.261 7-917 10-147 5.413 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 2.622 6.516 5.603 2.866 2.392 1.235 250 501 2.71} ?.500 6.958 7.181 
1967 3.371 5.051 4.087 3·073 3.882 3.011 1.497 
1965 37.542 43.195 48.403 43.214 48.482 56.437 56.S11 31.093 52.238 65.840 66.416 51.464 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 41.456 74.480 121.370 184.752 63.792 66.?65 2?.769 21.695 53.793 56.729 60.246 71.344 
1967 58.249 60.945 86.?81 84.083 90.501 56.527 111.946 
II. E X T R A - CEE/EWG/R:G 
1965 10.293 500 6.121 
-
6.866 3.865 6.058 5·126 
-
400 3.146 5.185 
EUROPE ORIENTALE 1966 354 3.072 5.631 6.??8 2.266 150 - - - 59 1.432 2.523 
1967 969 1.200 - 100 6.3?6 73 3.107 
19b5 3·795 
-
11.961 10.109 1.200 2~-~00 ~~:~g6 38.375 16.478 23.429 22.132 29.702 u.s.A. 1966 11.798 30.670 79.614 15.605 59.411 3 • 90 ·7·953 796 1.248 1.982 24.323 
1967 1.990 - 203 2.320 14.145 30.512 1?.?85 
1965 10.67.5 14.658 9.509 ?.496 1.442 
- 1:861 -
2.214 22.854 3.855 6.715 
SUEDE 1966 6.835 3.654 2.669 7.094 3.327 909 1.751 361 
- -
3.651 
1967 2.077 1. 743 1.109 10.649 1.968 - 1.145 
196.5 
-
498 3.541 11.202 6.991 4.690 ,5.267 2.486 1·714 
- - -ARGENTINE 1966 
-
1.246 1.470 4.?47 
- -
- - - - - -1967 
-
912 
- 497 - 1. 291 1.737 
1965 5.873 9.622 8.477 5.833 1-378 67 284 8.oo~ 13.547 12.365 8.629 
ROYAUME-UNI 1966 21.?28 31.781 31 .?52 26.490 10.774 9.881 9.400 4.110 11.14 14.530 16.?64 
-1967 41.751 38.619 29.559 32.610 1?.881 4.291 2.541 
1965 470 7.653 8.394 15.497 7-132 16.374 13.122 
- 8.54~ - 5.169 4.861 
AUSTRALIE ~966 3·553 3.961 15.640 13.249 3.765 5.537 3-399 - 17 - - 22.456 
~967 - 2.164 4.656 1.148 3.015 4.590 10.256 
~965 11.344 18.557 26.119 11.783 10.175 6.779 2.96;4 14.072 26.999 32.599 30.914 47.473 
AUTRES PAYS 11966 15.670 10.275 11 .809 13.291 6.938 4.073 3.05 2.226 26.305 10.865 5.01? 11.367 
967 8.460 4.802 6.251 12.341 8.607 12.223 43.096 
965 42.450 51.488 ?4.122 61.920 35.184 61.47.5 1?.46~ 60.0~9 6~.9~ 92.829 77.581 102.565 966 59.938 84.659 148.585 87.254 86.481 59.41.io o.o 16.0 0 3 .? 26.?02 25.195 64.320 tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 967 55.247 49.44c 41.778 59.665 51.992 52.980 79.667 
965 79.992 94.683 122.525 105.134 83.666 116,·912 1~7·.0s't3 91·152 n6.189 156.669 143.997 154.029 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 966 101.394 159.139 269.955 272.006 150.273 12 .205 37.735" 92.573 83.431 85.441 135.664 
L967 113.496 110.385 128.559 143.748 142.493 109.507 191.613 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U,E,B,L./B,L.E.U, 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
Il X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
EUROPE ORIENTALE 1966 
1967 
l9b5 
U.S.A. 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
AUSTRALIE 1966 
1967 
1965 
CANADA 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • J:X'l'RA-<:EE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
~AL / IlfSUSAMT / TOTALE / TOTUL 1966 
1967 
I 
732 
642 
56} 
-
857 
-
4.716 
}.966 
2.194 
-
-
-
5.448 
5.465 
2.757 
-
-
-
-8.333 
-
1.349 
6.020 
2.376 
9.832 
819 
67 
4.128 
16.798 
7.189 
-
574 
-
21 
-548 
l5o3JO }2.544 
10.180 
20,778 
}8.009 
12.937 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eiufuhren (t) 
Ha fer 
II III IV 
l-332 1.}04 1.141 
1.686 81} }60 
941 lt61 397 
- - -1.969 1.782 451 
- -
-
7-337 7-852 4.868 
6.496 5.91} }.905 
}.753 lt.602 5-022 
- -
200 
- -
-
-
- -
8.669 9-156 6.209 
l0ol5l 8.508 4.716 
4.694 5.063 5-419 
- -
-
- -
-
-
- -
}.511 37 15 
1.078 5o577 1o236 
4oo 4-98 -
- -
}2} 
2.256 3·254 8.119 
- - 3-529 
6.241 14.84} 10.8}9 
427 1 .900 10.028 
1.308 lt.}31 1.64} 
l0ol07 10.}86 9.240 
20.761 21 .484 10.582 
36.lt95 12.140 6.147 
1.100 5-788 57 
6.227 7 .?48 18.193 
- 309 -
-
150 
-lo021 1 .678 9 
1 11 
-
20.958 }1.204 20.474 
31-770 41.641 48.167 }8.20lt 17.289 11.319 
29.627 40.}60 26.683 
41.921 50.149 52.883 
42.898 22.352 .16. 738 
v 
1.126 
444 
1.2}9 
-512 
-
8.}17 
1.799 
8.824 
-
-
-
9.44} 
2.755 
10.06} 
-
-
-
150 
2} .}51 
-
3.569 
1}.}11 
10.lt42 
10.4}7 
6.077 
1.726 
3.760 
7-793 
3.765 
l-551 
6.381 
-
-
-
1 
19.467 
56.913 
15-934 
28.910 
59.668 
25-997 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
,2} 601 l·3Q~ 52 255 282 
·1. 071 }.986 
- -
-
285 
-
20 
- -
2.895 2.255 570 
1.?30 2.550 6.216 
3.494 516 
-
10 
-
- - -
- -
3.818 2,866 ~.87g 2.467 2.805 .51 
4.565 4.502 
- - -
- - -
- -
159 600 b.09l 
20.595 14.335 22.165 
-
16.513 
5-786 4.667 56 
4.421 9.847 1}.944 
15.261 21.,587 
4.708 3.604 7ol6l 
8 
-
100 
2.019 4.}61 
59-955 2.050 
2.441 17.421 14.618 
6.077 35-035 
6,449 22.}11 }6.559 
8.}24 11.738 J 
- 522 
-2~4 292 20 
1 200 
l7ol02 91-~6 51.917 }6.013 53- .5~ 50-850 
23-358 78.218 
20.920 
38.480 
946002 
56.4}8 53-795 57.}68 
27-923 82.720 
IX 
5-9~9 1 .5 
-40 
ll-9l0 L .7 6 
-
-
2l·919 1 -991 
-
-
't,'t1't 
700 
212 
5.453 
1.672 
-
9-967 
3.000 
9-378 
-
80 
-
25.723 
9.153 
49.642 
26.144 
5 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI XII 
6.967 ·-~7 1.426 750 06 703 
- -
997 
- - -
16.uo 9-350 7-759 
6.974 1.8}4 1,024 
- - -
- - -
23.077 l?·t07 10.182 7.724 2. 40 1.?27 
- - -
- - -
't,2't7 lb-957 }}.325 
ll,022 42.620 292 
}.}21 22.660 u.ou 
15.071 ?.141 3.665 
506 48 
-
563 1.557 380 
-
6.}70 370 
508 
- 18.273 
744 2.012 l-305 
- - -
5.620 80 580 
-
7.776 1.999 
l't,'t}!S '+!1.127 '+b.59l 
27.164 59.094 24.609 
37 ·51f1 66.03lt 56.773 34.8 8 61.534 26.336 
6 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aue 1 da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5. 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
NEDERLAND 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1~0_:) 
1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
EUROPE ORIENTALE 1966 
1967 
196.5 
u.s.A. 1966 
1967 
196.5 
ARGENTINE 1966 
1967 
196.5 
REP. SUD-AFR. 1966 
1967 
1965 
RHODESIE 1966 
1967 
196.5 
YOUGOSLAVIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
l9b5 
!fOTAL / IBSCWUHT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
I 
20.997 
47.419 
80.268 
28.191 
9.809 
1.979 
-
-
-
-
-
-
49.1BB 
.57.228 
82.247 
2.7,50 
430 
1,5.302 
72-72.5 
77.0.51 
39.781 
3-95.5 
5.800 
2.844 
-
-
-
-
-
-
-
-12.784 
440 
21 
14.960 
79.B70 
83.}02 
8,5.671 
129.0.515 
140.530 
167.918 
B,R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
61.,583 76.7.5.5 34.436 
64.311 98.,504 101 .264 
94.736 104.,509 96.993 
26.40.5 37 • .569 39.4.57 
20.3.58 26.02.5 13.429 
1. 741 2.663 3.421 
-
81 .5 
430 10 10 
-
18 
-
- - -
- - -
- - -
B7.9BB 11'+.'+0.5 73.B9B 
8,5.099 124 • .539 114.703 
96.477 107.190 100.414 
1.000 16.844 6.214 
2 4.5 45 
50 2.502 7-744 
22.8.53 97.490 n6.90-' 
,52.387 73.3'+1 78.9.54 
4,5.216 72.284 4,5.666 
2.607 741 1.62.5 
3.0,58 6.662 1 .677 
3.242 
-
2.647 
- -
1.689 
- - -
- -
12.773 
- - -
-
- -
- - -
- - -72 
- -2.203 
-
1.,593 
1.871 1.018 258 
-
297 1.9'+4 
3.41.5 933 1,5.940 
28.}31 116.093 126.691 
55 • .519 80.345 82.620 
.5!t·126 7.5-719 86.363 
116.319 230.'+9!1 200.,509 
140.618 204.884 197.323 
150.603 182.909 186.777 
v 
46.278 
106.329 
100.308 
34.022 
1}.178 
2.,509 
-
-
-
-
-
-
B0.300 
119.507 
102.817 
3.043 
-
4.495 
.5~·920 
85.547 
65.510 
5.38.5 
1 .272 
29.190 
7.844 
-2.0,50 
-
-
-
-
-2.,589 
9 
622 
7-273 
76.201 
87.441 
111.107 
l.5b.~Ol 
206.948 
213:924 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
28.610 30.,574 43.807 
33.021 88.249 89.1}0 
.53.4.51 14.817 
16.279 60.398 6,5.168 
6.90.5 12.009 9.837 
947 11 
398 
- -3 1 
-
- -
- - -
- -
-
- -
4,5.2B7 90.972 108.97.5 
39.929 100.259 98.967 
,54.398 14.828 
1.8.59 
- -
- - -
4.010 2.49.5 
7Z.3~.5 140.,562 130 • .561 12'+.7 6 98.16'+ 93.'+69 
64.277 63.110 
9.604 12.913 n.946 
7.921 1}.180 20.9.58 
63.198 99.242 
-
4 
-
6.666 ·-17.23.5 
- - -
- -
-
- -
- - -
- -8.189 9.20.5 
2.028 7.083 10.469 
-
9.729 
-
33·930 6.843 
85.826 160.562 1.52.976 
132.667 121.073 114.427 
190.839 187.,561 
131·113 ~~~:~~~ ~~}:~~~ 172.596 
245.237 202.389 
IX 
19.94.5 
70.13.5 
74.763 
9.748 
1 
-
-
-
94.709 
79.883 
-
-
10}.490 
122.'+.56 
13.22.5 
27.235 
-
-
-
-
1.469 
17.070 
3.44} 
13}.78.5 
15'+.6o3 
~~~t486 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
9.273 10.871 36.941 
23.0.56 37.699 74.394 
66.023 32.72.5 22.738 
7.091 6.408 ,5.844 
- - -
- - -
- - -
- -
-
7.5-296 43 • .596 .59.679 
30.147 44.107 80.238 
84 1..30.5 790 
419 2,700 14.611 
124.170 108.}46 19}.,541 
167.164 98.762 196.096 
9.6,5.5 7.416 1.749 
29.714 23.021 23.652 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -998 9.041 11.040 
2.358 26 1.044 
1.696 19.612 293 
136.267 117.093 197-124 
199.991 153.136 245.692 
211:!~~ 230. 3 ir-1:~~5 ~~~:~~~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
&UII : da : uit : 
I N T R .l - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
1965 
EUROPE ORIENTALE 1966 
1967 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
AUSTRALIE 1966 
1967 
1965 
ll.lROC 1966 
1967 
1965 
REP. SUD-AFR. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
l9b.:> 
1966 tot. UTR.l-<:D/EWG/EEG 1967 
1965 
'fOT.lL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTA.lL 1966 1967 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
899 
,3.644 
13.218 
63 
20 
118 
-
18 
29 
-
-
-
962 
3.682 
13.365 
29 
39 
30 
15-396 
15-442 
8.253 
6.704 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
1.146 1.114 2.252 
4.51} 4.502 2.675 
9.543 9-875 9-723 
76 80 48 
89 70 82 
62 79 36 
- -
-
2 
-
21 
6 - -
- - -
-
- -
-
- -
1.222 1.194 2.300 
4.604 4.572 2.778 
9.611 9-954 9-759 
40 80 44 
- -
30 
-
44 
-
403 8.406 21.281 
18.720 22.353 13.367 
1.667 1.618 1. 248 
7.226 748 }.0}4 
2.~~ 864 880 802 1.617 429 1.455 
-
193 17 126 
- - -
84 
65 69 99 124 
212 229 215 134 
176 106 160 50 
147 104 96 55 
-
210 203 102 
- -
337 57 
-
278 7 1 
106 212 551 209 
111 44 135 85 
16 108 395 253 
22.'+'+7 8.513 10.220 2'+.930 
16.716 19.734 2}.865 14.475 
10.767 }.843 2.688 }.1}6 
2}.'+09 9.735 11.'+1'+ 27.230 
20.398 24.338 28.437 17.253 
24.132 1}.454 12.642 12.895 
v 
989 
2.123 
13-920 
37 
91 
85 
-
12 
31 
-
-
-
1.026 
2.226 
14.036 
30 
-
-
14.007 
8.713 
123 
6.020 
}.}01 
2.773 
199 
118 
46 
258 
64 
25 
-
-
-
132 
36 
131 
20.6'+6 
12 .2}2 
3.098 
21.672 
14.458 
17.134 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
929 322 40 
1.492 1.760 972 
2.171 20 
64 117 72 
72 67 21 
27 143 
- - -
-
35 16 
31 10 
- - -
- - -
- -
1J~ 1.m~ 112 1.009 
2.229 173 
44 
- -
-
-
10 
- -
16.753 16.§1+1 58.9~1 
9·753 8.680 18.481 
78 8.388 
5.479 5·7~6 2.206 8.484 6.2 5 4.550 
7o710 1}.522 
95 48 
-
70 69 164 
47 1o4 
163 87 219 
176 91 479 
329 208 
-
250 102 
- - -
- -
110 121 
4gé 99 113 
163 602 
22.6'+'+ 2}.1638 bl·-''?!. 18.582 15.19 24.142 
8.}27 22.824 
2}.637 2}.602 l>lo/U':I 
20.146 17.060 25.151 
10.556 22.997 
IX 
31 
270 
42 
44 
-
-
-
-
3?, 
-15 
35.6.59 
14.261 
2.552 
}.873 
2 
246 
527 242 
355 
-
1.109 
373 
'+0.20'+ 
19.010 
'Klol![( 
19.324 
7 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewaaeen 
x XI XII 
20 '·919 4.041 
59 2.824 6.443 
155 178 106 
149 121 125 
- - -
4 2 -
- - -
- - -
175 4.097 4.147 
212 2.947 6.568 
-
114 148 
30 
-
59 
37.355 26.3'+2 2'+.!!70 
32.993 5.910 18.491 
801 1.593 12, 
15.830 1}.124 5.885 
-218 187 75 
303 381 287 
172 93 69 
}08 85 190 
- - -
331 53 26 
371 }4 404 
39.09!! 2!!.560 25.b'+!S 
49.614 19.348 24.983 
:1':1•1!(:1 ;,.:..oo;, t!';loF'J-' 
49.826 22.295 31.551 
8 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de : aue : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.}18 
FRANCE 1966 1.4}4 
1967 1.441 
1965 
-
ITALIA 1966 
-
1967 
-
1965 
-
NEDEBLAND 1966 
-
1967 
-
1965 
-U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-1967 
-
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1.}1tl 
1966 1.4}4 
1967 1. 441 
II. E X T R A - CtE/EWG/EEG 
1965 
AUTRES PAYS 1966 12 
1967 21 
1905 
-
1966 12 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 . 21 
1965 1.}18 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.446 
1967 1.462 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliehe Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III IV 
861 1.058 1.110 
1.247 1 .666 1 .565 
1.379 1.604 1.}21 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
tlb1 lo05tl 1·110 
1.247 1.666 1 .565 
1.}79 1.604 1.321 
88 11 25 
23 18 23 
45 5 4 
88 11 25 
18 23 2} 
906 1.06} 1.114 
1.}}5 1 .677 1.590 
1.402 1. 622 1.}44 
v 
1.201 
1 .242 
1.417 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.~01 
1 .242 
1.417 
19 
20 
8 
19 
20 
1.209 
1 .261 
1.4}7 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
1.}90 1.177 1.29} 
2.4}2 896 1.21} 
1.921 1.409 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
t~§~ l·Ms 1.«,~ 1.21} 
1.921 1.409 
11 10 2} 
37 4} 
4 10() 2~ 11 
37 4} 
1.400 1.185 1.}00 
2.44} 906 1.2}6 
1.958 1.452 
IX 
1.}00 
1.749 
-
-
-
-
-
-
;:~4~ 
10 
-10 
1.}00 
1.759 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
1.}00 1.564 
1.}5} 1.674 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
lo.'UU lo:;>O' 
1.}5} 1.674 
5 8 
~ lb 8 
1.}05 1S!fO 
1.358 1.682 
XII 
1.59} 
1.761 
-
-
-
-
-
-
lo::>,.' 
1.761 
-
10 
-
1~ 
1.761 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a : ela : uit 1 ; 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E .l T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. E.lTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
5 56 
9 1 41 
- - -
- 5 56 
~ 1 41 
- - -
-
5 56 
.. 9 1 41 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
6 
-
5 
6 
-
li 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - -
- 7 
- - -
- -
-
-
7 
- - -
- - -
- 7 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 
-
50 
-
3 
-
50 
-
3 
-
50 
-
9 
XII 
-
-
- 1 
-
-
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
l. 
10 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;céréales 
mondés, perlés1 germes de céréales 
de 1 aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIJ: 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRICHE 1966 
1967 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
1 B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getre1de;Getreidekorner,gesch81t, 
~eschliffen,geschrotet, gequetscht; 
etreidekeime 
Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali, cereali 
mondati, perlati; germi di cereali 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel;gepelde, gepa-
relde, gebroken of geplette 
.. ranen • -l!'raankiem 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
659 589 54} 757 1.066 1.28} 1.054 790 }02 549 500 1.2!l7 
546 1.028 1.225 897 636 674 1.084 937 552 734 682 1.002 
306 1.059 1.335 1.072 440 171 11} 
244 109 
- -
154 
- - - - - -
- - - - -
40 99 59 139 - - 4 
-
119 60 - 40 - -
- - - - -
-
- - - - -
41 
- - - -
- - - - - -
10 
-34 22 24 32 24 20 1 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - -
- -
- - -
-
- - - - - - -
ts03 b9~ 5'+3 lM 1.1:::20 l.~f!( l.Og'+ 79~ 302 5'+';1 500 1.320 546 1.028 1.225 636 71 1.1 3 996 691 734 682 1.016 
340 1.200 1.419 1.104 504 191 114 
- - -
- - - - - - - - -
-
- - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
~ 
- - - - - -
- - -
- - 9 
- - -
- - - -
-
100 42 517 
- - - - -
8o 60 120 
60 8o 105 75 56 - - - - 50 75 165 
100 75 86 50 40 - -
- - - -
226 181 
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - -
12 4o 2!î 184 34 47 17 17 37 17 }0 6 
15 }} 59 7} 109 18 40 34 91 3.711 258 4 
41 52 96 68 65 86 58 
12 140 67 701 260 228 17 34 }7 97 90 1}5 75 113 164 148 165 18 40 91 3.761 }33 178 
141 127 182 118 105 86 58 
815 838 610 1.'+5ts l.~tsO 1.511 1.071 ts07 3~~ 4.t;~ l.ti~ 1.'+0-' 621 1.141 1 .389 1 .045 801 732 1.223 1.030 782 1.194 
41l1 1. '52? 1.601 1. 222 609 277 172 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Honatliche Einfuhren (t) 
Farines et demoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl 
de 1 aua : da ; uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
FRANCE 1966 
- - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -
ITALIA 1966 
- - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -
NEDERLAND 1966 
- -
- -1967 
- - -
-
1965 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
1967 
- -
- -
1965 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -
1967 
- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1905 5.908 8.642 6.297 8.554 
THAILANDE 1966 1.659 1.732 4.719 5.109 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
1965 
- - -
-
INDONESIE 1966 7.690 7-592 4.343 4.943 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
1965 
- - - -
INDE 1966 
- -
- -
1967 42 183 - -
1965 583 386 
- -
CONGO (LEO) 1966 
- -
- -
1967 
- -
- -
1965 
- -
- -
CHINE 1966 
- - - -
1967 
- - - -
1965 11.0~8 3.088 6.250 343 
AUTRES PAYS 1966 1 521 1 .200 9.114 
1967 1. 741 390 11 1 
1965 17.569 12.116 12.547 IS.IS97 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9-350 9.845 10.262 19 .166 1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
1965 17-569 12.116 12.547 8.897 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9-350 9.845 10.262 19.166 
11967 114.01? 10.065 17.871 16.817 
. 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
- - -
-· 
-
-
-
-
- - -
- - - -
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
8.928 6.557 3.8!14 1.164 
8.634 4.546 6.282 3.914 
8.663 7.495 3-364 
- -
597 2.972 
12.599 5.305 2.67~ 7-335 
2.973 1.426 58 
- - - -
-
- -
-
- - -
- -
145 1.3 
-
- - -
- - -
- - - -
-
- -
-
- - -
6.272 1.667 95 7.38' 
1.040 16 10 209 
10 
- 32 
15.200 l:l.22't <t.o9l 11.;:>.:>'+ 
22.273 9.867 8.965 11.458 
11.646 8.921 3.964 
15.200 8.224 4.691 11.53 .. 
22.273 9.867 8.965 11.458 
11.646 8.921 3·964 
. 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Me el en gries van maniâ>k Ill dgl . 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
556 197 
-
20 
- - - -
- - - -
- - - -
556 197 
-
2C 
596 38 189 1.197 
7-531 5.274 6.616 16.905 
972 12.130 13·199 7·991. 
1.997 2.803 975 5.304 
- - - 92 
- -
- -
27 47 195 
-
-- - -
- - - -
- - -
-
693 1.841 1.61SO 
-
-
498 8.709 5.190 
.:: • .::oo 14.062 1g.2§~ 9.280 
9.528 8.575 1 .300 27.399 
2.2()0 1~.uo.:: îl:t~ 9.280 10.084 8.772 27.419 
12 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
Importazioni menai li ( t) 
Malto 
Maandelijkse invoer (t) 
M ut 0 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.697 2.172 }.5:~4 }.708 4.170 4.92} 2.4z' 2.011 2.}86 74~ 1.1~ l46 FRANCE 1966 1.61} 2.110 3-254 3.449 5.895 7.430 2.2 2 1.903 2.588 1.15 1.0 3 1. 96 
1967 1.850 1.306 2.071 2.402 1.959 2.469 1.905 
1965 
- - - - - - - - - - -
60 
ITALIA 1966 20 80 180 60 60 80 - 100 8o 
- - -1967 
- -
- - - - -
1965 42 
- - - -
19 4o 8o 
-
40 
-
260 
NEDERLAND 1966 40 242 60 60 
- - - }50 180 80 40 40 
1967 
-
60 100 100 60 120 80 
1965 4.409 5.265 4.620 5.570 5·574 6.367 ~.}92 1.838 2;231 2.302 3.806 3.778 
U.E.B.L./~L.E~U~ 1966 1.820 2.985 4.709 3.693 5.070 5.82} .oo4 2.952 2.469 }.142 1.853 2.359 
1967 1.850 2.456 2.864 3·740 }.576 }.902 1.881 
1965 6.148 7~1+37 -8.1,511 9-271i 9· 7'+4 11.309 5olib5 3.929 '±·b-i~ 3.01i7 ... 957 5.0 .... 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.493 5.417 8.20} 7.262 11.025 1}.}}3 6.246 5.}05 5.}1 4.376 2.956 4.095 
1967 3.700 }.822 5.035 6.242 5·595 6.491 3.866 
II. E X T R A - C~EWG/DG 
1965 1.160 597 1.073 8}7 411 1.853 1.629 526 1.855 420 1.674 1.)87 
ROYAUME UNI 1966 1.191 555 1.246 963 1 .239 1.276 1.228 1.45} 579 1.168 724 1.691 
1967 651 1.704 958 615 1.791 904 1.620 
1965 1.457 2.042 2.778 2.605 4.954 3.661 1.761 3.045 lo626 560 2.116 3.21i3 
EUROPE ORIENTALE 1966 2.535 2.604 2.427 3.826 3·530 4.520 2.243 }.7}9 903 607 1.347 2.237 
1967 }.005 1.692 2.794 3.267 2.682 2.638 2.075 
1965 40 
- -
4o 120 
-
4o 40 40 100 60 239 
DANEMARK 1966 80 20 20 100 44 60 45 4o 
-
60 100 20 
1967 20 - 20 120 
-
40 
-
1965 
-
}58 
- -
307 
- - - - - -IRLANDE 1966 
- - -
305 
-
305 - - 202 305 297 -
1967 - - - - 306 - -
1965 
-
19 1 139 60 60 }87 
-
20 20 60 96 
AUTRES PAYS 1966 
-
170 98 260 79 - - 40 - 20 20 
1967 - 269 176 10 60 
-
41 
1965 2.659 }.016 3.852 3.621 5.852 5·574 }.1!17 3.611 }.541 1.100 3·910 5.005 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.1:S06 3·179 }.863 5.292 5.073 6.240 3.516 5.2}2 1.724 2.140 2.488 3.968 1967 3.676 }.665 3.948 4. 012 4.8}9 }.582 3·736 
~~~~ 8.855 10.453 12.006 12 ;-a-99 15~96 1e;C!"ll3 9.61i_2 7.5't0 li.151i t~~~ ~:~t4 18:~6~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7.299 8.596 12.066 12.554 16 .098 19.57} 9.762 10.5}7 7.041 1967 7.376 7.487 8.983 10.254 10.434 10.073 7.602 
de 1 
I. 
II. 
Importa ti ons mensuèlles ( t) 
Fécule de pommes de terre 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
ll tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1905 1966 1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
EUR8PE ORIENTALE 1966 
1967 
19,5 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
119 14 3 
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
1.647 1.893 1.651 
1.849 2.0.}2 2.175 
1.588 1.655 2.071 
- - -
- -
-
11 
- -
1.&47 1.1:!93 1.&51 
1.968 2.046 2.178 
1.5')9 1.655 2.071 
1.849 642 
1 
349 
495 258 24 
-
139 243 
1 
-
5 
411 272 
-
64 48 35 
1.850 642 354 
906 530 24 
64 107 278 
3.497 2.535 2.005 
2.874 2.576 2.202 
1.663 1.842 2.349 
IV v 
- -
4 
- -
- -
- -
-
-
1.423 1.707 
2.133 3.394 
2.316 1.100 
- -
- -
20 
-
1.423 1· '707 
2.137 3·395 
2.}36 1.100 
151 251 
65 294 
59 554 
19 1 
159 59 
154 30 
170 252 
224 353 
213 584 
1.593 1.959 
2.361 3.748 
2.549 1.684 
1 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- 5 
-
- -
- - -
- -
-
- -
2.168 2.546 2.484 
4.083 3.234 2.510 
1.684 1.1J1 
- - -
- -
-
- -
2:.10!) 2.5~ 2.41:!4 
4.083 3.239 2St0 
1.684 1.131 
482 1.01; 277 
112 76 221 
- -
4 21 
-
59 39 120 
56 1 
486 1.034 277 
171 115 341 
56 1 
2.654 3.580 2.761 
4.254 3.354 2.851 
1.740 1.132 
IX 
-
-
-
-
3.702 
3.204 
-
-
3.702 
3.204 
270 
74 
44 
233 
}14 
307 
4.01& 
3·511 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
1.~15 280 
- -
- -
- -
1.472 1.026 
2.956 1.124 
- -
- -
2.§~? 2.956 1.J<>~ 1.124 
210 199 
238 253 
120 258 
1.164 985 
13 
XII 
332 
-
-
-
1.200 
1.257 
2 
-
1.~ 
1.257 
793 
218 
-
317 
2 
1.(6f 1.'+ll8 -rou:u-220 
3.017 r:;tz 2.&44 4.}58 1.477 
14 
de 
Importations me~suelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
: aue : da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL !A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
19b5 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
U.S.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , ErrRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke lnulin . 
I II III 
8lt 100 217 
($ 9} 112 
52 188 59 
- - -
-
69 20 
-
59 -
179 209 28} 
208 }95 }91 
284 }}1 lt1} 
178 203 }07 
180 185 1lt6 
291 2}7 268 
4lt1 512 8o7 
457 7lt2 669 
627 815 740 
- - -
- - -36 - 66 
- -
20 
5 - 1lt 
-
18 27 
71 50 32 
2lt3 25 31 
106 5 lt2 
71 50 52 
2lt8 25 lt5 
142 2} 1}5 
512 562 859 
~~~ 8~8 71lt 875 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV v 
125 770 
}6lt 7J 
20 }06 
- -
- -129 -
29} 244 
281 299 
610 671 
231 247 
139 12~ 
28lt 27 
6lt9 1.261 
784 499 
1.04} 1.251 
- -
- -
45 -
1 10 
12 17 
} 7 
77 19lt 
lt5 16 
26 80 
78 20lt 
57 }3 
7lt 87 
727 1.465 
8lt1 5~ 
1.117 1. }}8 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecola inulina 
VI VII VIII 
92. }5 }}0 
257 2}lt lt15 
91 519 
-
119 lto 
119 
- 79 
- -
}}8 }56 270 
505 276 236 
712 880 
2lt2 218 226 
295 60 118 
}65 109 
672 728 866 
1.1~g 570 848 1.1 1.508 
- - -
- - -
2} 21 
lt 1lt 22 
1lt 
-
1 
-
150 
5} 74 12} 
lto 96 lt5 
}6 }1 
57 88 1lt5 
5lt 96 46 
59 202 
729 816 1.011 
1.2}0 666 89lt 
1.227 1.710 
IX 
-22} 
20 
20 
202 
385 
277 
1lt5 
499 
77} 
-
-
11 
1lt 
9lt 
271 
105 
285 
60lt 
11058 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander setmeel· inuline 
x XI 
1.~49 1!~ 
-
lto 
- 99 
}05 202 
}95 26lt 
276 228 
319 272 
1.100 502 
2,078 782 
- -
- -
6 19 
1 15 
}5 9lt 
ltl 111 
lt1 113, 
lt2 126 
1.1lt1 615 
2.120 908 
XII 
77 
10 
60 
ltO 
191 
188 
165 
17lt 
493 
ltl2 
-
-
7lt 
15 
93 
-
167 
15 
660 
lt27 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III IV 
Pas 
Kei 
Nes 
Gee 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
v VI VII VIII 
d'importa ions 
e Einfuhr n 
una Impor azione 
invoer 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
15 
XII 
16 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Sons et remoulages Kleie und dgl . 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 35 4o 197 535 666 
FRANCE 1966 251 750 953 938 888 
1967 
- - -
153 60 
1965 
- - - -
-
ITALIA 1966 
-
- - -
269 
1967 - - - - -
1965 425 729 507 }06 153 
NEDERLAND 1966 }56 176 232 170 39 
1967 108 60 131 368 889 
1965 98 98 294 98 }19 
U,E.B,L./B.L,E,U, 1966 
- -
12} 362 481 
1967 
-
123 981 1.262 788 
1965 568 867 998 939 1.1}8 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 607 926 1 .}08 1 .470 1 .677 
1967 108 183 1.112 1.78-3 1.737 
II. E X T R A - CEJ:/EWG/EEG 
1965 3.923 3.555 4.993 4.359 1.262 
ARGENTINE 1966 3.464 7.141 8.291 8.959 }.777 
1967 7.~67 6.864 4.726 9.017 15.905 
1965 
-
81 90 4o 20 
EUROPE ORIENTALE 1966 
- -
- - -
1967 - - - - -
1965 
- - - -
-
TURQUIE 1966 6}5 
- - - -1967 - 236 1.430 }4} i90 
1965 333 
- - -
378 
ALGER lE 1966 401 1.165 1,47} 1.0}7 
-
1967 506 513 
-
1.047 2.344 
1965 
- -
1.141 
- -
SOUDAN 1966 916 
-
678 195 201 
1967 477 350 - 96 -
1965 - 250 152 97 698 
REP, SUD-AFR, 1966 152 153 239 69 2}0 
1967 - - - - -
1965 700 33 333 428 1.674 
.:.UTRES PAYS 1966 4}5 220 977 194 2.048 
1967 2 476 "'i37 331 975 95 
1965 4.956 3.919 6.709 4.924 4,0}2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.003 8.679 11 .658 10.454 6.256 1967 11.026 8.300 6.487 11.478 19/034 
1965 5.524 4~786 7.707 5.863 5.170 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1"9%6 6,610 9.605 12.966 11 .924 2Z:?H 19 7 11.104 8 48s 7.599 13.261 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc . . . 
VI VII VIII 
955 857 736 
785 1.259 559 
8} 4 
- -
-44 
-
3 
- -
651 1.624 644 
172 95 151 
445 528 
588 1..251 1.18} 
1.098 1.914 1.181 
987 1.224 
2.194 }.7}2 2.563 
2.099 }.268 1.894 
1.515 1.756 
2.168 l 3.758 2.!!155 
7.184 }.597 5.855 
8.264 4.765 
50 80 4o 
- - -
- -
}.2}2 5.209 
1.861 2.106 2.626 
l.851 987 
74 326 282 
- - -
4.073 489 
-
618 466 
- - -
- -
1.853 722 60} 
-
4 
-
- -
2.797 6.855 3.88} 
2.822 1.289 84} 
1.115 50 
6.942 15.591 13 ... 3tl 
11.867 6.996 9.324 
15/303 6.291 
9.1}6 19.}2~ 16.001 13.966 10.26 11.218 
16.818 8.047 
IX 
204 
319 
-
-
466 
116 
à~â 
1.433 
1.293 
3.42} 
8.091 
50 
-
4.16} 
731 
-
972 
476 
-
592 
-
8}1 
1.08} 
9·535 
10.877 
10.9btl 
12.170 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl . 
x XI XII 
223 983 527 
245 
- -
- -
165 
- - -
1}8 271 353 
64 92 94 
196 }18 282 
701 376 
-
'>57 1.572 1,}27 
1,010 468 94 
}.493 1.052 692 
9.599 9.922 7.994 
60 30 41 
-
-
69 
2.905 1.751 659 
284 
-
15 
1.195 789 
-1,415 
-
-
96 2,018 126 
- -
-
1.116 490 353 
- - -
1.460 817 718 }25 1.166 4 
10.325 b.9'f7 2.589 
11.623 11.088 8.082 
10.tltl2 t1.519 ~.~1b 
12.633 11.556 8.176 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles àe poissons ou de baleine Solubles von Fischen und Walen 
de 1 au a : da : uit : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
FRANCE 1966 
- - - -
1967 119 283 242 397 
1965 - - - -
ITALIA 1966 
- - -
-
1967 - - - -
1965 
- - - -
NEDERLAND 1966 
- - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -
U. E,B,L./B.L, E.U 1966 
- - - -
1967 - - - -
1965 - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -
Il 1967 119 283 242 397 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 20 193 33 -
ISLANDE 1966 20 - - -1967 
- - - -
1965 500 
-
500 
-
NORVEGE 1966 
-
420 667 -
1967 345 321 - -
1965 968 1.356 1.361 1.231 
DANEMARK 1966 522 1.606 1.365 1.135 
1967 1.127 1.697 854 1.495 
1965 - - - -
u.s.A. 1966 
- - -
-
1Q67 
- - - -
1965 237 99 - -
CHILI 1966 
- - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -
REP.AFR.SUD 1966 
- -
147 2 
1967 117 
-
157 29 
1965 
- - -
-
AUTRES PAYS 1966 1 
- - -
1967 
-
20 
- -
1965 1.725 1.648 1.894 1.231 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 543 2.026 2.179 1.137 1967 1.589 2.038 1. 011 1.524 
1965 1.725 1.648 1.894 1.231 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 543 2.026 2.179 1.137 
1-967 1.708 2.~21 1.253 1.921 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balina 
v VI VII VIII 
- - - -
19 62 79 102 
294 458 307 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
19 62 79 102 
294 458 307 
5 - 34 7 
- -
50 156 
- - -
- - 492 -
- 325 325 309 
-
636 825 
2.499 3·172 1.966 3.085 
2.283 4.097 2.935 3·793 
2.060 4.836 4.008 
- - - -
- - - -
- - -
-
67 
- -
- - - -
- - -
- - - -
108 97 86 101 
10 118 227 
- - - -
- - - -
17 
-
66 
2.504 3·239 2.492 3.092 
2.391 4.519 3·396 4.359 
2.o87 5·590 5.126 
2.504 3·239 2.492 3.092 
2.410 4.581 3.475 4.461 
2.381 6.048 5.4}3 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- -
.. .. 
8:; 83 82 146 
- -
.. .. 
- - - -
- -
.. .. 
- - - -
- -
.. .. 
- - - -
- -
1 2 
83 83 82 146 
119 24 70 131 
- -
112 
-
- - -
703 
21 
- - -
2.456 2.350 1.647 1.529 
2.754 2.763 1.988 1.118 
- 954 - -
-
1.051 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
'?2 97 116 116 
- - -
4 
- - - -
2.575 3·328 1.717 2.367 
2.847 3·911 2.216 1.234 
2.575 3.328 1.718 2.369 
2.930 3·994 2.298 1.380 
18 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE ~~~~ 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
ISLANDE 1966 
1967 
1965 
NORVEGE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III IV 
1. 056 1.265 1.554 1.o44 
,;~ ~~~ K~ ~~~ 
- - - -
- - - -
- - - -
664 668 926 735 
391 459 696 713 
791 774 1.088 979 
8 11 12 102 
15 29 78 108 
67 167 272 254 
1.728 1.944 2.492 1.881 
964 953 1.510 1.763 
1.274 1. 387 1.787 1.721 
15 31 1 1 
-
23 13 18 
20 4 19 18 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
68 44 32 139 
69 80 100 180 
136 2o6 203 183 
83 75 33 140 
69 103 113 198 
156 210 222 201 
1.811 2.019 2.525 2.021 
1.033 1.056 1.623 1. 961 
1.430 1.597 2.009 1.922 
Importazioni mensili (t) 
Mangiai preparati per animali (1) 
v VI VII VIII 
1.345 830 900 602 
1.~~~ 1.~~~ 991 iis 993 
- - - -
- - - -
- - -
1.046 991 791 671 
704 680 692 626 
948 774 663 
127 
-
8 15 
107 100 58 77 
281 169 199 
2.518 1.821 1.699 1.288 
2.113 1.998 1.741 1.696 
1.880 1.330 927 
1 17 16 15 
17 16 16 17 
16 18 17 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - -
132 88 66 80 
106 140 181 94 
198 81 272 
133 105 !$2 95 
123 156 197 111 
214 99 289 
2.651 1.926 1.781 1.383 
2.236 2.154 1;938 1.807 
2.094 1.429 1.216 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
577 688 401 1. 267 
1.994 653 330 1.0o4 
- - - -
- - - -
836 542 536 475 
699 629 661 669 
2 22 5 7 
97 73 62 75 
1.415 1.252 942 1.749 
2.790 1.355 1.053 1.748 
16 16 1 2 
17 15 17 16 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
120 44 126 53 
173 59 124 72 
136 60 127 55 
190 74 141 88 
1.551 1.312 1.069 1.8o4 
2.980 1.429 1.194 1.836 
(1) Y compris les condiments - Einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen - Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van graan en melkprodukten in-
begrepen 
19 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR GRAANGEWASSEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
20 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonatlicbe Ausfubren ( t) Esportazioni mensili (t) Maande1ijkse uitvoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarw" 
de : aus : da : uit : 
' 
II III : IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -
- - - -
- - -
1967 - - - - - --
1965 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - -
- - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -
- - - - - -
-
1967 
-
- -'5<;1 
-
2.519 
- -
1965 - 63 17 - - - - - 2~ 1~8 13 10 U.E.B.L./B,L.E.U 1966 
- - - - - -
- -
l 0 
- -
1967 
-
47 5 20 - - -
1965 - 63 17 - - - - - 2~~ 108 13 10 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - 140 - -1967 
-
47 556 20 2.519 - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.720 - 1.850 660 - - 589 1.885 736 2.609 330 745 
SUEDE 1966 640 
- 3.095 5.027 5.280 4oo 200 3;272 1.290 1.488 1.560 1.360 
1967 400 1.060 
- - -
322 354 
1965 - 667 - - - - 12.483 - - - - -
EUROPE ORIENT. 1966 7.794 6.521 
- - -
-
3.234 1.581 
- - - -
1967 
- - - -
- - -
l9b5 - - 50 - - - - - - - - -
FINLANDE 1966 
- - - - -
- - - -
- - -
1967 
-
-
- - -
- -
1965 - - - - - - - 11.767 - 45 555 3.990 
AUTRICHE 1966 14.369 14.919 12.523 
- -
- - - - - - -
1967 - - - -
- - -
1965 
-
177 - - - - 215 465 806 481 175 680 
DANEMARK 1966 
- - - 330 - - 286 - - - - -1967 200 -
-
1.863 
- - -
1965 285 106 2.295 3.544 6.896 841 1.830 801 - - 3 -
ROYAUME UNI 1966 - - 7.777 2.670 970 3.447 - - - 4.537 7.868 2.169 
1967 729 3.426 17.451 1. 685 450 
- -
1965 2.243 582 628 796 2.961 700 853 21 2.084 13.866 4.340 4.337 
AUTRES PAYS 1966 3.148 2. 506 5.837 2.004 912 - 318 3.812 3.98 6.960 6.200 9.473 
1967 16.262 9.436 2.719 G.392 9.004 1.881 
-
1965 6.248 1.532 4.823 5.000 9.857 1.&41 15.970 14.939 3.631 17.001 5.403 9.752 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 25.951 23.946 29.232 10.031 7.46~ 3· 47 4.038 8.665 5.274 12.985 15.628 13.002 1967 17.591 13.922 20.170 9.946 9· 5 2.203 354 
1965 6.248 1.595 4.840 5.000 9.8'57 1. 541 15.970 14.939 3.716 17.109 5.416 9.762 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 25.951 23.946 29.232 10.031 7 ~ ~~;; 3.847 4.038 8.665 5.514 13.125 15.628 13.002 1967 17.591 13.969 20.726 9.966 11. 7 2.203 354 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
a us : da : uit : 
I N '1' R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIJ. 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1.965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1.967 
1965 
1.966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 
Honatliche Ausfuhren ( t) Roggen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
1.789 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - 1. 789 
-
1 442 1 
2.902 - 3 
250 
- -
--
- - -
- - -
- - -
15 6 26 
-
31 17 
9 1. 611 201 
15 448 27 
2.902 31 20 
259 1.611 2G1 
15 448 27 
2.902 31 20 
259 1. 611 1.990 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
500 
-
-
-
-
-
500 
-
-
-
--~----
-
-
-
17 
-
3.419 
17 
-3.419 
17 
3.919 
Esportazioni mensili (t) Segala 
v VI VII 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
.. 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
600 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
300 847 -
- - -
-
600 
-
300 847 
-
- - -
-
600 
-
300 847 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.050 
-
-
200 
-
200 
1.050 
200 
1.050 
Maandelijkse uitvoer (t) Rogge 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
5 - -
1.451 3-795 4.645 
- - -
- --
1.804 83 -
60 2 812 
1.809 83 -
1.511 3.797 5.457 
1.809 83 -
1.511 3.797 5.457 
21 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.274 
1.834 
-
-
- 361 
1.274 
2.195 
1.274 
2.195 
22 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Or~~:e Gerste Orzo Gerst 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - .. - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - - - - -
- - -
1967 
- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - -
- - - -
- -
20 
1967 
-
18 
- -
- - -
1965 
- 505 - 981 - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -
- -
- -
- -
-
1967 
- - - - - - -
1965 
-
38 6 - - - - - 20 - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - -
- -
- - - - -1967 
-
48 
- - -
- -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 - 543 b 981 -
- - -
20 
- - -1966 
- - - - - - - -
- - -
20 
1967 
-
66 
- - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.195 7 5.472 5.089 - 1.131 1.383 - - - - -
DANEMARK 1966 
- - -
1 .735 3.898 2.386 9.237 16 6 - - -
1967 
- - - - 200 2.175 2.957 
1965 520 225 4.971 2.101 389 20 
-
200 14 
- 285 492 
AUTRICHE 1966 948 1.314 6.758 446 1 .760 5·856 568 530 6 - - -1967 260 2.594 1.028 285 577 101 
-
1965 200 - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENT. 1966 149 -
- - -
- - - -
- - -
1967 298 - 50 - - - -
1965 
- -
500 - - - - - - 500 - -
SUISSE 1966 -
- - - - - -
951 30 
- -
-
1967 
- -
- -
- - -
1965 223 2.1-53 3 - 330 - - 868 1.0'1-4 1 15 3 
AUTRES PAYS 1966 
-
3.441 4.777 5 
-
- -
1 180 230 20 
1967 91 61 18 
- -
741 
-
1965 2.138 2.385 10.946 7.190 719 1.151 1.~83 1.068 1.107 501 300 495 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.097 4.755 11 ·535 2.186 5.658 8.242 9. 05 1.498 126 180 230 20 1967 649 2.6.55 1.096 285 777 3.017 2.957 
1965 2.138 2.928 10.952 8.171 719 1.151 1.383 1.068 1.127 501 300 495 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.097 4.755 11.535 2.186 5.658 8.242 9.805 1.498 126 180 230 40 
1967 64Q 2.721 1.096 285 777 3.017 2.957 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Non a tliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Avoine Ha fer Av ena H a ver 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - - - - - - -
-
1967 
- - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - -
- -
-
- - - -
1967 
- -
- - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 28 183 22 210 - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - 68 - - - - - - - - - -
1967 18 134 42 
- - - -
1965 28 183 22 210 - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
68 
- - -
- - - -
- - -
1967 18 134 42 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 848 1.222 3.598 2.223 3.091 275 2.427 5.506 - - - 370 
DANEMARK 1966 - 784 2.126 533 3.404 4.169 1.732 1.780 1.524 679 - 697 
1967 7.535 1.141 1.663 530 950 - -
1965 40 2.1/rl 2.183 2.063 3.741 1.079 1.261 2.260 320 741 l.J,~~ 1.531 
AUTRICHE 1966 528 1.598 2.000 860 801 1.580 864 490 160 190 12 40 
1967 
-
1.120 2.729 440 1.568 3· 201 839 
1965 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1966 - 370 - - - - - - - - - -
1967 
- - - - -
- -
1965 115 - - - - - - - - - - -
POLOGNE 1966 - - - - - - - - --
-
-1967 
- -
- - - - -
---~~-- f--
1965 - 318 900 657 761 - - - 1.136 5.716 5.678 1.400 
AUTRES PAYS 1966 1.130 345 7.102 2.387 760 923 200 635 - 421 226 40 
1967 432 358 321 42 - 20 -
1965 1.003 3.681 7.311 4.943 7.493 1.354 3.688 7.766 1.456 6.457 6.!!43 3.!!01 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.658 3.097 11.228 3.780 4.965 6.672 2.796 2.905 1.684 1.290 349 1.177 1967 7.967 2.619 4.713 1. 012 2.518 3.221 839 
1965 1.031 3.864 7.333 5.153 7.493 1.354 3.688 7.766 1.456 6.457 6.843 3.801 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1-966 1.6:;;8 3.165 11 .228 3.780 4.965 6.672 2.é96 2.905 1.684 1.290 349 1.177 
1967 7,Q8'5 2.753 4.755 1.012 2.518 3.221 39 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
M t a s Mais n~~~~.,·~~. Mata 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -
- - - -
- -
8 
1967 - -
- - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
- - - - -
1965 - 170 2 - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - - 2.278 5.342 900 - - - - - -
1967 - - 47 - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - 78 117 - - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - 170 2 - - - - - - - - -1966 - - - 2.278 5.342 900 - - - - - 8 1967 
-
78 164 - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.807 8.523 6.108 8.201 6.941 1.250 7.720 5.132 8.158 1.105 729 -
DANEMARK 1966 797 - 1 .498 13.240 6.144 1.075 1.274 2.463 6.428 13.774 7.636 15.694 
1967 13.507 3.320 4.963 1. 938 4.437 1.392 915 
1965 2.727 900 2.811 1.461 3.217 1.782 2.661 2.788 1.701 1.099 320 871 
SUEDE 1966 - -
-
2.043 2.03~ 2.579 2.572 1.024 3-566 2.700 3.030 4.884 
1967 1.826 938 923 1.000 1.05 440 -
1965 - 4.411 6.251 5-290 1.336 1.179 - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 - -
-
305 
-
- - -
515 - - -
1967 - -
- - - - -
1965 27.994 9-596 12.525 16.475 16.017 2.660 18.559 27.722 32.951 31.252 37.216 2.513 
AUTRICHE 1966 991 - 2.859 3.839 5.118 1.322 747 18 - 303 201 100 
1967 1.221 455 100 22 
-
20 260 
1965 - - - - - - - - - - - -
FINLANDE 1966 - -
- - -
- - -
- - - -
1967 - - - - - - -
1965 4.440 6.158 6.592 10.684 11.997 8.100 11.116 11.290 18.720 17.481 11.610 9-212 
AUTRES PAYS 1966 7-752 203 1 .868 767 4.921 2.500 3.721 1.987 1.567 301 1.309 1.790 
1967 100 169 40 3 6 211 -
1965 38.968 29.588 34.287 42.111 39.508 14.971 40.056 46.932 61.530 50.937 49.875 12.596 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9.540 203 6.225 20.194 18.218 7.476 8.314 5.492 12.076 17.078 12.176 22.468 1967 16.654 4.1!82 6.026 2.963 5.497 2.063 1.175 
1965 38.968 29.758 34.289 42.111 39-508 14.971 40.056 46.932 61.530 50.937 49.875 12.596 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9.540 203 6.225 22.472 23.~60 8.376 8.314 5.492 12.076 17.078 12.176 22.476 
196? 16.654 4.960 6.190 2.963 5· 97 2.063 1.175 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DAINENARK 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196.;> 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
l967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Nonatliche Ausfuhren (tl 
Anderes Getreide 
I II III 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
5.153 1.435 838 
-
1.292 846 
3.'700 2.353 252 
- - -
-
860 2.042 
524 106 50 
511 - 2 
- -
935 
220 
- -
3 l 3 
4 66 4 
3 67 11 
5.667 1.436 843 
4 2.218 3.827 
4.447 2.526 313 
5.667 1.436 843 
4. 2.218 3.827 
4!+47 2.526 313 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.702 
1.657 
-
-
Boo 
-
-
1 -330 
-
1 
16 
8 
1.703 
3.803 
8 
l.l03 
3· 03 
8 
Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
75~ - 195 
897 392 348 
14 
- -
- - -
1 o305 287 50 
100 
-
540 
- g~} 423 450 
- - -
- '+'+ 
1 753 2 
24 1 17 
766 509 
2.626 1.882 1•223 
138 1 557 
766 1.882 1.~'1~ 2.626 
138 1 557 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
620 
2.954 
L2 
260 
2 
3 
634 
3.222 
634 
3-222 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewaasen 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
524 202 304 
-
1,805 1.812 
160 19 -
-
352 20 
- - -
275 586 281 
1.076 - 1.071 
-
2.015 1.621 
1.760 221 l.37z 275 4.758 3o73 
1.760 221 1.37z 275 4.758 3-73 
25 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.110 
-
145 
-
438 
173 
1.100 
173 
2.793 
173 
2.793 
26 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
EUROPE ORIENT. 
LIBYE 
JAMAI"UE 
DANEMARK 
REP.ARABE UN, 
AUTRES PAIS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Meh1 von vVeizen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
304 202 
- - -
999 697 858 
----
- - -
1.809 1.627 4.341 
601 307 206 
4.841 
f----- --
3.721 7.994 
6.835 5.100 4.050 
7.098 2.679 5.209 
--
1.265 - -
1.168 30'+ 
-
2.280 1.810 2.209 
1.034 746 2.617 
1.634 288 1 .583 
1.531 1.952 2-276 
8.210 15.051 15.158 
- -
10.829 
4.765 2.582 
- --
13.905 15.738 35.4o3 
13.450 7o763 23.607 
18.682 22.589 30.079 
29.255 35-560 61.374 
24.896 15.082 44.410 
35.956 32.616 40.837 
--
29.255 35.560 61.374 
24.896 15.082 44.410 
35.956 32.616 40.837 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
-
-
747 
-
-- ----
-
3o179 
1--2.764 
4,011 
4.309 
-
-2.460 
830 
701 
870 
10.526 
19.073 
_____ -_ 
33.791 
15.394 
25.824 
47.911 
42.358 
34.210 
47.911 
42 ·358 
34.210 
-
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - 253 
- -
-
912 
-
404 
- -
l.'+tlb 
868 717 -
- - -
3.365 3.890 6.165 
3·530 5.340 2.528 
4.280 4.266 1.428 
- 508 -
-
- -
3.085 150 -
3-567 1.768 1.352 
991 924 798 
1-937 8!>5 1.122 
20.110 9.154 3.746 
9.094 5.293 99 
- - -
20.619 17.213 12.3?2 
9.146 10.225 11.597 
13.445 8.917 2.214 
47.661 32.533 25.374 
23.629 22.499 15.022 
23.659 14.198 5.168 
47.661 32.533 25.374 
23.629 22.499 15.022 
23.659 14.198 5.168. 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
234 
-
'+b5 
142 
4.008 
5.897 
-
904 
1.177 
119 
298 
-
7.912 
13.767 
14.094 
20.829 
14.094 
20.829 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 244 -
- - -
-
2.52b 3·3H 
1.434 881 1.200 
3.693 6.197 8.359 
5.870 7.731 6.176 
1.117 1.565 2.659 
1.344 3.269 1.982 
1.106 547 1.191 
308 914 601 
12.620 15.057 21.515 
10.255 8.997 16.460 
6.091 7.548 11.736 
14.150 10,887 11.850 
24.628 33.684 4g.?71 
}}.}61 32.679 38.269 
24.628 33.684 48.771 
}3.361 32.679 38.269 
XII 
8 
4 
-
-
- 1 
-
-
-
8 
5 
-101 
J..'?2b 
1.239 
6.194 
5.931 
1.226 
2,647 
1.160 
847 
10.870 
13.670 
13.207 
6.980 
34.383 
31.415 
34.391 
31.420 
27 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Farine d'autres céréales Meh1 von anderem Getreide Farine di a1tri cerea1i Mee1 van andere ooranen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
-FRANCE 1966 
- - - - -
- -
- -
- - -
1967 
- - -
- - - -
-1965 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 -
- - - -
- - - -
- - -
1967 
- - - -
- - -
1965 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- -
- -
- -
298 
1965 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L.IB.L.E.U 1966 
- - - - -
- -
- - - - -
1967 
- - -
-
- - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
- -
- - 298 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.300 1.163 923 ____ 671 249 1.186 1 "~à8 651 - 1.005 596 361 DANEMARK 1966 855 418 776 1 .058 1 .014 1.097 - 343 - - 275 
1967 
- -
202 554 184 562 179 
19~5 1.440 1.227 3.030 ï.789 3-250 2.539 2.529 3-114 2.039 2.327 3.002 1.272 
ROYAUME UNI 1966 4.357 2.862 3.201 2.254 2.466 850 333 
-
- - -
15 
1967 
- - - -
- - -
1965 10.644 
- - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENT. 1966 
- - - - -
- - - - - - -
1967 
- -
- - - - -
965 171 85 155 110 94 65 106 66 35 54 30 64 
AUTRES PAYS 966 8o 137 82 899 75 381 304 534 21 603 332 1.401 
967 2.612 851 593 910 784 846 3 
965 13.555 2.475 4.108 2-570 3-593 3-790 4.194 3-831 2.0';74 3-~86 3.6~~ 1.697 
966 5.292 3.417 4.059 4.211 3·555 2.328 1.325 534 364 603 332 1.691 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 967 2.612 851 795 1.464 968 1.408 182 
965 13.555 2.475 4.108 2-570 3-593 3-790 4.194 3-831 2.074 3.386 3.628 1.697 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 966 5.292 3.417 4.059 4.211 3·555 2.328 1.325 534 364 603 332 1.691 967 ?.1>1? 851 79-5 1.464 968 1.408 480 
28 
de : 
I' 
Exportations mensue~~es (t) 
G;u~u~ et sem9u~es d~ céréa~es; 
ceré~~~s mondes per~es· germes 
.!.> . .i~r~Rl i;;;: . • 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROYAUME UNI 
E~UAT,;UR 
AUTRE:S PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
~967 
1965 
1966 
196!7 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Mo~atliche Ausfuhren (t) 
Gr~ess von Getreide; Getreide-
korner,~escha~t,gesohliffen ge-
schrote . Jl'eouet.,;,~ht' i"i~t r~-~~:.e;,< m . 
I I! III IV 
185 282 492 392 
169 249 352 358 
180 481 379 60 
- - - -
- - - -
51 25 - 51 
- - -
-
-
- - -
- - - -
27 6 44 30 
126 104 42 4o 
138 60 111 109 
212 288 536 422 
295 353 394 398 
369 566 490 220 
6.368 13.006 19.801 22.679 
14.486 6.964 11 .907 11 .981 
3.097 1.735 4.573 4.078 
1.754 1.083 1,428 1.~23 
518 449 1 .911 1.496 
52 52 50 25 
534 498 1.286 797 
- - - -
- - - -
6.744 3.799 7.963 5.651 
500 981 1 ·336 980 
6.584 8.492 7.269 9.187 
200 lOO lOO 225 
274 299 348 328 
100 99 537 199 
15.601 13.651 15.339 6.290 
30.632 35.107 20.912 28.443 
2.043 3.214 2.449 2.647 
31.201 32.137 45.917 36.il65 
46.410 43.800 36.414 43.228 
11.876 13.592 14.878 16.136 
31.413 32.425 46.453 37.287 
46.7~5 44.15~ }6.808 43.626 12.2 5 1'+ .15 15.368 16.356 
Esportazioni mensili (t) 
Semo~e e semo~ini di cereali; 
cereali mondati•p alt' · ;i{ ~ft~;aÎ• . er 1;germ1 
v VI VII VIII 
287 250 212 427 
292 290 311 124 
60 83 452 
- - - -
- - - -
30 124 29 
- - - -
-
- - -
- - -
20 28 5 69 
24 43 42 133 
50 33 -
307 278 217 496 
316 333 353 257 
140 240 481 
29:b7~ 30.029 22.742 14,1119 
9.857. 6.352 19.541 2.104 
4.111 4.945 2·576 
1.435 977 2.041 1.503 
1.929 972 1,472 554 
25 - 222 
875 83 1 1 
- -
- -
- - -
12.441 8.303 10.145 3.151 
2.795 3.012 964 3.769 
8.899 11.586 3.689 
199 lOO 398 200 
318 231 
- 228 240 199 99 
6.202 6.705 7.712 11.699 
8.026 11.028 5.252 2.403 
4.970 2-798 592 
50.827 46.197 43.039 30.743 
22.925 21.595 27.229 9.058 
18.245 19.528 7-178 
51.134 46.475 43.256 31.239 
23.241 21.928 27.582 9.315 
18.385 19.768 7.659 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,ge-
parelde gebroken of geplette 
irranen• ';;r,.ankiemen 
IX x XI XII 
360 269 3~7 550 468 489 2 2 380 
- - - -
- - -
96 
- - -
22 
- - -
2 
59 27 21 46 
108 15 106 61 
419 296 418 618 
576 504 348 539 
12.313 10.254 17.335 17.902 
3.306 5.054 3.292 2,32 
2.622 1.0116 l. 72.6 }il 1.048 1,027 261 
2 - 1 ~ 
- - -
1.572 1.329 1.460 1.7!)2 
1.568 5.218 3.03~ 6.281 
223 199 99 29~ 
323 lOO 337 ~99 
~7.196 34.8~5 24.701 38.656 
2.094 1,027 2.178 2.805 
33.928 47.683 45.322 59.62 
8.339 12,426 9.099 11.93 
34.347 47.979 45.740 60.247 
8.915 12.930 9.447 12.474 
29 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. Mehl u.Griess von Maniok u. d~el. Farine e semolini di manioca ecc. Me el van p;ries van maniok en d~el. 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - -
- - - -
- - -
1967 - -
- - - - -
1965 -
- - - - - - - - - -
20 
ITALIA 1966 20 
-
20 
-
20 20 40 20 60 20 20 40 
1967 60 40 40 40 80 80 80 
1965 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - -
- - - - - -
1967 
- -
- - -
- -
1965 - - - - - - - - - - - 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 - 20 - 20 20 40 20 60 20 20 40 
1967 60 40 40 40 80 80 80 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 1 7 7 23 - 25 20 20 30 20 10 
AUTRZS PAYS 1966 21 21 
-
2.3 21 20 20 69 1 
- -
-
1967 25 20 1 
- 1 21 -
1965 - 1 7 7 23 - 25 20 20 30 20 10 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 21 21 - 2.3 21 20 ao 69 1 - - -
1967 25 20 1 
-
1 21 
-
1965 - 1 7 7 23 - 25 20 20 30 20 30 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 41 21 20 2.3 41 40 60 89 61 20 20 40 1967 85 60 41 40 81 101 80 
30 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Malt Malz Malto M ut 0
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -
- - - -
- - -
1967 
- - - - - - -
1965 310 675 930 1.465 1.894 2.215 610 1.240 230 55 115 143 
ITALIA 1966 930 742 1.640 2.109 2.3}8 3.010 210 7 5 15 - 186 360 
1967 510 79P 1.430 1.74~ 1.891 1.802 1.377 
1965 20 3 - 40 2 20 - - 3 - 3 -
NEDErtLAND 1966 
- - - - - - -
- - - - -
1967 
- -
- 50 
-
19 -
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - -
- - -
- - - -
1967 -
- - - - - -
1965 330 678 930 1.505 1.896 2.235 610 1.~ 233 55 118 143 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 930 742 1.640 2.109 2 •. }38 3.010 210 15 - 186 360 
1Q6? 510 790 1 430 1.?Q'I 1.8Q1 1.8:>1 1. 377 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.677 3.764 2.948 1.861 3.420 3-574 81 730 814 332 622 217 
SUISSE 1966 4.241 2.120 5o234 2.559 3.610 4.457 456 2.118 40 119 372 721 
1967 1.985 3.138 4.980 3.490 2.401 5-742 2.2o6 
1965 - - - - 150 - - - - - - -
BRES IL 1966 - 150 
- - -
150 
- -
1.250 
-
250 900 
1967 500 750 - -
- - -
1965 - lOO 18 - 37 - 50 20 60 10 10 50 
PANAMA 1966 - - - - - - - - - - - -1967 55 - 4o 35 20 - 55 
1965 - 200 - - - 200 - - - - 15lt -
JAPON 1966 89 112 
-
112 267 22 112 88 - - - 200 
1967 
- - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
REP. SUD AFR. 1966 - - - - - - - - - - - 10 
1967" 
- - - -
- - -
1965 155 llO 60 64 131 71 14 301 93 121 224 155 
AUTRES PAYS 1966 419 166 317 185 162 205 103 80 374 121 469 161 
1967 157 286 61 1 270 151 265 
1965 2.832 4.174 3.026 1.925 3-738 3.845 145 1.051 967 ~~6 1.010 '+22 1966 4.749 2.54? 5o551 2.856 4.039 4.834 671 2.286 1.664 1.091 1.992 tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 2.697 4.174 5.081 3-526 2.691 5-893 2.526 
1965 3.162 4.852 3-956 3.430 5.634 6.080 755 2.341 1.200 518 1.12lr 5o5 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5-679. 3-290 7.191 4.965 ~=~a~ 7.844 881 }.0}1 1.679 240 1.277 2o352 1Q67 3.207 4.964 6.511 5.319 7-714 3-903 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommœ de terre 
a us : da : uit : 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
59 - 703 
- 3 -
1 1 1 
59 - 703 
- 3 -
1 .1 1 
59 - 703 
- 3 -
1 1 1 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
13 
13 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
recola di patata 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6o5 6 66 
1 - 2 
1 
-
605 6 66 
1 
-
2 
- 1 -
605 6 66 
1 
-
2 
-
1 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
3 
30 
3 
30 
3 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- --
- - -
- --
- - -
--
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
31 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
' 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUNE UNI 
DANEl-lARK 
SUISSE 
u.s.A. 
su,;DE 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Andere Starke Inu1in 
' 
I II III 
- - -
- -
107 
70 65 273 
- - -
- - -
- -
-
- 35 99 
82 45 302 
45 65 238 
28 20 29 
22 10 39 
- - -
28 55 128 
104 55 448 
115 130 511 
931 1.532 1.151 
2.013 1.381 403 
726 378 1.653 
794 256 117 
335 508 294 
552 852 739 
182 253 228 
125 346 357 
386 235 212 
102 484 170 
52 221 110 
92 37 49 
ll8 185 199 
237 163 150 
40 77 80 
148 99 -
44 99 94 
- -
74 
495 418 789 
1.556 799 294 
89'~ '708 457 
2.770 3.227 2.654 
4.362 3-517 1 .702 
2.688 2.287 3.264 
2.798 3.282 2.782 
4.466 
.5-572 2.150 
2.803 2.417 3-775 
IV 
-
20 
61 
-
-
-
55 
58 
258 
53 
23 
-
108 
101 
319 
1.907 
1.803 
332 
502 
132 
1.382 
347 
366 
268 
5 
1 
16 
125 
152 
73 
202 
44 
-
685 
434 
654 
3-773 
2.932 
2.725 
3.8?.1 
3.033 
3.044 
Esportazioni mensili (t) 
Altri a~idi e fecole inulina 
' 
v VI VII VIII 
- - - -
75 46 88 227 
20 81 114 
- - - -
- -
-
-
- - -
70 38 ~~ 60 242 60 86 
65 332 243 
24 9 23 10 
13 23 11 24 
31 27 20 
94 47 1~~ 70 330 129 337 
116 440 377 
244 954 985 1.619 
756 1.053 1.890 1.236 
1.464 1.o48 1.291 
53 362 697 1.006 
148 746 121 700 
474 1.278 481 
376 177 1'13 327 
361 287 204 266 
94 349 235 
32 306 165 246 20 6 19 
5 3 32 
156 1[3 210 23 
80 106 20 214 
73 157 73 
148 255 163 -
-
123 148 104 
99 276 20 
677 961 991 923 
442 621 1.177 934 
507 757 912 
1.1i8b 3.098 3-314 4.~64 1 .807 2.942 3-5 9 3. 9 
2.716 3.868 3.044 
1.780 3.145 3-4~~ 4.239 2.137 3-071 3.7 3.831 
2.832 4.308 3.421 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ande zetm el inul· r e 
' 
1ne 
IX x XI 
- - -
40 580 581 
- - -
- -
296 
lOO 50 75 
243 252 72 
22 34 46 
11 93 20 
122 84 121 
294 925 969 
2.371 1.354 1.345 
838 892 1.439 
735 173 1.252 
739 884 258 
s~~ itg 433 761 
250 11 221 
7 12 19 
218 111 257 
231 82 81 
5 1!4 -
143 128 
-
634 1.115 959 
2.335 882 1.016 
t:~i§ 3-053 4.467 3.118 3o574 
4.644 3-137 4.588 4.959 4.043 4.543 
XII 
,5 
320 
-
-
135 
75 
12 
22 
162 
417 
1.488 
836 
514 
323 
263 
256 
128 
15 
oo 
134 
~ 
ll8 
1.170 
1.123 
3.687 
2.805 
3.849 
3.222 
33 
~.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
1 f i d G uten et ar ne e gluten Kl b e er und Klebermehl Glutine e farine di glutine Gluten en glutenmeel 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - -
-
- - - -
- - 10 
1967 10 - - 1 - - 10 
1965 10 43 41 22 22 10 20 10 32 20 12 20 
ITAL lA 1966 42 10 12 20 22 - 22 10 - 12 32 10 
1967 22 22 109 164 104 164 96 
1965 55 20 15 20 36 35 20 - 20 20 15 35 
NEDERLAND 1966 35 20 
-
40 15 - 40 35 35 15 15 15 
1967 35 35 20 30 ~~ 1c; 
-
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 - - - - - - - - - - -
2 
1967 - - - - - - -
19(:)5 b5 b3 56 42 58 45 4o 10 52 40 27 55 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 77 30 12 60 37 - 62 45 35 27 47 37 1967 67 57 129 195 139 179 106 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
HONG KONG 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
- - - - -
1965 - 30 1 25 25 25 ~6 65 25 20 45 30 SUISSE 1966 52 13 20 
-
40 30 25 - - - -
1967 - - - -
- - -
1965 
- - - - - 20 39 - - - - 382 
ROYAUME UNI 1966 40 191 339 - 167 766 60 45 30 320 - -1967 
- - - -
- - -
1965 21 23 19 79 39 - 74 - 86 38 - ~2 AUTRES PAYS 1966 41 71 35 43 30 80 36 45 45 38 
1967 5 10 68 33 36 s~ 213 
1965 21 53 20 104 64 45 138 65 1~i 58 ~~ 441 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 133 275 394 43 237 876 132 
115 365 56 
1967 5 10 68 33 36 s~ 213 
1965 86 116 76 146 122 90 178 75 106 98 72 496 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 210 305 406 103 274 876 194 160 151 392 85 93 
1967 72 67 197 228 17Cj 26E 319 
34 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
s t ons e remoulaJ<es Kleie und dgl. Crus che stacciature ecc. Zemelen en d•l. 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 764 318 154 - - 20 - - - - - -
FRANCE 1966 
- - -
- - - -
- -
- -
337 
1967 270 40 40 
-
-
20 40 
1965 
- - - -
- - - - - -
- -
ITALIA 1966 
- - - - -
- -
- - -
-
-
1967 - - - - - - -
1965 3.079 2.213 3.165 2.601 2.538 1.231 1.255 1.594 1.024 2.733 6.010 3-752 
NEDERLAND 1966 1.935 1.688 5.693 4.142 2.751 1.297 1.405 1.237 2.020 2.728 2.703 4.221 
1967 2.006 4.739 5.603 5.606 2.464 876 3-382 
1965 1.487 1.618 1.283 1.222 1.030 588 567 1.534 - 1.235 2.188 1.926 
U,E,B.L./B.L.E,U 1966 2.304 1.138 1 .357 599 518 4oo 698 500 497 549 200 1.453 
1967 696 1.600 1.220 608 204 1.300 15 
1965 5-3~ 4,149 4.602 3:ll23 3.$68 1.~39 1.!122 3.1~~ 1.0~~ 3.968 8.198 5-678 
tot , INTRA-CEE/EWG/ÊEG 1966 4.239 2.826 7.050 4.741 3.269 1.697 2.103 1.737 2.517 3.277 2.903 6.011 1967 2.972 6.379 6.863 6.214 2.668 2.196 3·437 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.127 1.513 1.368 1.049 1.092 714 6~5 5~7 1.429 2.878 3.669 2.237 SUISSE 1966 3.068 2.608 3o506 1 .734 1 .795 1.525 1.0 7 7 7 1.721 2.187 4,045 2.180 
1967 3.,501 2.103 3.206 2.548 2.362 936 467 
1965 
- - - 598 593 302 390 241 244 299 1,;2 -
DANEMARK 1966 134 - - - - 45 877 - -
- - -1967 
- - - -
- -
250 
1965 
- - -
397 - 398 
-
365 - - - -
ROYAUME UNI 1966 
- - - - -
- - - - - -
-
1967 
- -
- - - - 297 
1965 
- -
- - - - - - - - - -
IRLANDE 1966 
- - - - -
- - - - - - -
1967 
- -
- - - - -
1965 615 238 397 129 178 198 18~ 79 ~ab 357 893 2.063 AUTRICHE 1966 1 .367 536 1 .270 1 .173 1 .685 798 47 219 259 692 339 
1967 716 158 493 430 159 207 268 
1965 
- - - - - - - - - - - -
SUEDE 1966 
- - - - -
- - - - -
- -
1967 
-
-
562 
- - -
294 
1965 262 - 123 173 - - 1 - 100 168 -
AUTRES PAYS 1966 98 - 15 73 - 157 14 100 120 1.95 133 -1967 37 196 301 173 11 216 11 
1965 3.004 1.750 1.888 2.346 1.863 1.612 1.226 1.222 1.950 3.634 4.882 4.297 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 4.667 3.144 4.791 2.980 ;..480 
,,525 2.45 1~106 2.021 2,641 4,870 2.519 
1967 4.254 2/457 4.562 3· 251 2-532 1.359 1.587 
1965 8.334 5.899 6.490 6.169 5.431 z-451 (-051 ~:s~ ~J~i 7.602 13.080 9.975 TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 8.906 5-970 11 .841 7.721 6.749 .222 .559 5.918 7.773 8.530 
1967 7.226 8.836 11.425 9- 1+65 5.200 3·555 5-024 
35 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
s 1 bl d d b 1 i 0 u es e po1ssons ou e a e ne 1 bl d 1 So u es von Fischen un Wa en s 1 1 di i di b 1 0 ubi i pese 0 a ena Vi sperswa t i f 1 i er van v s 0 van wa v s 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - -
-
- - -
FRANCE 1966 
- - - - -
-
- - - - -
. 
1967 - - - - - - -
1965 
- - - - -
- - - - - - -
ITALIA 1966 
- - - - - - - - -
- - -
196? 
- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - -
-
NEDERLAND 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - -
- -
Il tot. 1965 - - - - - - - - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
Il 1967 - - - - - - -
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
-
19 38 
-
19 
- - - - - - -
Autriche 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - -
- - - - - -
Autres pays 1966 - 5 4 - - - - - 4 - - -
1967 
- - - 3 - - -
1965 - 19 38 - 19 - - - - - - -
EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 - 5 4 - - - - - 4 - - -tot. 1967 
- - -
3 - - -
1965 
- 19 38 - 19 - - - - - - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 5 4 - - - - - 4 - - -1967 
- - -
3 - - -
36 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Prénarations fourra~rères (1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi nrenarati ner animali (1) Pre-paraten voor dierenvoedin~~: (1) 
de : aus : da : uit : I II III IV -1 v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 196 2}6 2}7 2}1 288 }66 }36 55 8}2 5}7 691 448 
FRANCE 1966 645 1.254 986 }82 }21 676 705 }65 919 965 1.019 1.117 
1967 289 459 1.186 771 629 899 1.180 
1965 189 160 11 }9 29 î80 91 110 } }1 1}1 29 
ITALIA 1966 123 44 93 73 40 75 72 59 62 34 37 141 
1967 132 571 647 620 500 469 428 
1965 202 143 145 173 64 317 230 45 250 3'!1:S 11:i3 229 
NEDERLAND 1966 261 132 243 167 151 363 369 41 348 281 398 158 
1967 182 221 336 224 154 618 185 
1965 122 153 189 154 129 240 50 133 224 270 139 355 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 174 169 216 212 159 274 197 139 276 330 278 273 
1967 196 360 320 282 368 770 37 
1965 709 692 582 597 519 1.10} 707 343 1.}09 1.186 1.144 1.061 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1. 203 1.599 1.538 834 671 1.388 1.343 604 1.605 1.610 1.7}2 1.689 1967 799 1.611 2.489 1.897 1.651 2.756 1.830 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 4 4 6 2 2 6 236 5 5 7 7 
SUEDE 1966 5 5 4 4 5 21 4 7 6 4 12 13 
1967 514 5 12 817 1.394 2.312 1.013 
1965 159 275 154 76 356 32 131 59 64 4 702 458 
SUISSE 1966 271 477 1.047 176 722 1.437 577 1.196 160 195 879 2.410 
1967 1.444 225 144 275 104 116 97 
1965 1.261 548 1.824 8 292 7 10 26 222 48 256 20 
DANEMARK 1966 28 8 5 33 9 1.063 689 32 33 1.608 1.4,32 3.082 
1967 1.205 924 887 5.099 4.930 12.894 2.014 
1965 763 1.260 2.138 1.560 228 1.282 1.440 2.571 2.372 1.186 1.225 1.341 
AUTRES PAYS 1966 74 1.072 3·190 613 5.148 1.648 239 234 203 279 211 385 
1967 689 2.231 298 4.577 312 7·757 638 
1965 2.188 2.087 4.120 1.650 878 1.323 1.587 2.892 2.663 1.243 2.190 1.826 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 378 1.562 4.246 826 5.884 4.169 1.509 1.469 402 2.086 2.525 5.890 1967 3·852 3·585 1.341 10.768 6.740 23.079 3.762 
1965 2.897 2.779 4.702 2.247 1.388 2.426 2.294 3·235 3.972 2.429 3·334 2.887 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1966 ~~g~~ t~~2 5~~84 1 ~~~0 ~·555 ,~·~~~ 2.852 2.073 2.007 3.696 4.257 7·579 11Q6? ~ \'10 1 ::>. ;<; . ~a1 2 .8 <;.59_2 
(1) Y compris les condiments - Einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen - Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van graan in melkprodukten in-
begrepen. 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAANGEWASSEN 
37 
FRANCE 
38 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Froment 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
196~ 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
CANADA 1968 
1967 
TUNISIE 
1965 
1966 
1997· 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 196.6 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1.965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
t 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
II I-III IV 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
1 .125 
73 
1 
1 .137 
73 
1 28.667 
74.389 
109.613 
68.713 
39.175 
16.707 
-
20.097 
-
76.014. 
63.424 
25,504 
-
-
-
-
-
-
1.428 
11 
18.520 
17'+.022 
197.096 
170.344 
174.823 
198.233 
1 170.417 
v 
Importazioni trimestra1i (t) 
Frumento 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54 
2 
-
54 
2 
-
86.922. 
125.367 
76.169 
46,55Z 
17.730 
15.689 
-
31.382 
-
92.131 
18.633 
54.323 
-
-
-
-
-
-
25 
15.466 
24.835 
225.635 
208.578 
171.016 
225.689 
208.580 
171.016 
VII~X 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
262 
-
290 
62.548 
57.153 
23.972 
49.576 
-
5.264 
24.038 
247 
-
-
-
-
7 
5995 
110.565 
118.235 
11C.565 
118.525 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI X-XII 
.. 
79 
.. 
. . 
... 
.. 
.. 
1.500 
35 
1.579 
i28.782 
107.746 
41.063-
61.916 
10.476 
124 
43.890 
203 
-
-
-
-
-
41.775 
22'+.202 
211.764 
224.237. 
213.343 
39 
F R A N C E 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Seigle R oggen Segala Ro~t~~:e 
de 1 au a : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 - .. -
B.RiliDEUTSCHLAND 1966 .. 
-
-.. 
1967 .. -
1.965 - - .. -
ITALIA 1.966 .. - = •• 1967 
.. -
1.965 - - .. -
NEDERLAND 1966 .. - : 
•• 1967 .. -
1965 - - .. -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 .. 
-
-
.. 
1967 .. 
-
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 6 - 29 -1966 5 - 24 -1967 5 1 -
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 - - - -
ALGERIE 1966 
- -
-
-
1.967 
-
-
1965 - - - -
AUTR.':S PAYS 1966 
-
- - -
1967 152 -
1965 - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -1967 152 -
1965 6 - ~z -
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 5 - -1967 157 -
40 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Orge 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
NEDEIILAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 DA:TEHARK 1966 
1967 
1965 
SU<:Di: 1966 
1967 
1965 
ROYAUHi: UNI 1966 
1967 
1965 
HA ROC 1966 
1967 
1965 
AUTRt:S PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/ÈEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1CJ67 
I 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
II !-III IV 
24 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
33 
71 
-
.. 
.. 
21l 
73 
88 
413 
238 
132 
27 
30 
30 
-
250 
6.624 
-
-
-
-
-
2 
440 
518 
6.788 
468 
591 
6.876 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7z8 7 2 
-
-
-
-
-
-
-
758 
742 
-
758 
742 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gerst 
VII-IX x XI x-xn 
10 -
-.. 
- -
-.. 
- -
.. -
- -
.. 
-
10 -
12 -
- -
-
5 
- -
--
-
- 285 
-
- -
-
-
- -
-
-
- - 290 
-
10 -
12 290 
41 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatlicbe Einfubren (t) Importazioni tri.mestrali ( t) Driemaand&lijkse invoer (t) 
Avoine Ha fer Av ena Have r 
de : aua : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 
-
- -
1967 .. -
1965 ... .. - -
ITALIA. 1966 .. 
- - -
1967 .. -
1965 .. .. 
- -
NEDERLAND 1966 26 
- -
-
1967 88 -
1965 .. .. 122 -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 .. 
- -
-
1967 .. -
1965 19 32 122 -
il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 27 - - -1967 98 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - 1.283 -
CANADA 1966 
-
-
-
-
1967 
- -
1965 - - - 2.139 
u.s.A. 1966 
-
- -
-
1967 
-
-
1965 - - - -
ROYAUNE UNI 1966 
-
- -
-
1967 - -
1965 - - - -
ALGER lE 1966 
-
- - -
1967 
-
-
1965 - - - -
NA ROC 1966 
- - -
-
1967 
-
-
1965 92 - - -
DANENARK 1966 768 - - -
1967 116 -
1965 6 901 2.901 -
AUTRES PAYS 1966 125 -
-
-
1967 
- -
1965 98 901 4.184 2.139 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 893 - - -1967 116 -
1965 117 933 4.306 2.139 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 920 - - -
1967 ?14 -
42 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonat1iche Einfuhren (t) Importazioni trimeetrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Mate Mai 6 Granot ur co M 1 a e 
de 1 aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/UG/EEG 
1965 
- - - -B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. .. -
1967 .. -
1965 48.614 65.937 45.433- 21.224 
ITALIA 1966 23 .Ol:9 13.057 4.782 2.859 
1967 2.2 1 1.170 
1965 
- - - -
NEDERLAND 1966 .. .. .. -
1967 .. -
1965 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 .. .. .. -
1967 .. -
1965 48.614 65.937 45.510 21.224 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 23.101 13.060 4.784 2.859 
1967 2.263 1.170 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1965 3-350 4.394 4.591 4.450 
ARGENTINE 1966 8.633 2.822 11.411 23.749 
1967 3.797 34.988 
1965 
- -
5.285 -
BRES IL i~~~ - 3.138 2.374 2. oo6 -
1965 113.969 117.210 71·370 05.251 
u.s.A. ~~~~ 150.887 85.246 67.251 125.005 -?Q.O?~ 47.849 
1965 - - - -
AFRIQUE DU SUD 1966 
-
- -
-
1967 - 14.197 
1965 5.062 - - -
ROUMANIE 1966 
-
- - -
1967- - 1.524 
1965 - 18.634 19.089 11.970 
AUTRES PAYS 1966 15.684 16.727 742 9.400 
1967 23.014 42.290 
1965 122.381 40.238 100.335 21.b71 
tot. EXTRA-cEE/UG/EEG 1966 175.204 04.795 
82.542 160.528 
1967 108.790 4o.848 
1965 170.995 206.175 145.845 42.895 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 198.305 17.855 87.326 163.387 
1967 b.ll.053 142.018 
43 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
A t •• 1 u res cerea es A d G id n eres etre e 1 A trJ. cereali Andere graangewassen 
de : aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EYIG/EEG 
1965 .. .. . . .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. . . . . .. 1967 .. .. 
1965 194 67 .. .. 
ITALIA 1966 .. .. . . . . 
1967 10 9 
1965 . . .. .. . . 
NEDERLAND 1966 .. .. . . 605 
1967 . . .. 
1965 .. .. . . .. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 .. .. .. ...  
1967 .. .. 
1965 204 79 13 48 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 11 14 17 641 
1967 13 15 
II. E X T R A - CP/EWG/EI:G 
1965 522 875 317 1.277 
ARGENTINE 1966 1 .140 518 1.843 1.554 
1967 754 1.153 
1965 
- - - -
BRES IL 1966 
-
-
2$0 
-
1967 
-
-
1965 7.145 12.333 7.957 11.092 
U.S.A. 1966 11 .956 6.822 4.666 8.103 
1967 1.938 1.556 
1965 1.701 1.193 2.115 2.032 
MAROC 1966 1.404 1.004 1.026 1.009 
1967 777 1.107 
1965 270 250 - 5 
AUSTRALIE 1966 
- 199 74 227 
1967 65 20 
1965 - - - -
ALGERIE 1966 
- - -
-
1967 
-
-
1965 778 15 2.544 4.102 
AUTRES PAYS 1966 2.301 1.500 611 806 
1967 1.016 1.158 
1965 10.~1.6 14.666 12.933 l!S.5Qts 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 16.801 10.063 8.470 11.699 1967 4.550 4.994 
1965 10.620 14.745 12.946 18.556 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 16.812 10.077 8.487 12.340 
1967 4.563 5.009 
44 
FRANCE 
Importations trimestrie11es (t) Dreimonat1iche Einfuhren (t) Importazioni trimestra1i (t) Driemaande1ijkse invoer (t) 
FarinA nA f'rnm .. nt Meh1 von Wei zen Farina di frumento Tarwemee1 
de : aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 30 20 - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. . . .. 
1967 .. .. .. 
1965 
- - - .. 
ITALIA 1966 .. .. .. . . 
1967 .. .. 
1965 
- - -
.. 
NEDERLAND 1966 .. .. .. . . 
1967 .. .. 
1965 48 44 20 29 
U.E.B.L./B.L.E,U 1966 28 25 17 47 
1967 76 36 
1965 80 64 20 47 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 38 42 21 59 
1967 80 39 
II. EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
- - - -
ALGERIE 1966 
-
- -
-
1967 
- -
1965 
-
- - -
TUNISIE 1966 
-
-
-
-
1967 
-
-
1965 22 124 38 -
AUTRES PAYS 1966 2 - 22 
-1967 2 -
19b5 22 124 38 -1966 2 
- -
22 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 2 -
1965 102 188 58 47 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 40 42 21 81 1967 82 39 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
lq67 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1267 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
~ .. 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
:l967 
I 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
II I-III IV 
-
-
.. 
131 
l~g 
-
-
.. 
-
-
.. 
131 
109 
103 
-
-
-
6 
4 
11 
6 
4 
11 
137 
113 
114 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Fa · di lt · li r1.na a rl. ce rea 
IV-VI VII VIII 
-
.. 
.. 
20 
5 
34 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
20 
~~ 
-
-
-
3 
2 
-
3 
2 
-
23 
52 
43 
Driemaandelijkse invoer (t) 
M 1 d ee van an ere granen 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
.. .. 
10 134 
20 234 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
16 138 
64 239 
- -
-
-
- 5 
-
-
- 5 
-
3 
lb ;:; 64 
46 
Importations triaeatrielles (t) 
Gruaux et semoules de céréales! 
céréales aon46ea per16es sara-• 
&p,&.;, ' • 
de 1 a us : da 1 uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ALGERIE 
TUNISIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
19.66 
1967 
FRANCE 
Dreiaonatliche ~infuhren (t) 
Griess von Getreide;~etreidekorner, 
geschalt,geschliffen,geschrotet,ge-
n11etseht Getreidekeime 
I II I-III IV 
960 
785 
1.061 
496 
464 
67? 
254 
363 
320 
-
.. 
. . 
1.7}3 
1.64.5 
2.089 
-
-
-
3.327 
200 
3.130 
-
-
-
24 
14 
18 
3.351 
214 
3.148 
5.064 
1 .8.59 
5.237 
Importazioni trimestrali (t) 
Semole e semolini di cereali, 
mondati,perlati.; germi di 
t!f'T"f'Bli 
v IV-VI VII 
909 
877 
181 
377 
627 
'587 
320 
229 
284 
.. 
. . 
.. 
1.635 
1·688 1. 7 
-
-
-
5.055 
1.596 
414 
-
-
-
9 
3~ 
5.064 
1.601 
448 
6.699 
3o379 
1.535 
VIII 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Grutten,griasmee~;gepe~de, ge-
parelde,gebroken of geplette 
~rranen ~rraankiemen 
VII-IX x XI X-XII 
992 1.160 
891 1.201 
4o9 1.093 
444 788 
319 343~ 
153 356 
-
.. 
. . . . 
1.721 2.620 
1.,508 2.434 
- -
--
2.057 557 
2.130 3.888 
- -
--
1 21 
.5 46 
2.058 578 
2.13..5 3.934 
3.779 3.198 
3.64} 6.368 
Importations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
. 
I 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl 
II I-III IV 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.-. 
.. 
-21 
3 
3 
136 
3 
3 
136 
3 
3 
157 
. 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
' 
IV-VI VII VIII 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
. . 
-
- 3 
-
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
. 
47 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl . 
VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
-
- -
.. 
-
- -
.. 
-
- -
.. 
-
- -20 
-
1 3 
4 80 
1 8~ 4 
1 3 
24 80 
48 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Malt 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL lA 1966 
1967 
19t5 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUHE UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II LIII IV 
-
-15 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
16 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 16 
v 
Importazioni trimestrali ( t) 
Malto 
IV-vi VII VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
1 
1 
-
-
-
1 
1 
-
1 
1 
-
2 
2 
1 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemaandelijkse invoer (t) 
Mout · 
x XI X-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
-
30 
-
30 
-
49 
F R A N C E 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazionitrimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Fécule de nommes de terre Sj,ark" von Kart.nffeln Fecola di nataT ·~~.>a~~-•1 "·•+m . . , 
de : a us : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 -. . .. .. 
1967 .. .. 
1965 - - - -
ITALIA 1966 .. -.. .. 
1967 .. .. 
1965 - - 20 -
NEDERLAND 1966 .. -.. .. 
1967 .. .. 
1965 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 . . .. . . -
1967 .. .. 
1965 - - 20 -
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 1 1 1967 1 1 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
IRLANDE 1966 - -
-
-1967 
-
-
1965 - - - - 738 POLOGNE 1966 
-
-
-
1967 889 1.922 
1965 - 1 - -
AUTRES PAYS 1966 - - -
-1967 491 740 
1965 1 - -
- 73 1966 
-
- -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1.380 2.662 
1965 - 1 20 - 73f TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 1 1 
1'16? 1. 381 2.663 
50 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Autres amidons et fécules• inuline Andere Starke· Inulin Altri amidi e fecole· inulina Ander zetmee1• inu1ine 
de : aua : da : uit : I II I-I II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 135 lfolt 329 1.448 1967 310 
1965 2.458 2.62i 2.762 1,883 ITALIA 1966 2.983 !.04 3-392. 1,415 
1967 1.385 .90 
1965 
- - - -NEDERLAND 1966 
-
- 698 
-1967 - -
1965 5 - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
-
-
- -
1967 - -
1965 2.463 2.627 2.462 1.883 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.118 !:§lg 4. 19 2.863 1967 1.695 
II, EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 - -
- -THAILANDE 1966 
- - -
255 
1967 255 248 
1965 144 
- -
J31t 
MADAGASCAR 1966 133 - - 105 
1967 - -
1965 811 845 640 534 
TOGO 1966 ~ 3~~ 50 41 1967 
1965 176, 134 209 106 
AUTRES PAYS 1966 531t 163 768 695 
1967 926 2.448 
1965 1.131 979 849 974 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1.lN 3.8~~ 818 1.096 1967 
1965 3-594 3.606 3.611 2.857. 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1966 3::l5l 3.405 5-237 3-959 
'1Q67 2. 1 5o059 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da : uit : 
1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
l'rALlA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
u.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EXTR A - C~/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot • EXTRA-c:U/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / lNSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II I-III IV 
-
- 10 
-
-
-
37 
20 
36 
-
-
-
37 
20 
i 46 
-
10 
15 
" 
-
10 
-
- 20 
15 
37 
40 
61 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Glutine e farine di glutine 
IV-VI VII VIII 
-
.. 
-
-
.. 
-
11 
20 
41 
-
.. 
-
11 
25 
41 
15 
15 
10 
5 
-
-
20 
15 
10 
31 
40 
51 
VII-IX 
10 
-
-
-
15 
20 
-
-
25 
20 
10 
-
10 
-
20 
-
45 
20 
51 
Driemaandelijkse inYoer (t) 
Gluten en glutenmee~ 
x XI X-XII 
.. 
-
.. 
-
10 
20 
.. 
-
20 
20 
... 
19 
5 
60 
7§ 
29 
99 
52 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Sons et remouLages 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
lq67 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
u.R.s.s. 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
SEN EGAL 1966 
1967 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
I 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II I-II! IV 
1.134 
-4~ 
-
-
.. 
-
-
50 
-
-1.713 
1.165 
-2.251 
-
-
-
12.759 
9.646 
14.207 
227 
100 
5.781 
976 
446 
862 
1.522 
350 
2.557 
15.484 
10.542 
23.4o7 
16.649 
10.542 
25.658 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
IV-VI VII VIII 
60 
.. 
20 
-
.. 
. . 
-
.. 
45 
-
453 
756 
60 
463 
858 
-
-
-
16.935 
12.525 
21.187 
616 
829 
3.947 
1.490 
1.171 
1.264 
564 
174 
1.493 
19.605 
14.699 
27.891 
~ 
15.162 
28.749 
VII-IX 
.. 
-
.. 
-
.. 
208 
334 
1.135 
361l 
1.343 
-
-
15.344 
14.630 
1.809 
3.832 
1.666 
1.410 
1.210 
1.33.3 
20.029 
21.205 
C:Vo348· 22.5 . 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI X-XII 
-
352 
-
.. 
-
l.l.8 
-
2.888 
-
3.378 
-
-
8.497 
9.776 
747 
3.797 
616 
1.783 
308 
4.611 
10.161S 
19.967 
l.U,J,M 
23.345 
FRANCE 
Importat~ons tr~mestr~elles (t) Dre~onatl~che Einfuhren (t) 
Solubles de po~sson ou de baleine Solubles von Fischen und Walen 
de : aue : da : uit : I II I-III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 -
1967 -
1965 -
ITALIA 1966 -
1967 -
1965 -
NEDERLAND 1966 -
1967 
-
1965 -
U.E.B,L./B.L.E.U 1966 
-
1967 
-
1965 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
1967 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 8o 
REP D'AFR DU SUD 1966 39 
1967 ll8 
1965 20 
CHILI 1966 
-
1967 -
1965 
1966 
1967 
1965 10 
AUTRES PAYS l96:S -
1967 -
1965 llO 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 39 1967 ll8 
l9b? llO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 39 1967 ll8 
v 
Importaz~on~ trimestrali ( t) 
Solubili di pesci o di balena 
·IV-VI VII VIII 
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
8 
-
-
80 
219 
148 
-
-
-
35 
-
-
ll5 
219 
148 
123 
219 
148 
53 
dr~emaandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
159 58 
199 219 
8o 22 
- -
8 20 
- -
247 lOO 
199 219 
2~7 lOO 
199 219 
54 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi preparati per ani mali (1) Preparaten voor dierenvoeding (1 
de 1 aue : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
··-
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 734 989 1.295 1.782 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 2.726 1.603 2.072 3.235 
1967 1.983 2.328 
1965 .. . . 2 27 
ITALIA 1966 9 23 21 68 
196V 8 7 
1965 206 332 224 220 
NEDERLAND 1966 170 379 86 369 
1967 194 294 
1965 4.619 4.367 4.304 4.562 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 5.585 5.468 6.037 7.286 
1967 7.830 8.130 
1965 5.590 5.712 5.939 6.611 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8.512 7.502 8.274 11.031 
1967 10.131 10.844 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
ALGERIE 1966 
-
-
-
-
1967 
- -
1965 142 183 93 Hl7 
AUTRES PAYS 1966 211 264 228 221 
1967 256 280 
1965 142 183 93 ~ 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 211 264 
228 
1967 256 280 
1965 5.732 5.895 6.032 6.798 
TOTAL 1 IMSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 8.723 7.766 8.502 11.252 
19Ô7 10.387 11.124 
(1) y compris les condiments (1) einsch1iess1ich wirkstoffha1tige Vermischungen (1) compres1 1 cond1ment1 (1) andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 
inbegrepen 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAANGEWASSEN 
55 
FRANCE 
56 
de : 
I. 
Exportations trimestrielles (t) 
Froment 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CHINE 
ROYAUME UNI 
HONGRIE 
POLOGNE 
SUISSE 
SEN EGAL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II I-III 
14.459 
65.685 
35.855 
116.328 
89.463 
56.279 
73.105 
4.023 
1.750 
6.561 
39.948 
17.942 
210.453 
199.144 
111.859 
11.730 
-
-
44.480 
68.441 
22.000 
30.112 
27.564 
-
26.000 
240.063 
140.243 
63.962 
1 32.315 
18.513 
47.143 
36.238 
41.202 
669.191 
427.894 
127.619 
892.618 
832.515 
349.577 
1.103.07 
1 .031 .65' 
461.43 
IV v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Frumento 
IV-VI VII VIII 
14-5:30 
51.656 
23.223 
95.340 
45.768 
40.587 
53.865 
2.769 
31.343 
992 
14.659 
24.349 
165.121 
124.859 
119.502 
3~.222T 
61.317 
69.108 
25.883 
10.900 
-
-
-
170.514 
-
69.105 
82.443 
18.264 
34.105 
!6.647 
41.129 
637.596. 
548.787 
132.487 
813.023. 
935-721 
217.763 
978.144. 
.060.580 
337.265 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI X-XII 
1!!.2b9 45.8'?_? 
63.451 57.084 
66.067 105.784 
37·984 43.763 
37.364 32.941 
5.010 3.461 
27.561 42.388 
13.467 23.232 
148.868 227.077 
109.906 127.594 
- -
73.217 -
82.50{ 33.32 157.522. 8.892 
- 40.724 
- -
62.l,81 224.086 60. 84 167.978 
24.168 72.667 
29.856 12.100 
15.843 45.697 
57.110 35.046 
238.271 624.592. 
456.187 355.625 
423.568. .165.288 
710.575 579.641 
572.436. 1.392.365. 
820.481 707.235 
57 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Auafuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Seigle Roggen Se.u:ala Ro.,.,e 
de : aus : da : uit : I II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1 1 2.947 1.990 lo774 2.203 B.R, DEUTSCHLAND 1966 2.707 2.0Vc 2.579 2.592 1967 4.726 2,2 0 
1965 200 200 
- 60 - 40 ITALIA 1966 579 834 
1967 .. .. 
1965 
- - - -
NEDERLAND 1966 75 - - -1967 .. .. 
19~5 8.392 1.331 780 5.059 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 3.422 1.188 570 2.205 
1967 .. .. 
1965 11.539 3.521 3:~6~ 4.262 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.783 4.06~ .837 1967 4.750 2.2 2 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2 - - - 8 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - -1967 - -
1965 11.541 3.521 2.554 7.262 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.783 4.065 3.209 4.845 
1967 4.750 2,282 
58 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t ) 
Orue Ger ste Orzo Gerst 
de : aus : da : uit : I Ir !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1 100.384. 65.0~~ 65.55 90.947 B.R.DEUTSCHLAND 1966 209.030 273.47 73-93< 111.804 
1967 162.118 169.98 
1965 - - - -
!TALlA 1966 
-
- -
1967 3.188 6.01< 
1965 36.380. 27 .li~ 32.11 38.52], NEDERLAND 1966 48.181 42.85 9-39< 27. 78E 
1967 46.567 43.15é 
1965 65.931. 71. 77'l 46.12 77-790 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 58.494 68.î<F 80.84~ 102.78E 
1967 75- 12 60. +1 
1965 202.695 164.09E 14~.78 177.25 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 316.005 385.29' 16 .16~ 242.41 
1967 287.305 279.605 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- - -
BULGARIE 1966 
-
-
- -
1967 - -
1965 97.982 87.94c 92.40 101.70< 
ESPAGNE 1966 68.120 36.100 26.}9~ 55.55< 
1967 76.404 61.488 
1965 8.950. - - -
POLOGNE 1966 
-
- -
-
1967 6.991 31.61 
1965 22.145 178. 75~ 93.7~ 85.02? 
SUISSE 1966 66.326 60.482 103.}5'; 101.039 
1967 54.886 124.81'1 
1965 7.349. 56.24~ 1.564 -
DANEMARK 1966 4.878 20. 7~É 2.380 908 
1967 - 42.41 
1965 - - - -
HONGRIE 1966 25.789 11.47 
-
20 
1967 - -
1965 31.478 46.330 !;4.1~~ 70.894 
AUTRES PAYS 1966 21.947 21.72 42.911 59.957 
1967 44.075 27.72( 
1965 167.904 369.281 241.899 257.6lt 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 187.060 150.507 175.045 
217.47 
1967 182.356 288.058 
19~5 370.599 ~~6~ 355. 6Bt 434.1!.76 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1 
50}.065 339-21~ 459.89< 
1967 469.661 567.663 
de : 
I. 
Exportations trimestrie11es (t) 
Avoine 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
Ha fer 
I II I-III 
}.672 
2.946 
1.999 
212 
60 
193 
-
114 
-
10.663 
1 .742 
8.216 
14.587 
4.862 
10.408 
45 
-272 
300 
120 
442 
345 
120 
714 
14.932 
4.982 
11.122 
FRANCE 
IV v 
Eeportazioni trimestra1i (t) 
Av ena 
IV-VI VII VIII 
3.062 
1.223 
5.076 
-
149 
104 
-
45 
.. 
1.158 
4.820 
14.231 
4.260-
6.277 
19.451 
30 
-
-
109 
133 
87 
139 
133 
87 
4.399 
6.410 
19.538 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Haver 
VII-IX x XI 
8.978 
9.54 
243 
1.59 
.. 
-
1.365 
3.675 
10.621 
4.788 
100 
-
uo 
174 
210 
174 
10.831 
4.962 
59 
X-XII 
15.919 
2.044 
188 
103 
.. 
-
2.5U 
6.175 
18.715 
8.322 
65 
-
209 
352 
27 .. 
352 
18.989 
8.674 
60 
de : 
I • 
Exportations trimestrielles (t) 
Mats 
a\'s : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGSSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Auafuhren (t) 
Mais 
I II !-III 
161.248 
231.684 
293.199 
-
105 
185 
560 
379 
1.391 
-
16 
413 
161.8o9 
232.184 
295.188 
11.741 
69.214 
127.533 
-
750 
37.854 
-
-
-
519 
18.169 
23.850 
434 
3.820 
21.312 
12.694. 
91.953 
210.549 
174.503 
324.137 
505.737 
IV v 
Eaportazioni trimeatrali (t) 
Granoturco 
IV-VI VII VIII 
106.318 
212.157 
199.970 
-
1 
29.752 
-
250 
538 
275 
207 
1.046 
106.593 
212.655 
231.308 
17.106 
44.091 
115.304 
-
15.043 
180.936 
-
-
15.510 
921 
19.524 
82.792 
454 
3.614 }0.883 
18.481 
82.272 
425.425 
125.074 
294.927 
656.733 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Mata 
VII-IX x XI 
84.720 
237.831 
-
-
-
658 
-
-
84.710 
238.515 
32.538 
87.136 
-
43.1f94 
-
-
2.478 
28.256 
6.957 
6.150 
41.973 
165.036 
126.683 
403.551 
X-XII 
84.361 
162.871 
-
-
-
156 
-
284 
84.361 
163.311 
39.117 
73.793 
-
12.462 
-
-
7.769 
15.088 
2.111. 
3.337 
4b.997 
104.68 
133.358 
267.991 
61 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali ( t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
A t ' ' 1 u res ce rea es A d G t .d n eres e rel. e Alt i 1· r cerea J.. A d n ere .~traane:ewassen 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.379 3.890 413 l0.94o 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 9.414 7.696 2.1.59 15.609 1967 32.719 18.004 
1965 
- - - -
ITALIA 1966 
-
-
.. .. 
1967 .. .. 
1965 - - - -
NEDERLAND 1966 
-
-
.. .. 
1967 .. 900 
1965 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-
-
.. . . 
1967 .. .. 
1965 3.380 3.890 413 10.940 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 9 .. ~14 7.696 1 2.161 15.668 Il 1.962_ 32 45 18.909 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 114 13 12 14 
ROY.A:UME UNI 1966 65 ll 6 58 1967 28 
1965 47 47 62 56 
u.s.A. 1966 50 64 67 71 
1967 90 105 
1965 73 47 35 40 
AUTRES PAYS 1966 100 124 37 52 
1967 300 3.62 
1965 231+ 107 109 110 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 21~ 220 110 181 1967 41 3.777 
1965 ~·g14 1:1{!6 522 11.050 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 • 29 2.271 15.849 1967 33.163 22.686 
62 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali ( t) ~emaandelijkse uitvoer (t) 
Farine de froment Mehl von Weizen Farina di frumento T 1 arwemee 
de 1 aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII V.II-IX x XI IX-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.449 3.652 3.868 4.462. 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 4.397 5.119 }.838 4.646 
1967 4.337 4.592 
1965 - 19 .. 158 
ITALIA 1966 . . .. .. . . 
1967 153 50 
1965 - - .. -
NEDERLAND 1966 .. .. .. . . 
1967 .. .. 
1965 - - .. -
U.E.B.L/B.L.E.U. 1966 .. .. . . . . 
1967 . . .. 
19~5 3.510 3.671 3.895 4.595 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 4.423 5.157 3.879 4.631 1967 4.492 4.645 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 42.795 36.695- 20.593 32.646 
EGYPTE 1966 61.245 -
- -1967 - 29.617 
1965 29.419 11.407 4.025 411 
CEYLAN 1966 4.907 22.854 503 160 
1967 26.635 13.489 
INDES OCCID. - 1965 1.095 1.093 ~'5.492 6.675 
JAMAIQUE - TRIN! 1966 9.569 10.359 7.640 3.259 
DAD - TAB.\GA 1967 3.124 7.700 
1965 
-
41.263 22.914 25 
u.R.s.s. 1966 
-
- -
-1967 
-
-
1965 4.910 4.309 5.004 4.083· 
GUADELOUPE 1966 4.984 5.100 }.860 5.501 
1967 5.148 5.013 
1965 5.650 4.645 5.932 5.735 
MARTINIQUE 1966 t. .363 6.186 4.819 5.953 
1967 .010 5.400 
1965 50.807 ~8.287 25.190 53.965 
AUTRES PAYS 1966 72.888 2.461 72.321 47.633 
1967 116.495 104.888 
1965 134.676 157.699 109.150 103.540 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 158.956 126.960 89.143 62.506 1967 157.412 166.107 
1965 138.186 161.370 11}.045 108.135 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
163.379 
161.904 
132.117 
170.752 9}.022 67.13'7 
63 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) DriemaandeliJkse uitvoer (t) 
F i d' t é ' 1 ar ne au res c rea es M hl d G t id e von an erem e re e F di lt i li arJ.na a r cerea M 1 d ee van an ere graan~tewassen 
de : &US : da : uit : I II I-III IV v rv-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. 
- .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 
-
.. 
1967 
-
-
196'5 .. .. 
- . . 
ITALIA 1966 .. 
-
.. 
-
1967 - -
19~~ - .. - .. 
NEDERLAND 1966 .. 
-
.. 
-1967 - -
1965 .. 258 
-
.. 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1966 .. 
-
.. 
-
1967 - 100 
1965 40 266 
- 3 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 - 10 -
l<l67 - lOO 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 313 463. 376 208 
SUISSE 1966 729 '764 1.056 546 
1967 790 1.028 
1965 - - - -
u.R.s.s. 1966 
- - -
-
1967 - -
1965 - - - -
ONGO (BRAZZA) 1966 
- - - -
1967 - -
1965 - - - -
flLGERIE 1966 
-
- - -
1967 - -
1965 11 1.561 4 6 
~UTRES PAYS 1966 6 48 16 107 
1967 442 2.163 
1965 324 2.024 380 2llt. 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 735 812 1.072 653 1967 1.232 3.191 
19~5 364 2.290 3~0 2~:!' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 747 812 1.082 653 1967 1.232 3.291 
64 
Exporta ti ons trimestrielles ( t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
céréales mondées,perlées; germes 
n ~.;~~~,A~ 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUNE UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
LIBYE 
SENEGAL 
AUT,·lES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
lq67 
1965 
1966 
lq6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Griess von Getreide;Getreide-
korner,geschalt,geschliffen,ge-
tet.~teauetscht•Getreidlikeim., 
'" 
I II I-III 
1,875 
2.396 
2.501 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
438 
.. 
566 
2.31:11 
2.454 
3.178 
1.799 
1 .198 
798 
273 
203 
413 
3.660 
4.029 
237 
194 
193 
59 
-
841 
987 
52 
86 
118 
1.019 
1.428 
1.715 
6.997 
7-978 
4.327 
9.378 
10.432 
7-505 
IV 
Esportazioni tri..:~estrali (t) 
Semole e semolini di cereàli; 
cereali mondati,perlatilgermi 
N • ~ >~Ao1 4 
v IV-VI VII 
3.497 
1.~12 3. 30 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
-
240 
378 
3.537 
1.750 4.024 
895 
988 
996 
344 
419 
583 
4.232 
2.042 
248 
231 
214 
65 
-
J..4o5 
1.127 
47 
61. 
55 
1.235 
745 
2.384 
6.984 
5.874 
5.458 
10.721 
7.624 
9.482 
VIII 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepeiue,ge-
parelde,gebroken of geplette 
o-rRnPn • · Ji:raankiemen 
VII-IX x XI 
2.424 
2.012 
.. 
89 
.. 
.. 
.. 
240 
2,'1-b7 
2.446 
675 
916 
263 
324 
4.683 
148 
345 
179 
-
1.369 
44 
41 
987 
1.162 
6.997 
4.139 
9.464 
6 • .58.5 
x-x:q_ 
2.532 
1.522 
.. 
-
.. 
-
.. 
100 
2;:50T 
1.622 
586 
522 
351 
239 
3.707 
168 
143 
149 
-
76 
75 
74 
1.449 
1.176 
6.31.1 
2.404 
8.873 
4.026 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1966 
1967 
1965 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q67 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II I-III IV 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
... 
-
-
.. 
-
-
2 
-
22 
- 5 
22 
2 
5 
Esportazioni trimastrali (t) 
Farine e semolini di manioca ecc. 
v IV-VI VII VIII 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
6 
5 
-
24 
3 
-
~ 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Meel van gries van maniok en dgl. 
65 
VII-IX x XI X-XII 
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
1 
-
-
-
1 
-
--
20 42 
39 20' 
' 
21 42 
39 20 
66 
de 
Exportations trimestrielles (t) 
Malt 
: aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP, VIETNAM 
éAMEROUN 
pONGO LEO 
pOTE D 1 IVOIRE 
~UTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II I-III 
7.991, 
7.472 
5.440 
1.130 
2.775 
4.523 
575. 
.. 
.. 
-
48 
1.230 
9.740 
10.301 
n.198 
14.490 
9.4~ 10.2 9 
-
3.648 
1 .695 
3.39t 
1.700 
-
-
1.400 
1 .ooo 
2.300 
-
1.600 
2~0 1 5 
500 
- 540 
5.55"i 
5.710 
4.785 
28.893 
18.100 
21.450 
38.633 
28.401 
32.648 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Malto 
IV-VI VII VIII 
13.015 
15.40~ 6.34 
3.207 
7.810 
9.443 
275 
. . 
.. 
526 
233 
1.905 
17.072 
23.498 
17.717 
20.233 
16.719 
18.325 
5.614 
3
·ltr 9. 1 
1.950 
1.600 
-
1.300 
t:k88 
-
3·~~ 
351 
~66 
?.165 
7.214 Ho93 
34.613 
~5·750 3.no 
51.685 
59.248 
6o.827 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Mo ut 
VII-IX x XI X-XII 
6.240 3.16lt 
6.990 4.310 
100 296. 
621 535 
- -
.. .. 
196 10 
308 230 
6.578 3.532 
7.933 5.096' 
899 1 2.498 
1.069 1.245 
805 528-
1.298 1.313 
- -
-
-
1.450 1.450 
1.540 1.360 
550 700 
460 1.500 
-
421 
229 310 
2.438 3.122 
1.941 2.769 
6.142 8.719 
6.537 8.497 
1f.·f.20 12.251 1 • 70 13.593 
de : 
I. 
Exportations trimestrielles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
.1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
F R A N C E 
Dreimonatliche Austuhren (t) 
Stark& von Kartoffeln 
I II l-Ili 1 
-
-
.. 
15 
198 
2~~ 
-
.. 
-
426 
502 
30 
630 
804 
65 
216 
458 
80 
-
-
-
97 
167 
133 
313 
625 
213 
943 
1.42l 27 
IV v 
Eaportazioni trimeatrali (t) 
Feeola di patata 
IV-VI VII VIII 
.. 
. . 
22 
218 
~15 
.. 
.. 
-
634 
130 
32 
~76 
671 
54 
139. 
7~ 
160 
-
-
-
127 
116 
102 
266 
915 
262 
1.142 
1.586 
316 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
VII-IX x XI 
2.030 
2.134 
487 
713 
-
-
1.439 
1.087 
3.926 
3.904 
1.205 
1.371 
503 
-
776 
198 
1.981 
1 • .569 
5-~7 
,. 73 
67 
X-XII 
23 
16 
20 
-
-
.. 
119 
42 
162 
78 
-
119 
249 
-
137 
167 
386 
286 
548 
364 
68 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
A t "d f" 1 u res am1 ons et ecu es inuline Ande re Starke: Inulin Altri amidi e fecnle• inulina An der zetmeel· inuline 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 381 941 858 140 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 327 716 2.192 98 
1967 270 468 
1965 - .. .. .. 
ITALIA 1966 .. - .. .. 
1967 .. .. 
1965 
-
.. .. . . 
NEDERLAND 1966 
• '286 - 248 -1967 1.482 
1965 80 100 290 30. 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 40 65 25 99 
1967 138 139 
1965 487 1.066 1.153 175 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 398 770 2.5o4 217 
1967 701 2.110 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 9.1221 6.457 5.878 6.944 
ROYAUME UNI 1966 9.214 7.316 4.364 5.351 
1967 3.031 5.773 
1965 524 619 840 1.330 
SUISSE 1966 1 .158 989 1.018 1.022 
1967 1.330 1.730 
1965 273 - - 23 
u.s.A. 1966 23 1.085 3.304 23 
1967 63 23 
1965 50 327 - 75 
IRLANDE 1966 
-
75 
- -
1967 464 1.019 
1965 466. 723 1.864 665 
AUTRES PAYS 1966 2.694 2.271 936 1.053 
1967 1.141 1.249 
1965 10.435 8.126 8.582 9.0'+5 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 13.089 11.736 9.622 7.449 1967 6.029 9.794 
1965 10.922 9.192 9.735 9.220 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 13.487 12.506 12.126 7.666 
1967 6.730 11.904 
69 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Gl t t f d 1 t u en e ar1.ne e g u en Kl b d Kl b hl e er un e erme G lut~ne e farina di glutine Gluten en_glutenmeel 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
-
-
-
-
1967 - .. 
1965 
-
40 
- 20 
ITALIA 1966 
- - - -1967 - .. 
1965 
- - 59 .. 
NEDERLAND 1966 
- - - - ~ 1967 - .. 
1965 - - - .. 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1966 
-
-
- -1967 - .. 
Il 1965 - 40 59 48 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - --1967 - 20 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
ALGERIE 1966 
-
-
-
-
1967 - -
1965 1 6 5 1 
~UTRES PAYS 1966 1 - 1 -
1967 1 -
1965 1 6 5 1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 - 1 -1967 1 -
1965 1 46 64 49 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 1 - 1 
-1967 1 20 
70 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali ( t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Sons et remoulages K 1 eie und dgl. Crusche stacciature ecc. Zeme1en en dgl. 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 389 1.933 1.314 1.748. 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 2.280 3.228 1.553 260 
1967 302 296 
1965 
-
.. .. .. 
ITALIA 1966 .. .. .. .. 
1967 62 69 
1965 137 4.715 1. 541. 954 
NEDEHLAND 1966 1 .954 4.072 984 19 
1967 1.836 627 
1965 2.633· 7.321 4.330 12.560 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1966 9.084 6.576 4.95\ 4.206 
1967 5.723 4.378 
1965 3.317 14.0~4 7.845 15.363 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13.530 14.069 7·707 4.883 1967 8.148 5.471 
II. EX T R A - CEE/E.WG/EEO 
1965 -
- - -IRLANDE 1966 
-
-
-
-1967 - -
1965 649 2.526 1.790 2.331. 
SUISSE 1966 1.049 1.137 97.5 666 
1967 262 238 
-
1965 - - - -ALGERIE 1966 
-
-
-
-
1967 - -
. 
1965 202 166 123 159 
AUTRSS PAYS 1966 189 137 163 147 
1967 42 29 
1965 851 2.692 1.913 2.490 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 .238 1.274 1.138 813 1967 304 267 
1965 4.168 16.726 9.7(8 17.853. 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 14.768 15.343 8.8 5 5.696 
1967 8.1+52 5.738 
de 
Exportations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson eu de baleine 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
Draimonat1iche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II ! I-III 
1965 -
1966 
-
1967 603 
1965 
-
1966 
-
1967 -
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-
1967 
-
19b5 
-1966 
-
1967 603 
1965 6 
1966 
-
1967 
-
1965 6 
19.66 -
1967 603 
l 
FRANCE 
IV 
Esportazioni trimestrali (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v IV-VI VII VIII 
-
62 
1.090 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62 
1.090 
3 
-
1 
3 
62 
1.091 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
71 
VII-IX x XI X-XII 
- -
305 327 
- -
- .. 
- -
-
.. 
- -
- .. 
- -
305 328 
1 
-
- -
1 -
305 328 
72 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) 
( ) 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
( ) 
Esportazioni trimestrali (t) 
( ) 
Driemaandelijkse uitvoer (t) ( ) Preparations fourra~ères 1 Zubereitetes Fut ter 1 Man.,.imi nrPna,.aH n, "nimRli l Preparaten voor dierenvo edin~r 1 
de : aus : da : uit : I II I-II! IV v IV-VI i VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1+,002 3.692 2.378 2.787 
B.R.DEUTSCHLAND 1~'-0 2.215 4.335 4.769 6.907 
1967 6.781 1.896 
1965 16.019 6.673 24.984. 1.84o 
liTALIA 1966 20.705 459 26·.4o5 4.o4o 
1967 16.931 10,479 
1965 .. .. .. 7 
NEDERLAND 1966 11 9 6 9 
1967 12 15 
1965 165 480 452 4o3 
U.E.B.L/B.L.E,U, 1966 219 291 29C1 492 
1967 244 511. 
1965 20.352 10.868 27.844 5.104 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 23.243 5.144 31.564 11..532 
1967 24.080 12.915 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.280 1.013 ~).L B79 
ESPAGNE 1966 63 42 - -
1967 4 38 
1965 695 9B9 )1~ 0'+-' 
GUADELOUPE 1966 
.569 850 538 524 
1967 607 1.078 
1965 891 505 691 l,Ots5 
REUNION 1966 1.020 933 753 1.120 
1967 1;1.17 1.159 
1965 158 197 224 155 
COTE D 1 IVOIRE 1966 149 145 138 104 
1967 11.4 58 
1965 363 531 377 '+Br 
MARTINIQUE 1966 369 615 41::i 492 
1967 481 437 
1965 546 29i 31Sb. 327 
SUISSE 1966 434 
1 
620 2.162 576 
1967 588 658 
1965 1.644 1.793 2.406 3.062 
AUTRES 'PAYS 1966 3.255 2.728 2.007 2.414 
1967 2.078 2,641 
1905 6.577 5.319 5.51+7 6.832 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
1966 5.859 5.933 6.011 5.230 
1967 4.989 6.069 
1965 26.929 16.187 33.391 1J-.936 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 29.102 11,077 37.575 16.762 1967 29.069 18.984 
(1) y compris les condiments (1) einschliesslich wirkstoffhaltige VermLschungen (1) compresi i condimenti (1) andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
i.nbegrepen 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAANGEWASSEN 
73 
I T A L I A 
74 
del 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
CANADA 1966 
1967 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
SYRIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. UTRA-cD/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
33-732 
37.806 
24.771 
-
-
-
-
-
-
33·732 
37.806 
24.771 
10.849 
76.594 
,1!,"5.5'1 
14.464 
17.0.58 
42 • .537 
450 
9.860 
12.838 
1.514 
-
-
7.808 
,5.440 
1.0'00 
35.08.5 
108.952 
74.926 
68.817 
146.758 
99.697 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weizen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
4,5.812 43.467 29.625 
28.730 35.,511 21.750 
15.279 20.788 12,'232 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
4,5.812 43.467 29.625 
.28.730 35.511 21.750 
15.279 20.788 12.532 
,5.629 32.686 22.734 
44.385 25.388 37.451 
24.279 36.539 28.868 
12.167 10.571 10.875 
9.682 12 .1}4 9.130 15.199 10.838 4.768 
- - -
12.4,56 8.331 5.679 8.751 1;.512 5.1,~2 
1.075 2.341 526 
- - -
-
- -
,5.054 4.960 2.421 
12.039 9.123 11 .,504 
737 2.921 22.393 
23.925 40.638 36.,556 
4~·562 54.976 6}.764 
·966 ,56.810 61.211 
69.737 84.105 66.181 
ro7 .292 90.487 85.514 
64.245 77.598 73.743 
v 
-
-
-
4}.260 
16.088 
13 472_ 
-
-
-
-
-
-
4}.260 
16.088 
13.472 
52.607 
36.925 
3,5.404 
8.901 
5o630 
10.491 
-
11 .273 
1 .'5S4 
8~3 
-
-
952 
11 .031 
117 
6}.298 
64.859 
47.576 
106.553 
80.947 
61.048 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
-
31.530 14.600 17-178 
11 .766 8.829 11.334 
19.604 4-203 
- - -
-
-
-
- -
- - -
- -
-
- -
31.530 14.600 w.178 
11 • 766 8.829 11.334 
19.604 4.203 
41.430 4}.393 24.275 
28.624 25.846 33.979 )0.820 21.419 
1}.841 4.323 10.302 
6.937 7:~~ 15.031 2.864 5. 
- - -
6.826 9.983 9.864 
572 1.128 
227 
- -
- - -
- -
2.423 587 1.539 
33.056 15.453 2.724 
119 1.176 
57-921 48.}03 36.116 
75.443 59.273 61.598 
34.375 29.471 
89.451 62.903 53.294 
87.209 68.102 72.Y32 
53-979 33.674 
IX 
-
-
21.159 
11.423 
-
-
-
-
21.159 
11.423 
20.366 
47.038 
,5.894 
12.489 
7·351 
4.045 
-
-
826 
4.721 
34.437 
68.293 
55-596 
79.716 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
- -
25.113 32.21} 1ô:~à~ 17.711 o.o68 
- - -
- - -
- - -
- - -
25.113 32.213 35.810 
17.711 9.068 10.483 
28.346 2,5.18o 31.328 
38.898 27.102 18.030 
25.027 :53.209 14.451 
34.889 16J;647 28.832 
~-M2 3.7~ 4.495 7 • 6 22.0 3 11.390 
- - -
- - -
2.851 5.739 3.896 
5-099 10.058 19.937 
1~~:~~ ~7-~112 ~-170 75.890 78.189 
83.969 100.095 89.91l0 
175.403 84.958 88.672 
de 
Import•tions mensuelles (t) Seigle 
: a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..;cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhrea (t) 
Roggen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
439 568 
- -
- -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
439 568 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
377 
- -
-
- - - -
- - - -
6 
-
197 
-
-
5 
- -
- 7 - -
383 
-
197 -
-
5 
- -
-
7 - -
383 
-
197 
-
-
5 439 568 
- 7 - -
75 
IDPortazioni mensili (t) Maandelijkse invoer ( t) 
Segala Rogge 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- --
- - - - - -20 - 20 -228 120 60 
- -
-
-
- -
- - - - - - - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - - - - - - -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - - - - - - -
228 120 60 20 - 20 
-
- -
- --
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
40 140 
- -
17 1~& - -
- -
- -
30 6 3 
- 5 -
40 140 
- -
17 15,6 
- -
- - - -
JO 14 6 3 
- 5 -
..-o 'fi+O 
- - 3d ·~~ - -228 120 60 
-
26 3 
-
5 -
76 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliehe Einfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) Maandelijkse invoer (t) 
Orp:e Gers te Orzo Gers,; 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
-
- - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -
- - -
- - -
1967 
-
- - - - - -
1965 
- -
900 260 3.665 600 260 
-
- -
3.287 
-
FRANCE 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 
-
- - -
- - -
1965 
- - - - - -
- - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 
-
- - - - - -
1965 
- - - -
- - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 
-
- - - - - -
1965 
- -
900 260 3.665 oOO 260 
- - -
3.21;17 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196& - - - -
- - - - -
- -
-1967 
- - - - -
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 22.008 35-595 42.767 32.868 28.117 18.951 29.345 15.848 10.413 14.387 19.995 8.908 
ARGENTINE 1966 15.265 14.056 8.609 14.645 20.493 10.746 9.612 5.998 12.676 11.434 4.658 8.552 
1967 
- - - - -
-
-
1965 21.362 27.367 6.147 6.962 7-597 4.231 7.000 23.929 1.775 23.188 66.363 16.256 
u.s.A. 1966 25.696 33-975 43.028 23.858 18.770 11;045 11.196 24.839 lo.939 35.676 30.932 23.653 
1967 30.715 4'1:4?2 1"'!.011 33.881 17.326 31.558 22.918 
1965 
- - - -
- - -
14.78o 3.267 5.094 2.74o 4.o64 AUSTRALIE 1966 
- - - -
- - - - -
-
80.998 
1967 
-
-
-
52.682 
- - -
1965 
- - - -
4.583 
- - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 
- - - -
- - - - -
- -
-
1967 16.960 17..02_1 21.452 12.569 10.!38 7.282 3.604 
1965 
- - -
- - - - -
19.967 5.55~ 18.456 12.523 
SYRIE 1966 18.764 16.156 4.171 2.399 1.32 - -
- - - - -1967 
-
- - -
-
1965 15.375 22.38:5 26.774 26.260 15.339 28.158 11.357 25.189 8.179 29.976 30.047 36.190 
AUTRES PAYS 1966 68.359 38.624 30.178 26.863 31 .658 60.926 41.145 23.196 18.170 69.791 3.210 33.227 
1967 43.305 24.569 45.163 42.618 35· 372 82.416 8.380 
1965 58.745 85.347 75.b1S1S 6é.090 55.6:W 51.3'+0 '+7.702 79o7'+b '+}.b01 7~.198 1~~.601 73·97b 
tot. EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1966 128.084 102.811 85.986 67.765 70.921 82.717 61.953 54.033 41.785 
118.227 119.798 69.496 
1967 90.980 85.112 79.626 Rq.o61l l'i?.936 121.256 87.584 
1965 58.745 85.347 76.588 66.350 59.301 51.940 47.962 79.746 43.601 7~.1~8 140.88~ 73.976 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 128.084 102 .811 85.986 67.765 70.921 82.717 61.953 54.033 41.785 11 .2 7 119.79 69.496 
1967 90.980 85.112 ?Q.h?"i Pq.of'if\ !i2.936 121.256 87.584 
77 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Avoine Ha fer Ave na H a ver 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B,R,DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
- - - -
- -
-
1967 
- - - - - - -
1965 
- - - -
- - - - - - - -FRANCE 1966 20 - 40 20 129 20 - - - - - -1967 
-
- - - - -
-
1965 
- - - - - - - -
- - - -NEDERLAND 1966 
- - - - - -
- - -
- -
-
1967 
-
- - - - - -
1965 
- - -
- - - - - - - - -U.E.B.L./B,L.E.U 1966 
-
- - -
- -
- - -
- -
-
1967 
-
- - - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 - 40 20 129 20 - - - - - -1967 
-
- - - -
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - - -
u.s.A. 1966 10.223 7.564 12.540 13.819 2.248 3.085 ll.l92 4,045 3.651 14.548 4.828 7.499 
1967 4,689 9.448 5.093 2.il66 2.676 1.045 503 
1965 
- - - - - - - - - - - -
MAROC 1966 <'96 
- -
12 
- - - - -
- - -
1967 
-
-
-
-
- - -
1965 
- -
2.345 1.467 1.830 5.102 899 1.558 1.299 - - -
AUSTRALIE 1966 5.439 8.916 507 
- -
-
-
1.321 6.663 2.984 4.093 4.817 
1q67 1,071 2.324 11.-;oc; 1.461 ?.2"i0 8.267 14.943 
1965 
- - - - - - - - - - - -
CANADA 1966 1 .300 4.743 2,800 1.360 - 1_51 6.613 - - - - -
1967 
-
- - - - - -
1965 7.589 14.607 21.300 14-.030 16.372 11.219 12.181 16.027 10.616 10.664 4.662 3.618 
ARGENTINE 1966 10.464 14.769 11 .544 5.784 13 .:;41 :J.é<+o 8,067 8,124 3.303 8.344 2.267 3.2?0 
1967 2.874 4.9.2_4 
_3_. 51'9 n.211 8.P7"i 9.166 3.114 
1965 104 113 2.977 2.791 97 253 228 60 1.405 5.350 2.815 3.393 
AUTRES PAYS 1966 168 6) 1 .2411 1+ .502 20 1 .207 508 120 2.633 3.063 272 1.311 
1967 3.383 '.li_.. 1 4.942 ?9 119 1.000 -
1965 7.693 14.720 26.622 18.288 18.299 16.574 13.308 17.645 13.320 16.014 7.4F 7.011 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 27.890 {~:??1 28.639 25.477 15.809 10.091 26.380 13.610 16.250 28.939 11.4 0 16.897 1967 12,017 24.9?9 17.5.;7 n.o:S1 19.478 18.560 
1965 7.693 14.720 26.622 18.288 18.299 16.574 13.308 17.645 13.320 16 .014 7·\F 7.011 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 27.910 36.055 28.679 25.497 15.938 10.111 26.380 13.610 16.250 28.939 11. 0 
1967 12,017 18.157 ?4.9?9 17.567 13.931 19.478 18.560 
78 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~lais 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
..RGENTIJIE 
REP. SUD AFRIC. 
BRES IL 
ROUMANIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) Mal.s 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
-
- -
152.694 21}.684 1}4.0}} 1}8.514 
329.743 218.207 314.168 260.932 
93.132 65.174 47.052 1';5.0110 
22}.590 191.64} 277.103 146.!J99 
247.595 141.433 69.127 107.887 
339.348 182.414 174.772 141 •• 801 
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
100 .}75 }8.343 53.092 20.079 
55.684 21.867 13.993 17.~27 
- - - -
- - - -
- - - -
41.316 25.450 58.322 52.113 
18.673 16 .25} 9.827 24.442 
62.181 74.744 81.608 112.508 
417.600 4}0.777 469.458 337.126 
696.}86 414.236 446.214 413.340 
550.345 344.199 317.425 3 ... 0.696 
417.600 4}0.777 469.458 }37 .126 
696.386 414 .2!16 446.214 413.340 
550.~45 344.199 '11'7.4?<; ViQ.!';QI) 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
}05.269 
2}7.907 
115.150 
115.428 
107.439 
13'.528 
-
-
-
-
20.162 
11'.761) 
-
-
-
77.316 
28.243 
117.4117 
498.013 
393.751 
"Z,52.q11 
498.013 
393.751 
-z,c;;>_Q11 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
167.780 240.614 175.167 
216.087 131.478 117.386 
1)0.660 48.182 
92.295 199.184 215.327 
161.686 105.463 172.054 
218.589 286.866 
- - -
- - -
- -
- -
10.535 
16.701 7.177 35.226 
3·137 -
- - -
- --
- -
43.776 50.397 44.685 
12.986 3.406 4.909 
109.603 132.417 
}0}.851 490.195 445.714 
407.460 247.524 329.575 
461.989 467.465 
303.851 490.195 445.714_ 
407.460 247.524 329.575 
461.989 467.465 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
IX x XI 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
9}.939 168.09} 147.061 
201.925 122.552 1 3.572 
189.895 2}3,447 202.269 
305.219 456.912 205.748 
- - -
- -
-
47.089 72.040 95.202 
71.150 59.9}0 115.}27 
- - -
- - -
25.237 ~1d~~ }0.566 10.958 12.642 
356.160 504.820 ~05.0g8 
589.332 663.678 77.2 9 
356.160 504.820 ~05.0g8 
589.332 66}.678 77.2 9 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
194.950 
65.684 
125.19? 
197.946 
-
-
47.305 
37.805 
-
-
26.350 
27.125 
39}.8o2 
328.560 
}93.802 
328.560 
de 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
li 1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
TURQUIE 1966 
1967 
1965 
AUSTRALIE 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhr~n (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
1.587 2.200 528 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
791 
1 .614 300 1 .137 20 1,208 
861 50 '\,110 5.475 1.61i2 
177 450 636 444 337 
- - -
658 598 
1.759 300 Ro2 20 4'16 
- - - - -
- - - - -
-
274 11i7 
-
11l5 
- - - - -
355 659 127 84 713 
540 45 112 50 10 
-
309 - - 21 
745 495 414 235 1.473 
-
460 202 306 449 
266 277 7 230 389 
246 423 245 47 591 
344 525 315 141 601 
443 2.623 2.843 1.202 ~-538 
2.940 1.877 1 .923 1.044 4.,583 
3.504 1. 654 4,'701l 5·""2 3. 343 
443 2.623 2.843 1.202 1.538 
2.940 1 .877 1.923 1.044 4.583 3.504 1.654 4.708 'j,QQ2 3 .. '143 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
89 
- -
607 1.094 520 
3.144 3.305 
173 
- -326 260 100 
791 1.308 
- - -
- - -
190 25 
- - -40 79 
-
197 176 
29 
- -157 70 1.743 
562 187 
394 809 927 
435 - -
1.665 491 
685 809 927 
1 .565 1.503 2.363 
6.549 5·492 
685 809 927 
1 .565 1.503 2.363 
6.549 5.492 
IX 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
359 
-283 
-
-
-
-
-14o 
996 
329 
996 
1.111 
996 
1.111 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewassm 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -2.862 1.345 606 
- -20 377 950 
- - -
- - -
- 347 -59 20 
- - -10 50 40 
1.318 964 2.241 1 4 55 151 
1.3~8 964 2.241 3.1 5 2.174 1.767 
1.398 964 2.241 
3.125 2.174 1.767 
80 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farine de froment M hl v W iz e on e en F d. f t ar~na l. rumen o T 1 arwemee 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -
- - -
- -
-
1967 
-
-
-
- -
- -
1965 
- - - - -
- - - - - - -
FRANCE 1966 
- -
- -
- -
- -
-
- -
-1967 - - - - - - -
1965 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - -
-
- -
- -
-1967 
-
-
-
- -
- -
1965 
- - - - - -
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
- -
- - - -
-
-
1967 
-
-
- - - - -
1965 
- - - - - - - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -
-
- - -
- -
-
1g67 
- - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
u.s.A. 1966 
- - - - -
-
- - - -
-
-
1967 
-
- - - - - -
1965 
- - - - - - - - -
- - -
CANADA 1966 
- - - - -
- - - - - - -
1967 
-
- - - -
- -
1965 58 103 132 44 66 19 93 28 58 82 52 78 
,WTRES PAYS 1966 31 61 77 43 565 69 123 85 17 230 117 38 
1967 4 29 
-
4'4 '\1 57 25 
1965 58 103 132 44 66 19 93 28 58 82 52 78 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 31 61 77 43 565 69 123 85 17 230 117 38 1967 4 2S - 44 31 57 25 
1965 58 103 132 44 66 19 93 28 58 82 52 78 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 31 61 77 43 565 ~~ 12'1 85 17 230 117 38 1967 4 29 - 44 31 25 
----................... __________________ _ 
de 1 
I • 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : da : uit : 
N 'l"R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
t--· 
U.E.B.L./B.L.EIJ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 
-1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-1967 -
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-1967 
-
1965 
-
1966 
-196? 
-
1965 
-
1966 
1967 
-
1965 
-
1966 
1967 
-
1965 
-1966 
1967 
-
7 
7 
7 
ITALIA 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Mebl von anderem Getreide 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
.., 
- -
- - -
- - -
-
- -
- 5 -
3 - -
- 3 -
- 5 -
3 
- -
3 
-
- -
- 5 -
3 
- -
- 3 -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
-
-
1 
-
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
-
- - -
- - -
- -
- - -
3 - -
- -
- -
-
3 - -
- -
- - -
3 - -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
5 106 
2 
-
5 106 
2 
-
5 106 
81 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréalesicéréales 
monées, perlées; germes de céreales 
de 1 aue 1 da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CD/EWG/UG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cU/EWG/UG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q67 
1 I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Gstreide;Getreidekërner geschalt, geschliffen,geschro•et oder gequetscht; 
e re e e G t id k ime 
I II III IV v 
437 299. 570 165 99 
200 380 40 120 
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
- - - -
-
- - - - -
- -
- - -
- - - -
-
-
- - - -
437 299· 570 165 99 
200 380 40 120 
-
-
- - - -
- - - - -
- - - -
-
-
- - - -
88 74 13 37 155 
46 81 141 41 143 
160 26 1.11?"3 "34 9 
88 74 13 37 155 
46 81 141 41 143 160 26 1.112"3 34 q 
525 373 583 204 254 
246 4~~ 181 161 14~ 160 1.1123 34 
Importazioni mensili (t) 
Semo1e e semolini di cereali; 
cereali mondati,perlati; germi 
di cereali 
VI VII VIII 
516 
- -
140 60 40 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- -
- -
516 
- -
140 60 40 
- -
- - -
-
-
-
-
"' 
-
20 80 82 
40 72 35 
4.263 94 
20 80 82 
40 72 35 
4.263 94 
536 80 82 
4.~ 1~ 75 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten,griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graan-
kiemen 
IX x XI XII 
- - - -
-
100 120 
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
-100 -·120 
-
- - - -
-
- -
-
167 285 203 131 
117 265 106 19 
167 285 203 131 
117 265 106 19 
167 285 203 13\ 
117 365 226 19 
83 
I T A L I A 
Importat~ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazion~ mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Far~ne et semoules de manioc et si~la~res Mehl und griess von Maniok und dgl. Farine e semol~ni di manioca etc. Meel van gries van maniok en dgl. 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -B.R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - - - -
- - -
1967 
- -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - -
- - - - -
- - -1967 
- - -
- -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - -
- - - -
- -
-- -196:7 
- - -
- -
- -~- • .1. 
1965 
- - - - - - - - - - - -U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - -
- - -
- - -
1967 
-
-
- - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
-
-
- - - - -
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
- - - - -298 - - - - - - -THAILANDE 1966 
- -
1.222 
-
- 294 
- -
- - -
1967 
-
- -
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - 20 -AUTRES PAYS 1966 
- - - -
20 
- 40 40 60 20 20 
1967 160 91 40 428 60 25 
-
1965 
- - - - - - - - - - - 20 -1966 
- -
1 .222 
-
318 
- 334 40 60 20 20 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 160 91 40 428 60 25 -
1965 
- - - - - - - - - - 20 - 20 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - 1 .222 - 318 - 334 
40 60 20 
1967 160 91 4n 4::>11 60 25 -
84 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aua : da : uit : 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B,L,EjU; 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
ROTAUME UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 235 
1966 833 
1967 437 
1965 430 
1966 416 
1967 1.015 
1965 
-1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 665 
1966 1.249 
1967 1.452 
l96!) -
1966 197 
1967 240 
1965 400 
1966 ~80 1967 25 
1965 
-
1966 200 
1967 260 
1965 300 
1966 41 
1967 1.125 
1965 700 
1966 818 
1967 2.450 
1965 1.365 
1966 2.067 
1967 3.902 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
525 1.363 1.065 
802 1 .276 1 .958 
730 1. ~'?4 1.2?h 
-
1.331 868 
868 799 2.050 
775 1. '?12 ~.269 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
525 2.694 1.933 
1 .670 2.075 4.008 
1.505 ? P-1'.1'. 4.<;4<; 
- -
754 
79 698 540 
8o 1'.41 250 
624 872 796 6r 1 .079 1.222 39 90~ 1.146 
460 560 660 
340 
'140 460 
10"' ?4'? 402 
420 752 21 
189 358 142 
424 
-
436 
1.504 2.184 2.231 
1.282 2.475 2.364 
1.546 ?.2B9 ?.2?4 
2.029 4.878 4.164 
2.952 4.550 6.372 
3.051 '?.1'?5 g,779 
v 
1.964 
2.238 
2.168 
1.652 
2.182 
2.020 
-
-
-
-
-
-
3.616 
4.420 
4 188 
100 
310 
450 
917 
960 
1.405 
640. 
600 
346 
1.000 
360 
289 
2.657 
2.230 
2.490 
6.273 
6.650 
6.678 
Importazioni mensili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
1.986 465 1.150 
3-350 619 355 
1.736 1.502 
1.442 901 324 
2.708 11.253 718 
2.269 1.057 
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
}. 428 1.366 1.474 
6.058 11.872 1,073 
A.nno; 2.'i'i9 
627 
-
1.090. 
240 591 646 
-
1.420 
1.644 512 1.710 
1.759 1,186 1.440 
2.180 1.189 
980 3'+0 1.(1'+0 
680 780 840 
968 466 
172 700 390 
342 311 403 
974 218 
3.423 1.552 5.0}0 
3.021 2,868 3.329 
4.122 3-293 
6.851 2.918 6.5 .4 
9.079 14.740 4,402 
8.127 5-852 
IX 
620 
39 
-
314 
-
-
-
-
620 
353 
380 
-
850 
41 
'+(l0 
356 
185 
-
1.o95 
397 
2.515 
750 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
x XI 
90 70 
1 160 
~~ 1~g 
- -
- -
- -
-
-
110 160 
83 310 
60 a:> 
170 
-
8o 360 
305 208 
(lQ 
-
84 140 
10 
' 10 59 
.::;u :;ou 
569 407 
340 540 
652 717 
XII 
158 
265 
90 
-
-
-
-
-
248 
265 
- 60 
1D20 
532 
1~0 
6 
25 
loUOO 
737 
1.334 
1,002 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
a us 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
NEDERLAND 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
POLOGNE 1966 
1967 
196.5 
TCHECOSLOVAQUIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
1.263 
1 .032 
2.070 
-
-
-
1.263 
1 .032 
2.070 
-
680 
-
-
-
832 
198 
297 
lo8 
198 
977 
950 
1.461 
2.009 
_5.020 
I T A L I A 
Monatliehe Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
100 228 
- - -
.583 619 834 
933 1 .388 972 
1.549 ,Q7? 1,0t;7 
- - -
- - -
- - -
583 619 834 
933 1.4Bb 1 .200 
1.51+9 07? 1.(1"':7 
- - -
- 99 -
- - -
- - -
- - -
376 17c -
581 1.125 823 
145 94 
-
280 -z,Î.-) .,o 
581 1.125 823 
145 193 -
(~ _,.J '; ot( _,Q 
1.164 1.744 1.657 
1.078 1 .681 1.200 
- .c.:.(,·j 1. 71)7 1. 2C'S 
v 
-
-
-
-
364 
-
1.087 
945 
1.?33 
-
-
-
1.087 
1.309 
1. ??3 
-
-
-
-
-
-
313 
-
',1..., 
313 
-
-~ 
1.400 
i .j' •(: 
1. ~>C' 
Importazioni mensili (t) 
Feeolo di patate 
VI VII VIII 
- - -
- --
- -
- - -
40 19 20 
- -
34.5 370 198 
1 .186 1.184 783 
1.485 826 
- - -
- - -
- -
34.5 370 198 
1 .226 1,203 803 
1.485 826 
- - -
- --
- -
- - -
- - -
-
-
1.56 134 634 
145 ~6'7 :•-;6 
813 23 
156 134 634 
~45 <7 'o')f. 
813 23 
501 504 b32 
1 • }7'i L' 'G l.' 
2.298 849 
IX 
-
-
-
-
1.380 
1.566 
-
-
1.380 
1.566 
-
20 
-
-
404 
60 
404 
sv 
1. 7b4 
1 •. 'tt~ 
85 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI XII 
-
- -
- - -
- - -
218 20 
-
1.68.5 747 493 
1.134 710 595 
- - -
- - -
1.68.5 747 -493 
1.352 730 595 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.239 525 717 
702 119 1.292 
1.239 525 717 
702 119 1.292 
1 
2.924 1.272 1,210 
2.054 849 1.887 
86 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
de : a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.ti 1966 
1967 
19f>5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
YOUGOSLAVIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
19f>5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
dndere Starke; Inulin 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -25 574 1?(1 
20 15 
29 1 6 
3 20 ?9 
20 15 
29 1 6 
28 594 100 
20 15 
29 1 6 
28 :>94 109 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?'j 
4 
-
1-i 
4 
-R1 
4 
-
~·1 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecale; inulina 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- -
- - - -
- -
- -50 106 
-
27 4 49 87 
10 36 - ;..:1 
9 40 31 
27 4 49 87 
10 36 
-
c'l 
c,g 146 31 
27 4 49 87 
10 36 
-
21 
'i9 146 31 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 
-
24 
-
24 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 4 
4 305 
7 4 
4 305 
7 4 
4 305 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
2 
25 
2 
Q 
2 
87 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gluten et farine de .,.luten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di <rlutine Gluten en "'lutelllllleel 
cle 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - -
- - -
- -1967 
- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - - - -
- - -
-
1967 
- - - - - -
-
1965 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1966 - - - - - --
- - - -
-1Q6? 
- - - -
- - -
1965 
- - - - - -
-
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 
- -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - -- -1967 
-
-
- - - - -
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1966 
- - - -
- -
- - - - - -1967 
-
- - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME UNI 1966 
- - - -
-
- - -
-
-
.. 
-1967 
- -
- - -
- -
1965 15 36 47 42 4.5 11 10 50 31 32 13 12 
AUTRES PAYS 1966 43 20 12 13 23 30 20 22 12 6 - -1967 22 57 36 14 13 21 -
1965 15 36 47 42 43 11 10 50 31 32 13 12 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 43 20 12 13 23 30 20 22 12 6 - -1967 22 57 
'56 14 '3 21 
-
1965 15 36 47 42 43 11 10 50 31 32 13 12 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 43 ?f 12 N ~g_ 30 20 22 12 6 - -1Q6? 22 3r, 21 
-
88 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remouleges 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
TUR-.;UIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
_.UTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 -
1966 
-
1o67 -
1965 60 
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 -
1965 
-
1966 
-
1967 -
1965 60 
1966 
-
1967 -
1965 2.483 
1966 1.333 
1967 2."89 
1965 907 
1966 3.545 
1967 2,158 
1965 
-
1966 -
1967 
-
1965 779 
1966 421 
1967 96 
1965 4.169 
1966 5.299 
1967 4.643 
1965 4.229 
1966 5.299 
1967 ~.643 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
4.255 5.888 1.840 
2.618 
-
494 
.555 ?_,Oj 64o 
1.097 3.993 1.039 
26~ 2.368 519 2.47 2 .6R1 1 n72 
- - -
- - -
-
- -
2.354 882 48o 
100 
-
344 
1':5 
- -
7.706 10.763 3.359 
2.984 2.368 1 .357 
2.944 ?.0"4 ? .1+?1 
7.706 10.763 3-359 
.f ·c?dl,4 2.368 1.357 ~. / ?.'l74 ?.4?1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
894 
1.207 
207 
-
?!lB 
-
-
-
212 
:l57 
2~ 
1.106 
·' .061+ 
'i1il 
1.106 
2.064 
518 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
357 
-
459 
196 
- -
HO gg 
1.118 780 280 
1 .215 - -
- -
- - -
- - -
- -
104 397 2.547 
71 325 15 
10 
-
1.579 1.177 3.286 
1 .482 325 15 
340 99 
1.579 1.177 3.286 
1 .482 325 15 
340 99 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.361 
644 
12 
667 
-
-
-
-
4.373 
1.311 
4.373 
1.311 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
740 2.703 
145 2.310 
162 576 
690 1.032 
- -
- -
30 95 
- -
932 3.374 
835 3.342 
932 ~-374 
835 3.342 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
196 
1.515 
260 
1.670 
-
-
180 
-
636 
3.185 
636 
3.185 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
bl d d b 1 Solu es e p01SSOnB OU e a eine S bl Fi h d Wal olu es von sc en un en 
de : a us : da : uit : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 - - - -
1967 -
- - -
1965 -
- - -FRANCE 1966 
- - - -léJ67 
- - - -
1965 
- - - -
NEDERLAND 1966 - - - -
1967 - - - -
1965 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - -
1967 - - - -
Il 1965 - - - -Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -1967 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
to:t. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 17 8 -1967 
-
24 - 15 
1965 - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 17 8 -
1967 - 24 - 15 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Sol bil. di i di bal u 1 peso 0 ena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
20 
18 18 
-
20 
- -
-
20 
18 18 
-
20 
- -
24 
24 
89 
Maandelijkse invoer (t) 
Vi :t vi r wa1 1 spera- er van S 0 van V S 
IX x XI XII 
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 30 -
-
19 
- -
- -
30 -
-
19 
- -
90 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) ( ) Importazioni mensili (t) ( ) 
Maandelijkse invoer (t) 
Préparations fourragères { 1) Zubereitetes Futter l Mangini preparati per animali 1 Preparaten voor dierenvoeding {l 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
- - - - - -
- -1967 
- - - -
-
- -
1965 565 54o 1.288 1.035 1.170 409 3.518 2.020 3.119 2.772 2.465 4.347 
FRANCE 1966 5.778 4.244 3.430 3·555 9.419 3.851 1.835 3.287 2.094 4.793 3.373 3.915 1967 4.501 4.940 4.235 2.930 4.541 2._783 1·240 
1965 1.316 738 2.236 1.281 1.984 2.405 1.615 2.839 1.694 3.302 2.258 2.189 
NEDERLAND 1966 3.645 1 .704 1 .558 2.698 3·258 2.430 1.165 2.822 1.745 2.175 2.113 2.687 1967 1.425 1.142 617 4.121 1.541 1.692 744 
1965 360 80 
- -
109 110 430 . 390 450 2.354 1.470 990 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
2.260 560 239 40 680 592 460 880 1.040 1967 920 1.322 613 1.043 165 60 100 
1965 2.241 1.358 3.524 2.316 3.263 2.924 5.563 5.249 5.263 8.428 6.193 7.526 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9.423 5.948 4.988 8.513 13.237 6 •. ~~0 3.040 6.789 4.431 7.428 6.366 7.642 \ 1967 6.846 7.404 5.465 R.o94 6.247 4· 35 8.084 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 31 
-
1 
- - -
- -
l - -
-
1967 
-
-
- - - - -
1965 40 ll6 95 1 - 107 'KJ7 1.50 '1 1 1 ouo 
u.s.A. 1966 156 59 118 429 2 223 181 1.204 92 295 278 llO 
1967 27 90 71 QO 110 40 1 
1965 115 
-
447 98 81 1.280 1.264 634 1.277 1.750 357 76 
AUTRES PAYS 1966 960 1 .153 617 333 845 374 1.086 463 1.488 954 613 773 1967 768 529 1.594 P.7? 1.49? 1.160 1.526 
965 155 86 542 99 81 1.387 1.671 792 1.284 1.7~1 358 884 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 966 1 .147 1 .212 736 762 847 597 1.267 1.667 1.581 1.2 9 891 883 967 795 619 1.1)65 <>62 1./)07 1.200 1.527 
965 2.396 1.444 4.066 2.415 3.344 4.311 . 7.234 6.041 6.547 10.179 6.551 8.410 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 966 10.570 7.160 5.724 9.275 14.084 7.117 4.307 8.456 6.012 8.677 7.257 8.525 
96? 7.641 8.023 ? .no Q.()')l) 7.P.'i11 5.735 9.611 
(1) Y compris les condiments - einschliesslich Wirkstcffbaltige Vermischllflgen - compresi i condimenti - anders preparaten dan van graan en mekprodukten inbegrepen 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAANGEWASSEN 
91 
I T A L I A 
92 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L,/B,L.E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
POLOGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~* 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
- - -1 o303 2.138 2.620 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
1.303 2,138 2.620 
-
- -
-
- -
119 - -
313 279 4oo 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
• 
- -
3 
1 105 
-
400 1. 702 "00 
- - 3 
120 105 
-
713 1.981 500 
- - 3 
1,423 2.243 2.620 
713 1. 981 '\00 
I T A L I A 
IV 
-
668 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
668 
-
-
10 
~45 
-
-
-
-
-
-
181 
-
1. Ro1 
181 
161 
;>;146 
181 
829 
?.141) 
Esportazioni menaili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- - -
-
99 1.598 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
99 1.598 
- -
-
- - -
-
321 1.119 
~.59'5 '5.789 358 
- - -
- - -
- - -
- - -
- --
-
- -
- - -
-
-
-
~.290 8.958 
-
- - -
-
321 1.11; 
5.~R5 14.747 35 
- - -
s~88s 14.~~~ 2.l?i 
VIII 
-
1.914 
-
-
-
-
-
-
-
1,914 
-1.)18 
-
-
-
-
20 
-
20 
1.)18 
20 
3. 1+32 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
- - -
547 160 220 
- - -
-
- -
- - -
- --
- - -
- -
-
- - -
547 16o 220 
- - -
759 961 66o 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
116 1.076 2.468 
301 1,002 206 
116 1.076 2.468 
1,060 1.963 866 
116 1.076 2.468 
1.607 2.123 1.086 
XII 
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
120 
-
-
-
-
843 
-
843 
120 
843 
140 
93 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Au<ruhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse ui hoer( t) 
1 Seig" e R oggen Segala Rogge 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHL;..ND 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 - 379 4o - 1?4 - -1~~-? -
- - - - - -
-
-
-
. 
-FRANCE 1966 
- - - - - - - - - - - -196? - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 
- - - - - -
-
1965 - - - - - - -
-
-
-
-
. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 
-
37q 40 
-
124 
- -
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - . 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
-
- - -
- - -
1965 - - - - - - - - - - . -
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE/ TOTAAL 1966 - - - - - - - - - - - -
1°67 
-
379 4(1 - 1?4 - -
94 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Orge Gers te Orzo G t ers 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
- - - - -
-
-
-1967 
-
-
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - -
- - - -
- -
-1967 
- -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - - - - -
- -
- -
-
1967 
-
-
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - -
- - - -
-
-
-1967 
-
-
- - - - -
Il 1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - -
- -
-
-
-
- -
-
Il 1967 
-
-
- - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 200 - 1 2 - - - - - - -1967 
-
-
- -
- - -
·-1965 
- - - - - - - -
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 200 - 1 2 - - - - - - -1967 
-
-
- - -
- -
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Avoine Ha fer 
de : a us : da : uit : I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 940 2.121 1 .446 513 
1967 
-
-
- -
1965 
- - -
-
FRANCE 1966 
- - - -
1;67 
- - - -
1965 
- - -
-
NEDERLAND 1966 
- - - -
1967 
- - -
~ 
1965 
- - - -
U.E.B.L.B/L.E.U. 1966 
- - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 940 2.121 1.446 513 
1967 
- - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EJ;G 
AUTRES 
1965 4o 5 - -
1966 
- 99 1 -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- -
- -
1965 40 5 - -
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 940 2.220 1.447 513 
1967 
- -
- -
Esportazioni mensili (t) 
Av ena 
v VI VII 
-
- -
501 240 -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
501 240 
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- - -
501 240 -
-
- -
VIII 
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
20 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
21 - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
21 
- -
35 - llO 
19 - -
35 - 80 
40 
- -
95 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61l0 
-
68o 
-
96 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
• 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1j167 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
29.497 26.976 40.366 
16.992 22.029 20.135 
2.BQ 2.348 ~.~~() 
16.301 17.900 13.259 
9.172 7.699 7·332 
1.195 549 1\?Q 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
45.798 44.876 53.625 
26.164 29.728 27.467 
3.334 2.89'7 3.099 
- - -
- - -
-
-
-
214 3 147 
78 135 236 
38 111 2?5 
214 3 147 
78 13.5 236 
38 111 ;>;>~ 
46.012 44.879 .53.772 
26.242 29.86} 27.703 
3.372 }.008 3.324 
ITALIA 
IV 
38.500 
11 ·5~~ 2.?1 
22.042 
4.282 
~Ip; 
-
-
-
-
-
-
60.542 
15.813 
3.058 
-
-
-
61 
:1:02 
14 
61 
102 
14 
60.603 
15.91.5 
3.072 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
27.136 20.041 58.491 
14 ·~~(1 5·~~~ 12.176 ?.4 0 6~ 
23.181 23.663 11.750 
5.213 3.929 1.428 
1·81 366 59 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
50.317 43.704 70.241 
19 ·374 9.423 13.604 
2.951 1.236 124 
- - -
- - -
- - -
81 3.51 8o4 
155 85 5 
24 
-
1 
81 3.51 804 
155 85 5 
;>4 
-
1 
50.}98 44.0.5.5 71.045 
19.529 9.508 1}.609 
2.975 1.236 125 
VIII 
74.043 
10.179 
17.8.51 
1,403 
-
-
-
-
91.894 
11.582 
-
-
138 
-
138 
-
92.032 
11.582 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mars 
IX x XI 
65.360 62.709 31.93.5 
9.985 7.582 .5.849 
10.676 8.465 6.903 
1.644 1.352 1.116 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
76.036 71.174 38.838 
11.629 8.934 6.965 
- -
-
-
-
-
428 260 177 
2 59 164 
428 260 177 
2 59 164 
76.464 71.4}4 39.01.5 
11.631 8.993 7.129 
XII 
18.59.5-
4.954 
~.102 
732 
-
-
-
-
2.5.697 
5.686 
-
-
863 
136 
863 
136 
26.560 
5.822 
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Aut.'""" "~'",!."1 om Anderes Getreide Altri cereali Ande re graangewassen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 74 199 80 37 52 48 124 51 24 134 134 187 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 54 69 98 71 107 74 66 26 70 173 148 123 
1967 106 77 7? 3'5 83 56 176 
1965 50 50 6o 35 31 10 - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - - - - -
- -
-
1967 
-
-
- - - -
-
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - - - -
- - -
- -
-
1967 
-
-
- - - - -
1965 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - -
-
-
- -
-
-
1967 
-
-
- - - - -
1965 124 159 140 72 83 58 124 51 24 134 134 187 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 54 ~1 98 71 107 74 66 26 70 173 148 123-1967 106 72 "3'5 113 r;;,; 176 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 85 49 77 55 54 50 71 71 43 75 49 67 
ROYAUME UNI 1966 65 ;~ 133 44 63 21 40 39 62 37 61 19 1967 85 40 ')0 42 A~ ~c; 
1965 
-
- - - - - - - - - - -
DANEMARK 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 43 17 1'i ?0 11 - 32 
1965 55 82 84 100 38 62 72 57 '+7 103 122 11'+ 
AUTRES PAYS 1966 85 5"8 76 46 54 49 78 59 96 112 126 68 
1967 101 48 1 .,Q 36 49 1 
1965 140 131 161 155 92 112 143 12!l 90 17!l 171 1!l1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 150 101 209 90 117 70 ll8 98 158 
149 187 87 
1967 229 117 li<; Qq Po 92 68 
1965 264 290 301 227 175 170 167 179 114 312 305 3o!l 
TOTAL / INSGKSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 204 170 307 161 224 144 184 124 228 322 335 210 
1967 335 194 1 37 '?4 '72 148 244 
98 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
LIBYE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1Q67 
1965 
YOUGLOSLAVIE ~~~~ 
1965 
KOIIEIT 1966 
1967 
1965 
u.R.s.s. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Honatliche Ausf'uhren (t) 
Hehl von Weizen 
I II III 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
1.483 2.001 3.212 
2.785 3.745 5.197 
5.351 2.369 >.741'> 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
19.504 28.534 19.175 
9.321 2.742 ~0.148 
30.890 45.603 75.213 
19.504 30.535 22.387 
12.106 6.487 35.345 
34.241 47.972 7R,rl)1 
20.987 30.535 22.387 
12 .106 6.48] 35.345 
~4.241 47.97 71l.o61 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.893 
2.207 
1.'530 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.960 
21 .525 
0(),0~0 
20.853 
23.732 
02.519 
20.853 
23-732 
o?."i1o 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
4.584 2.652 2.725 
3.086 2.897 2.599 
2.01;0 4.300 2.383 
- - -
- - -
-
-
- - -
- -
-
- --
- - -
-
- -
- --
- - -
-
- -
- - -
11.640 13.256 2.174 
14.628 39.179 573 
P-4.125 72.738 47 
16.224 15.908 4.899 
17.714 42.076 3.172 
Rli.1fl5 77-038 2.430 
16.224 15.908 4.899 
17,714 42.076 3.172 
P6.1R"i 77.0~8 2.430 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tar em el w e 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
-
- -
- -
- - - - -
- - -
-
-
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- -
- -
-
- - - - -
- -
- -
-
1.588 2.779 3.325 1.966 2.119 
3.784 2.864 4.264 5.950 3.183 
- - -
- -
- -
- - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- -
- -
-
23.794 34.229 15.642 32.29~ 25.866 
6.211 10.u10 19.241 25.13 27.519 
25.382 37.008 18.967 34.259 27.985 
9.995 12.874 23.505 31.084 30.702 
25.382 37.008 18.967 34.259 27.985 
9.995 12.874 23.505 31.084 30.702 
de : 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B,L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
U.S.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Hehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
1}4 
-
}0 
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
134 
-
}0 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
1}1 20 159 
17 63 55 
173 65 80 
131 20 159 
17 6} 55 
173 65 80 
131 20 159 
151 6} 85 
173 65 Po 
I T A L I A 
IV v 
- -
-
-
- -
- -
}0 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
}0 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
49 
57 
86 
49 
57 
86 
49 
87 
86 
Esportazioni mensili (t) 
Farine d 1altri cereali 
VI VII 
- -
-
-
- -
- -
2 13 22 
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
2 13 22 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
31 1.32 492 
51 42 21 
38 48 72 
}1 1}2 492 
51 42 21 
38 48 72 
}1 1}2 492 
~~ ii 43 72 
VIII 
-
-
-
29 
-
-
-
-
-
29 
-
-
-
-
16 
27 
16 
27 
16 
56 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
- - -
-
- -
- - -
8 122 }3 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
8 122 33 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
1 39 15 
55 48 66 
1 }9 15 
55 48 66 
1 39 15 
63 170 99 
99 
XII 
-
-
-
72 
-
-
-
-
-
72 
-
-
-
-
1& 
40 
16 
40 
16 
112 
100 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R ,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E,B,L./B.L.E,U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
LIBYE 1966 
1967 
1965 
~UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1q6? 
1 ITALIA 
Monatliche ~usfuhren (t) 
Griess von Getreide;Getreidekorner ge-
schalt, geschliffen, geschrotet oder ge 
auetscht· Getreidekeime -
I II III IV 
204 79 - 60 
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -183 162 117 4? 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
204 79 - 60 
- - -183 162 117 42 
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
193 197 124 
-
- - - ~30 
108 210 309 90 
264 885 533 306 
112 546 4Vi 105 
108 210 309 90 
457 1 .082 657 306 
112 546 4-,-.; /+ -.:<; 
312 289 309 150 
4]J5 1 ·~~'8 657 306 <;<;("\ h?? 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e se~ulini di cereali; ce-
reali mondati, perlati; germi 
di cereali 
v VI VII VIII 
9L 
- - -
- -- -
-- -
- - - -
-
- - -
14~ 304 
-
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
94 
- - -
- - - -
14~ 304 
- - - -
- -- -
-
- -
- - - -
49 99 - 198 
711 2 8 . n 818 
598 327 391 109 
271 4!~0 ?68 241 
140 52 16 
598 327 391 109 
320 559 ?68 L,-;9 
1\<;1 2.895 834 
692 327 391 109 
520 3.u; ;~s lt~9 qo4 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel:gepelde, geparmde, 
fibroken of geplette granen; graan-
emen 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- -
-
- - -
-
-
- -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
148 49 149 
-
57 257 497 589 
505 307 279 278 
57 257 497 589 
653 356 428 278 
57 257 497 589 
65? 356 428 278 
101 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F ar1ne .. t 1 d i imil i sem ou es e man oc et s a res M hl G . M e und r1.ess von aniok und dgl. F arine e semolini di man i oc a ecc. Meel en gries van mani ok en dgl. 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -
- - -
- -
-
1967 
- - -
- -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -
- - - - -
-
-1967 
-
-
- - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - -
- - - - - -
-
-1967 
-
-
- - - -
-
1965 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
- - - - -
- -
-1967 
-
-
- - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - -
- - - - - -
- -
1967 
- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
20 
- - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - 7 - - - - -1967 
-
-
- - - -
-
1965 
- - - - - - - -
20 
- - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - 7 - - - - -19"67 -
- - - -
- -
102 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Auat'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Malt Malz MAlTa Mnn+ 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R,DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
- -
- - - - - -
1967 
- -
- - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 
-
-
- - -
- -
1965 
- - - - - - - -
- -
- -NEDERLAND 1966 
- - - - - - - -
- - -
-1967 
- -
- - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.LJn.L,E,U. 1966 
- - - -
- - - - -
- -
-1967 
-
-
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - -
- - - - - -
- -
1967 
-
-
- - -
- -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -AUTRICHE 1966 
- - - - - -
- - - - - -1967 
-
-
- - - - -
1965 
- - - - - -
3 493 217 20 (j) 6o 
AUTRES PAYS 1966 20 60 159 120 60 421 60 60 100 169 1 
-1967 
-
- - - -
200 
-
1965 
- - - - - - 3 ~93 217 20 6o 60 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 60 159 120 60 421 60 60 100 169 1 -1967 
- -
- - -
200 
-
1965 
- - - - - -
3 493 217 20 6o 6o 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 20 60 159 120 60 421 60 60 100 169 1 
-1967 
-
- - - - 200 
-
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pomme d t s e erre 
a us : da : uit ·: 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
!TALlA 
Honatliche Ausfuhren (t) 
st- k K t rr 1 ar e von ar 0 e n 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - -
-
- -
1 
-
1 - - -
- - - -
- -
1 
-1. 
- -
-
103 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F l di t t eco 0 pa a a Aardappelzetmeel 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - - - - - - -
- -
- - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - -
-
l 
-
l 
- -
13 
-
1 - - l - - -
-
1 - -
-
l 
-
l 
- -
13 
-
1 
-
- -
1 
- - -
1 
- -
104 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules· inuline 
' 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1965 
1965 
U.E,B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
AUTRICHE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke· Inulin 
' 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
119 1.299 1.100 
691 1,052 1.571 
378 436 ?RO 
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
119 1.299 1,10C 
~;~ 1.052 1.571 436 'il\0 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
74 66 80 
224 112 149 
137 207 42 
74 66 80 
224 112 149 
137 207 42 
193 1.365 1.180 
915 1 .164 1 .720 
S1'i 643 622 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
Boo 
786 
432 
-
-
-
-
-
-
Boo 
Esportazioni mensili (t) 
Altri am~di e fecale· inulina 
' 
v VI VII VIII 
- -
120 40 
- -
- -
-
- -
827 688 782 832 
1 .126 1.306 1.145 615 
741 812 974 
- - - -
- -
- -
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
827 688- 902 872 
786 1 .126 1.~~~ 1,145 615 432 741 974 
- - - - -
- - -
- -
- - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - -
- - -
120 
-
- - - - -
- -
- -
- - - - -
- - -- -
- - - -
76 131 48 105 144 
191 141 137 225 127 
?23 93 67 150 
76 131 48 225 144 
191 193 137 225 127 2?3 67 150 
876 958 736 1.121' 1.016 
977 1 .267 1.443 1.3~~ 7112 6'i'i R"34 879 1.12 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel• inuline 
' 
IX x XI 
20 
-
39 
- - -
1.024 871 526 
1,280 737 350 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
1.044 871. 565 
1,280 737 350 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
145 86 239 
113 341 199 
145 86 .!39 
113 341 199 
1.189 957 804 
1.393 1.078 549 
XII 
-
-
.. .,9 
424 
-
-
-
-
419 
424 
-
-
-
-
-
-
-
-
60 
131 
60 
131 
479 
555 
105 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Gl t t r · d u en e arJ.ne e gluten Kl K eber und l"termehl G lutine e farine di glu tine Gluten en glute-eel 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -
- - - - - -
1967 
-
-
- - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - -
- -
- - - - -
-1967 
- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - -
- -
-1967 
-
- - - - - -
1965 
- - - - - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
- -
- - - - -
-
1967 
- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
-
- - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 1966 
- - - -
- - - - -
- - -
1967 
-
-
- - -
- -
1965 19 
- - -
10 28 
- - -
25 
- -
AUTRES PAYS 1966 10 20 10 40 9 120 40 - 60 60 20 18 1967 60 30 40 
-
11 80 60 
1965 19 
-
- -
10 28 
- - -
25 
- -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 10 20 10 40 9 120 40 - 60 60 20 18 1967 60 30 40 
-
11 80 60 
1965 19 
-
- -
10 28 
- - -
Q 
- -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 10 20 10 40 9 120 40 - 60 60 20 18 
1"967 60 30 
"" 
-
11 80 60 
106 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGISSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1q6? 
1965 
~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Nonatliche Ausfubren (t) 
Kleie und dgl; 
I II III 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
63 118 157 
203 
-
67 
142 130 11)0 
63 118 157 
203 
-
67 
142 1.30 1~(1 
63 118 157 
203 67 
142 "ho 1h0 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~00 
240 
138 
207 
240 
138 
?07 
24o 
138 
<;('? 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc. . 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
1.777 2.202 230 
124 191 101 
367 32C ?.73 
152 283 274 
124 191 101 
367 320 2r/) 
1.9?9 2.485 504 
124 191 101 
567 320 2H 
1.929 2.485 504 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
537 
lZE. 
537 
126 
537 
~2G 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl . 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
461 307 597 170 
112 8o 156 63 
'101 307 597 170 
112 80 156 63 
461 3gz 597 170 112 156 63 
107 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Sol bl d i d u as e_po saone ou e balnne s 1 b1 d 0 u es von Fisohen un Walen So1ubi lidi i dib peso 0 a1ena Visperswater van vis of van walvis 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
Il 1967 - - - - - - -
II, E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - 1 -1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - - - - - 1 -
1967 - - - - - - -
108 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi preparati per animali(l)Preparaten voor dierenvoeding (1) 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
- - - - -
- - -
196? 
-
-
- - -
- -
1965 
- -
- - - -
40 
- - - -
l 
FRANCE 1966 10 
-
10 
-
-
10 - - - - - -
196? 
-
-
- - -
- -
1965 
- - - -
- -
15 
- - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - -
-
- - -
- - -
-1967 
-
-
- - - - -
1965 24 
-
10 
- -
33 
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
-
- - - - -
--1967 36 -
-
1'j 10 - -
1965 24 
-
10 
- -
33 55 - - - - 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 10 
-
10 
-
-
10 
-
- -
- -
1967 36 
- -
,, 1() - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1965 
- - - - - - - - - - - -
LIBAN 1966 - - - - - - - -
- - - -1967 69 
-
- - - - -
1965 
- - -
- - - - -
- - - -
HONGRIE 1966 
- - - -
- - - - - - - -
1967 
-
- - - - - -
1965 
- - - - -
- - - - -
- -
PORTUGAL 1966 
- - - -
- - - - - - - -
1967 
-
- - - -
- -
1965 228 
-
148 60 247 261 287 17 - - - 2!!7 
ROUMANIE 1966 
- - -
- -
563 
- - -
- - -1967 
-
-
-
';()(1 
- -
1 
1965 
- -
12 
-
-
- - - - - - -YOUGOSLAVIE 1966 
- - - - - -
- - - -
- -196? 
-
- - - - -. 
1965 45 }1 118 213 171 114 100 265 206 233 210 177 
AUTRES PAYS 1966 311 396 272 455 1 .557 1 .536 1.767 344 365 1.284 739 556 
1967 587 438 1,3r, 549 700 564 431 
1965 273 31 278 273 418 375 387 282 206 233 210 '+b'+ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 311 ~sg 272 455 1 .557 1 ·536 1.767 344 928 1.284 739 556 1967 656 4~1) 114'1 ?(l(l 564 432 
1965 297 31 288 273 418 408 442 282 206 233 210 465 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 321 ~sg 282 455 1 .557 1 .546 1.767 3~4 928 1.284 739 556 1967 692 4~6 1164 ?1(1 564 432 
(1) y compris les condiments - einschlieaslich Wirkstof!haltige Vermischuhgen - compresi i condimenti - andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAANGEWASSEN 
109 
N E D E R L A N D 
110 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Froment Weize11 Frumento Ta rwe 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -E.R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -
-
-· -
-
- -
1967 
- -
1.000 910 1.~60 
- - -
84 
1965 
.>·555 16.427 23.495 16 .245 23.480 33.179 10.484 6.780 9.824 .:;4.102 14.'+64 5 .536· FRANCE 1966 769 1 .ooo 2.008 769 1.232 1.777 
-
- 3.498 1.993 987 1.240 
1967 1.000 999 500 240 15.483 15.'120 523 6.452 12.250 
1965 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- -
- - - -
- - - - - -
1967 - - - - - - - - -
1965 148 513 329 27 104 ~ .486 332 1 .o6o 
-
251 
-
1 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
- - - - - -
- - - -
-
49 
19'67 - - - - - 508 - - 49 
1965 5.683 16.940 23.824 16.272 23.584 34.665 10.816 7.840 9.824 34.353 14.464 5 ·5~7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 769 1 .ooo 2.008 769 1.232 1.777 - - 3.49{1 1.993 987 1.2 9 
1967 1.000 999' 1.500 1.150 16.643 1'5.828 523 6.452 12.383 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
:i:UROFE ORIENT. 1966 - - - 495 - - - - - - - -
1967 1.098 
- -
- 5.951 11.556 13.197 4.680 20.621 
1965 22 .032 2.014 456 14.021 12.340 Î 5.010 10.532 26.;;o~ "~·3.55 '+9.703 58.760 52.607 
:J .3 .A. 1966 47.S92 lf1. 731 lt1. 882 51.326 37.003 1+3. 907 23.009 53.09 6 .099 81.264 17.789 16.452 
1967 47.953 10.535 10.793 37.999 20.051 16.9r8 16.1i28 19.642 23.083 
1965 5.864 9.418 j.026 515 ~ .206 568 748 4.614 576 5.768 1 .648 7 
CAI"'ADA. 1966 2.525 1 .683 996 500 1.045 504 920 508 4.150 11.305 13.008 12.637 
1967 3.544 7.025 341 9.0CO '508 2. 111 3.595 1.372 4.019 
1965 1( .j79 25 .;.90 39 .229 16.013 30.988 21.<.40 2.7.787 3S .C53 ..• 290 6.214 55 248 
AHGF:NTINE 1966 2.257 4.023 1.241 7.827 3.106 2.027 60 700 .) 'i90 -
- -
1967 638 13.753 21.92C 6.392 7.949 3.P73 390 - -
1965 - 5 9 - - - 1 - 218 1 - -
AUTRE& FAYS 1966 
-
42 6 
- - -
-
4 76R 340 
- -
1967 300 44 
- -
'508 ~.63R 19.052 4.175 11.913 
1965 44.475 36 .827 '+·" .720 _50.551 45 ·534 35.018 47.)6(\ 69.970 47.419 61 .686 60 .46~ 52 .862 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 53.081+ 47.479 44.125 60.148 41.154 46.438 23.989 54.308 69.607 92.909 30.79 29.089 1967 53.533 31.357 33.054 53.391 '14.967 43.0'16 52.862 29.869 59.636 
1965 ;,o .1:;;8 53.767 66 .5'+4 46.82.5 69.118 69.683 58.184 74.810 57 .2'+3 96.039 74.9?.7 58.399 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5.3.853 48 .4~~ 46.13~ 60.917 42.386 '+2..215 23.989 '; .308 73.l0y 94.902 31.78 30.378 
1967 54.533 32.3 34.55 54.541 <; 1." 11) 'iP.o14 73 .. >R'5 36 '321 72.019 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
196.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
U.S.A. 1966 
1967 
1965 
CANADA 1966 
1967 
1965 
DA.l'ŒI'uulK 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES lAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDERL;.ND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
- - -
- - -
-
-
824 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
2 
- - -
- - -
- -
2 
- - -
- -
824 
-
500 95 
-1 .48' 189 }.95 
3.302 75 2.944 
-
1 .765 109 
.5 .o4c 456 1.157 
3.48 1.935 1.766 
- - -
- -
-
- -
-
4.200 11 .111 4.949 
501 2.165 -
- - -
- - -
5.294 .2.776 -
-
- -
20 5.776 200 
26 5.648 267 
-
3 2 
4 .22C 19.152 5-353 
10.350 11 .234 1.819 
6.78 2.013 4.712 
4.220 19.152 5-355 
10.350 11 .234 1. 819 
6.7881 2.013 5-536 
IV v 
- -
- -609 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
609 1 
- 557 
3-452 -
3.076 1 
- -
7-715 4-334 
518 
-
- -
- -
- -
2.900 _5.476 
- -
- -
- -
2-235 2.879 
-
-
8.483 4.481 
1.152 -
1 
-
11 .383 8.514 
14.554 7-213 
3-595 1 
11 .383 8-514. 
14.554 7.213 
4.204 2 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
. -
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
7.853 3.287 1 .026 
1-372 21.413 762 
3-355 4.375 2.777 
).048 1.8§~ 1 .016 22-570 136 
573 1.01 c; 1.138 
- - -
- - -
- - -
1.273 946 2.968 
- - -
- - 1.000 
- - -30.5 - 375 
-
- -
980 6.288 90 
-
4.514 216 
1 1.150 808 
13.154 
24.246 
12.474 
26.821 
5.100 
1.489 
3.929 6.540 5.723 
13.154 12.474 5.100 
24.246 26.821 1.489 
3.929 6.540 5.723 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
808 
1.367 
2.931 
1 .517 
-
-
-
-
-
3.113 
-
-
-350 
-
-
-
-
5-438 
1.717 
2.931 
5.438 
1.717 
2.931 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
19 
-
-
-
19 
-
- -
109 804 
1.}14 416 
2.255 1 .514 
- 2 
- -
- -
1 -356 3.476 
-
-
-
3.269 
-
-
1 1 6.274 
-
?-712 ·34~ 
15-337 
418 
3-731 15-337. 
1.34~ 418 
111 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.947 
1.284 
4.789 
7.029 
-
-
1.429 
-
5.478 
-
2.404 
-
17 .04~ 
8.31 
17.047 
8.313 
112 
IIEDEilL •• ND 
Importations mensuelles (t) 
Org-e 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ger ste 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst ~ 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
988 990, 
- - - - - - - 250 -E .R. DElJTSCEi.u.l'ID 1966 
- - - - - - - -
- - - -1967 
- - - -
-
242 30 
-
1 
1965 3.730 9-353 17.825 6.050. 11 .485 16 .6~6 4.41~ 6.037 16 .481 18.273 14.566 8-590 
FRANCE 1966 7-557 7,844 28.238 24.460 20.636 6.5 0 4.7 1.282 1.624 6.315 7.317 10.015 
1967 8.972 11.718 17.461 22.790 25.285 10.781 5-793 13.853 10.183 
1965 
- - - - - - - - - - - -
IT ,;Lia 1966 
- -
- - - - -
- -
-
- -
1967 
-
- . - - - - - - -
1965 25 20 8 
-
245 
- - - - 1l - 2~7 U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 101 515 36 - 30 - - - - 303 1.5 3 
1967 1.582 226 120 1.001 72 160 250 125 -
1965 5.755 10.361 18 .823 6.050 11 -730 16 .676 ~=~1~ 6.037 16.481 18 .310 14.816 8.847 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.458 8-359 28.274 24.460 20.666 6.580 1.282 1.624 6.413 7.620 11.558 
1967 10.554 11.944 17.581 23.791 ?'i. 'l'i? 11.18'1 6.073 13.97 10.184 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 8.626 1 .768 1 .691 3-634 5-5061 - - - - - - -
EUiWl'E ORIENT. 1966 
- - - - - -
-
- - - - -
1967 
-
- - - - - - - -
1965 .;.996 959 1 .066 4.277 9.587 4.210 10.878 22.580 6.619 9.445 338 7.915 
U.S.A. 1966 4.252 6.207 5-767 5-710 5-182 15 5-674 2.566 1.346 - 1.364 14 
1967 3.097 41? 926 6.009 '7'i"'i 2,'5"'16 2.284 589 236 
1965 
-
5.891 
- 3-650 - 4.655 1 .527 - - - - -
AUSTRALIE 1966 
- -
2.62~ 1.281 - - - - - - - -
1967 
-
-
1.84 
- - - - - -
1965 2.446 9-356 6.359 1.328 1 -531 - 510 
-
1 .217 4-974 2.152 2.206 
ROYAUME-UNI 1966 6.559 8.673 3-172 1.705 765 452 313 1.548 5.074 3-394 1,625 2.090 
1967 3.707 3.912 1.069 -
- - -
1.623 3.303 
1965 104 9 1 .193 241 250 102 849 1 .984 50 - 1 105 
AUTRES PAYS 1966 
-
584 55 152 - - - 1 1 40 1 528 
1967 
-
12 54 
- 240 
-
957 - 762 
1965 1.3.172 17.983 10.309 13.130 16 .874 8.967 13.764 24.564 7.886 14 .419 2.491 10.226 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1C ,811 15.464 11.619 8.848 5-947 466 5.986 4.115 6.421 3.434 2.990 2.632 1967 6.804 4.341 3.89 6.009 9<?3 2.536 3.241 2.212 4.301 
1965 20.927 28.344 20.132 19 ,180 28 ,604 25.643 18 .19e 30.601 2!:'·3~7 .}2 •l29 17 .307 14.073 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19.66 18,269 23.823 39.89' 33-~08 26.613 7.046 10.75 5-397 8.045 9. 47 10,610 1 .190 
1967 17.358 16.285 21.47 29. 00 26.350 13.719 9.314 16.190 14,485 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
a us : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
U .s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Ha fer 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
-
20 10 
- - -
- -
-
-
20 10 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
1 .625 
-
736 
6.545 2.649 1.741 
1.697 31 -
- - -
- - -
- - -
8.381 5.854 8 .131. 
-
1 .351 250 
-
1.893 304 
-
3.200 
-
- -
4.064 
- 7.138 2.389 
813 3 3.401 
-
434 914 
- - -
- -
22 
74 45 44 
2 1 
-
10.819 9.057 12.290 
6.619 4.479 7.013 
1.699 9.063 2.693 
10.819 9.077 12.300 
6.619 4.479 7.013 
1.699 9.063 2.693 
IV v 
- 500 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
100 
-
- -
- -
100 500 
- -
-
-
- -
- -
-
-
121 1 .232 
4.790 992 
278 275 
-
1 .105 
- -
- -
705 6.895 
1.004 
-2.156 1.132 
- -
-
1.041 
1.275 2.900 
5 ·958 1 .545 
2.853 -
- -
25 
-
-
394 
100 
-
6.809 10.777 
8.647 2.427 
3.809 4.307 
6.909 11 .277 
8.~47 2.427 3. 09 4.307 
Importazioni mensili (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
25 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
59 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
-
-
-
25 
- -
- - -
- -
59 
- - -
- -
-
-
- -
3.554 3.016 1?.337 
6.5?5 17.732 8.444 
100 5.716 4.636 
1 .685 
- -
-
- -
-
- -
3.642 8.805 5.89? 
22 200 -
416 1.394 113 
2.540 
-
1 .016 
76 - -
1.775 8.548 508 
5.223 1 .897 2.085 
-
- -
- - -
1 
- -146 
-
387 
39 426 38 
16.645 13.718 26 ·335 
6.819 17.932 8.8)1 
2.330 16.084 5.295 
16.670 13.718 26.335 
5.819 17.932 8.831 
2.330 16.084 5·354 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- - -
- - -1.902 
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
-1.902 
- - -
- - -
-
10.115. 15.254- 13.139 
2.900 5.695 901 
1.944 
- - -440 -
-
-
700 306 
-
- 550 
-
50 
- - -
- - -
4.705 
3.512 2.387 
-
- -
461 
301 
-
29 
-
- -
-
-
14.327 17-976 13.139 
3.340 6.245 1.362 
7.000 
14.327 17.976 13.139 
3.340 6.245 1.362 
8.902 
113 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.443 
3.224 
2.721 
-
-
-
-
-457 
-
-
19.443 
6.402 
19 •. 443 
6.402 
114 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aus 1 da : uit 1 
I If T R A - CEEVEWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U .E .B .L ./B .L .E .U • 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
RHODESIE 
UNION SUD AFR. 
U .S.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- 1 - 784 605 
- - -
2.269 
- -
}4 
-
79 
-
558 1 
-
102 
- -
1}8 - - -
- -
491 
-
- - - -
-
- - -
-
789 - 100. 
-
256 2.089 
-20} 1 150 629 
79 789 1 .833 706 
-
}58 2-?~4 2-g~§ 341 1 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
167.258 28 .29} 96 .}71 154.900 
182.362 207.}09 74.874 186.}02 
263.807 148.571 87.0}2 188.958 
- - - -
G .357 
-
10 
-
- - - -
13-538 7.}44 1 .187 10.458, 
15.583 6.629 6.351 4.}99 
8.630 2.960 2.247 7.7}6 
-
212 4.965 892 
14 25 16 10} 
310 }6.952 42.8}0 28.882 
180-796 }5 .849 102 .52} 166.250 
204.316 213.963 81.251 190.804 
272.747 
-1.8&-4.8} 1}2.109 225Sl.6 
180.875 36 .6}8 104.3561 166.956 
204.316 214.}~1 8}.}40 1 193· 07} 
273.088 188.484 1}2.29} 226.205 
v 
-
5-704 
-
-
-
2?0 
-
-
-
}5 
185 
-
}5 
5.889 
:>'70 
475 
-
-
-
-
-
-
-454 
128.656 
67.911 
13?.180 
-
-
-
12.190 
2-297 
25.937 
}9 
149 
32.024 
141 .360 
70.}57 
195-595 
141 -395 
76.246 
1a5.fl65 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
250 
- -
-
-
-
-
- -
- - -
-
- -
20 6.??8 6.445 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
1.155 
-
8 
70 321 }.2}4 
250 
- -
1.155 
-
8 
an 
.?.oaa 9.679 
- - -
- -
-
- -
700 
- - -
- -
-
-- -
- - -
- - -
4.955 1.180 50 
103.886 12~-0~t 171 .912 17}.085 16 .7 196.651 
106.282 139.647 95.554 
7.465 4.143 16 .368 
12.054 6.435 6.042 
1.744 2.764 2.68o 
12.829 21 .607 5.770 
9.112 10.765 17.009 
15.C)69 39.127 40.222 
1.643 4.670 510 
150 - 4o7 
22.P."i2 45.252 42.501 
125 .823 187 .4~6 194.560 
194.401 180.9 4 220.109 
151.802 227.970 181.707 
126 .07} 187-~t 194.560 195-556 180. 220.117 
151.R92 235.069 191.}86 
IX 
- 1 
-
-
-
270 
-
-
-
516 
-
1.774 
516 
1 
2.044 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
194 .074 
138.601 
151.071 
17 .417. 
5-499 
-
16 ·457 15. 92 
7.248 
6.348 
-
27.}9} 
234.796 
159.592 
185.712 
235-312 
159-593 
187-756 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- --
252 100 157 
-
-
1.57} 
252 100 ~7 
- -
1. 7} 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
1~8.661 50.182, 175 .289 1 2.49 122.519 115.95} 
:::; .261 2.649 6.412 2.579 5.999 
16.220 
8.593 
8.612 
12.837 s:~~~ 
,3.740 9.269 1.400 
8.279 232 2.047 
163 .88LJ. 70.712 184.288 
201.948 141.587 129.681 
164.136 70.812 184.445 
201.94~ 141.587 1}1.254 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
At ''1 (1) u res cerea es 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U .E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROFE ORIENT. 
U .S.A. 
UNION SUD AFR. 
ARGENTINE 
MAROC 
TURQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
19'67 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
And G t . d ( 1) eres e rel. e 
I II III IV v 
- - - - -
- - -
- -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
-
- -
-
-
- - -
- -
- - - -
-
- -
- - -
200 
- 7 116 25 
19 15 20 - 26 
171 
-
766 8 
-
200 
- 7 116 25 
19 15 20 
-
26 
171 
-
766 8 -
- - - - -
- - - -
-
- - -
- -
109.472 16.864 4.418 82.522 38.43~ 
75.762 69.042, 52.634 39-102 14.77 
38.682 17.884 5.987 11.658 19-953 
- - - -
196 
-
314 
-
- -
- - - - -
6.636 3.769 2.254 3.019 4.742 
727 1.472 2.901 1.312 6.842 
12.864 5.624 7.485 10.575 9.398 
312 40 
- - -
153 74 407 65 34 
- -
45 
-
-
193 134 
-
1 25 
- -
- - -
- - -
- 349 
96 350 96; 692 316 2.206 242 15 546 298 
1.873 8.004 4.237 22.118 o86 
116.709 21 .157 7.635 86.234 43.712 
78.848 71 .144 56.100 41.025 21.948 
53.419 31.512 17.754 44.351 30.686 
116.909 21 .157 7.642 86.350 43-737 
78.867 71 .159 56.120 41.025 21-974 
53.590 31.512 18.520 44.359 '30.686 
.. (1) à l'exclusion du riz - ausschliess1ich Reis - senza riso - exclusief r~Jst 
115 
Importazioni mens111 (t) Maandelijkse invoer (t) 
Alt . 1· (1) r~ cerea 1 An d ( ) ere graangewassen 1 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- -
- -
-
10 5 10 26 10 
-
-
- 19 - 10 20 29 38 
- - 18 
-
811 
- 74~ ~~ 25 21~ 6.f_8 1.316 204 - 55 
148 357 15 -
811 10 23 20 51 46 638 
1.316 223 747 74 20 208 793 
148 357 33 -
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
- -
61.55~ 83.166 21.715 77.170 t0-968 31.240 40.572 43.19 23.862 34.300 65.828 1.791 31.166 24.071 
2.631 45.4So 15.361 3.317 
- - -
313 
-
160 :. 
- - - -
- -
-
457 251 -
;:~~ 2.082 1 .21~ 4.048 î:~4~ 8-9?0 5.1?.?, 13.929 12.90 2.9 5 • 3Z 
12.888 22.152 4.270 892 
-
25 1~4 ~6 - 173 271 234 
-
25 
- -
30 35 67 112 
25 1 121 
- - - -
-
- -
44 25 
-
11 
- -
- -
1-~~ 2.400 803 523 1 .273 507 263 31 427 89 729 99 223 
1.718 7.984 1.313 2.784 
66.839 87.974 23.938 82.113 55.659 33.150 41.259 
47.943 38.222 47.759 98.956 48.918 39.697 30.130 
17.267 76.108 21.262 7.105 
67.650 8s.484 2g .961 82.133 55.710 33.196 41 .897 49.259 3 • 45 4 .506 69.o30 48.938 39.985 30.92} 
17.415 76.465 21.295 7.105 
116 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SOMALIE FR. 
U.S.A. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1995 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
'I II III 
- - -
228 167 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
6 3 6 
- -
-
3 3 3 
6 3 6 
228. 167 -
3 3 3 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
1 .971 659 182 
434 599 1.260 
867 1.299 1.306 
26 58 27 
34 30 -
130 125 50 
1 .997 717 20(c 
468 629 1.2 0 
997 1.424 1.356 
2,003 720 20~ 
696 796 1.2 0 
loOOO 1.427 1/359 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
5 -
- -
5 4 
5 -
- -
5 4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.198 844 
1.031 906 
1.12E 1.00'i 
31 18 
3d 15' 
55 318 
2.2~ 862 1.0 1 921 
1.18 1. 321 
2.234 862 
1.061 921 
1.186 1. 325 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
3 
-
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
4 2 2 
- - -
6 2 6 
4 2 2 
3 -
-
6 2 6 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
1 .175 
559 1.458 1.92 
649 
484 
1.332 1.176 10 
30 ~~ 45 39 45 
'i52 41 1 
1 .2058 1 .511 694 59 1.961 529 
1.884 1.217 11 
1 .209 ~:~6i 696 601 529 
1.1\90 1.219 17 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
-
- -
-
- - -
-- -
-
- - -
-
- -
-
4 2 
-
- - -4 
4 2 
-
- - -
4 
- -
36 
- -
-
-
- - -
- -
-
-
1 .029 1 .253 1 .281 
1.650 1.413 1.310 
14o 
- 66 -30 31 
20 
1 .029 
1.680- 1 .~62 1. 73 1 .31~ 1.34=1 
160 
1 ,0!(<5' 1.6 
164 
14264 1. 7}' 1 .317 1.341 
XII 
- 1 
~ 
-
-
-
- 3 
- 4 
~b 
-
-
1 .224 
763 
- 1 
1.)79\ 
1 .274 
798 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E<ill 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CF:E/EWG/EEG 
1965 
REP. SUD AFR. 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
U .s.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hehl von anderen Getreide 
I II III IV 
262 
- - -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
6 129 -
-1.085 885 1.602 1.652 
262 6 129 -
- - -
-
1,085 885 1.602 1.652 
- - - -
- -
- -
i 
- - -
- - - -
- -
- -
142 
- - -
- - -
-
- - - -
-
-
- -
17 - - -
7 } 150 -
1 92 - } 
17 
- - -
7 } -150 -
143 92 - } 
279 6 129 -
1.22s 
} 150 
-
977 1.602 1.655 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1.6o9 
1 
-
1./)qo 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
-
5 
-
1 
5 
1,6o9 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereal~ 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
1 
-
- -
-
1.367 733 
-
-
1 
-
-
-
-
1. "'i67 733 
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
1 2 
- - 65 
21 
- 148 
-
1 2 
- -
65 
21 
- 148 
-
2 2 
- - 65 
1.}88 73} 148 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
162 
-
162 
-
2 
162 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Heel van andere granen 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
82~ 1 4}0 
} 1 
625 4}0 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
1 -
- -1 
-
} 1 
o26 4}0 
117 
XII 
-
-
-
-
--
2 46-c 
2 
460 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
460 
118 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréa-
l~s mond~es, perlées; germes de 
ce réales 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
EGYPTE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
U .S.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • UTRA-cD/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
857 
1 .588 
-
857 
1 .588 
-
-
-
-
-
-
-
119 
-
-
8 
174 
280 
127 
174 
280 
984 
'fOTAL / IBSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1966 1 .762 
191>7 280 
1 NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidekërner 
eeschalt, geschliffen, geschrotet, ge-
quetscht• Getreidekeime 
II III IV v 
98 
-
2 
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
-
-
- - -
-
- - -
1 .139 1.389 1 .277 1 .218 
645 929 1.114 1.202 
2 5 3 128 
1 .237 1 .389 1 .279 1 .218 
645 929 1.114 1.202 
2 5 3 128 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
127 
- 36 -157 - 72 121 
4 10 26 36 
308 12 148 127 
53 36 31 36 
4 10 26 36 
308 12 148 254 
89 193 103 11';? 
1 .241 1 -399 1-395 142~4 953 941 1.262 1. 6 
91 198 106 285 
Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali; cerea-
li mondati, perlati; germi di 
cereali 
Mandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, cepare1c 
gebrok~Ï of geplette granen; graan emen 
VI VII VIII IX x XI XII 
3 
-
2 27 2 3 22 
- - - - - -
2 
- -
- -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- -
- -
- - - - - - -
- - -
- -
- -
- - - -
1 .488 1 .644 739 1 .123 1 .194 763 1 .583 
2.155 1.744 568 973 651 765 346 
3 912 1.558 1.079 
1 .491 1 .644 741 1 .150 1 .196 766 1 .605 
2.155 1.744 568 973 651 765 348 
3 912 1.558 1.079 
- - - - - - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- - - - - - -
- - -
- -
- -
- -
- -
~ 108 303 36 ~ 41 124 84 75 118 79 91 
72 174 136 93 
10 J - 15 4 2 10 70 20 1 2 56 
-
26 37 28 28 
75 111 303 51 ~ 43 164 149 87 95 119 135 91 
a A ::>11 164 121 
1 -;66 4 1.a55 1 .044 1 .201 1 .236 809 1.469 
.}0 1. 31 663 1.092 695 900 39 
101 1.123 1 .?22 1.200 
119 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires He hl und Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca ecc. Me el en J<ries van mani ok en dd. 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
·-
1965 
-
115 2lt 
- - - - - - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
341 421 - - - - - -
1967 
-
- - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - -
- - - - - -
- - -
1967 
- - -
-
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 
-
- - - -
- -
- - -
- -
1967 
- - - -
- -
- - -
1965 
-
2 
-
7 2 10 12 2 - 12. 12 2 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
-
11 1 209 2 
-
10 - 1 - 10 -
1967 
-
- - -
- - -
- -
Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 1965 - 117 24 7 2 10 12 2 - 12 12 2 1966 
-
11 1 209 343 421 10 - 1 - 10 
-
1967 - - - - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1965 
- - - - - - - - - - - -SUEDE 1966 
- - -
- - - - -
- -
- -
1967 
- - - - - - - - -
1965 205 250 77 9 89 10 18 
- -
187 226 200 
THAILANDE 1966 
- - - - - -
- - -
-
- -
1967 
- -
- -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - 989 486 1.437 INDONESIE 1966 569 313 449 830 1.175 1 5 22 192 -
-
20 
1967 
- -
- -
- - - - -
1965 - - - - 2 2 - - 1 4 - 7 AUTRES PAYS 1966 12 1 67 135 26 68 1 5 - 17 - -
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 -
1965 205 250 77 9 91 12 1~ - 1 1 .180 712 1 .644 1966 581 314 516 965 1.201 69 27 192 17 
-
20 tot • EXTRA-cD/EWG/DG 1967 121 68 51 13 28 1 38 6 -
1965 205 367 101 16 93 22 30 2 1 1 .192 724 1 .646 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 581 3l~ 517 1.174 1.544 490 16 27 193 17 10 20 1967 121 51 13 :>R 1 38 6 -
120 
de : 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHL1\ND 
FRANCE 
ITAL! A 
U .E .B .L./B ,L ,E .U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTi.<ES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Halz 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
217 161 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
1 .195 1 .150 1 ·390 
1 .149 1 .353 794 
1.775 1.085 1.780 
1 .195 1 .367 1 .551 
1 .149 1.353 794 
1.775 1.085 1. 780 
584 825 461 
-
643 578 
245 171 210 
715 421 302 
810 645 375 
370 437 394 
1 .299 1 .246 763 
810 1 .288 ~3 615 608 04 
2.494 2,613 2.314 
1 .959 2.641 1.747 
2.390 1.693 2.384 
IV v 
760 -
- -
-
-
152 8o 
- -
-
-
- -
- -
-
-
955 780 
992 1-535 
2.435 1.848 
1 .867 860 
992 1-535 
2.435 1.848 
641 372 
481 443 
165 281 
1 42 
220 468 
823 1.086 
642 414 
701 911 
988 1.367 
2.509 1 .274 
1.693 2.446 
3.423 "'.1.21'5 
Importazioni mensili (t) 
Halto 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
-
- -
65 - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
999 539 410 
2.080 1.640 1.442 
2.245 2.200 428 
1 .064 539 410 
2.080 1.640 1.442 
2.245 2.200 428 
797 6~4 404 
393 5 7 330 
1"'5'5 283 114 
281 283 160 
229 269 123 
720 994 525 
1 .078 937 564 
622 816 453 
855 1.277 639 
2.142 1 .476 974 
2.702 2.456 1.895 
"'.1.100 3.477 1.067 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900 
965 
2.215 
900 
965 
2.215 
2~4 
199 
203 
80 
458 
470 
114 
657 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
x XI 
- -
--
- -
- -
- -
--
1 .680 1 .478 
1.365 1,262 
1 .680 1 .478 
1.365 1,262 
33 165 
172 478 
8 5 
3 -
41 170 
175 478 
XII 
1 
-
-
-
-
-
1 .838 
880 
1 .839 
880 
495 
256 
168 
495 
424 
1 .370, 1 .721 1 .648 2.334 1.540 1.740 1.079 1.304 
2.872 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U .E .B .L ./B .;r. .E .U • 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IRLANDE 
EUROPE ORIENT • 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NEDERLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
- -
- -
- -
809 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
809 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
15 -
-
-
-
12 
15 -
- -
-
12 
809 15 
-
- - -
-
-
12 
IV v 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
4 
-
1 
- -
-
4 
-
1 
-
-
-
4 
-
1 
- -
Importazioni mensili (t) 
F cola di patata e 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
382 381 
- - -15 - 3 
1.762 1.148 283 
- - -
15 - 3 
1.762 1.530 664 
- - -15 - 3 
1.762 1.530 664 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3 
17 
- 3 
17 
- 3 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
1 2 
-
1 
1 2 
- 1 
1 f 
-
121 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
-
1 
- l 
122 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules; inuline 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.n.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
TH AIL ANDE 1966 
1967 
1965 
MALAYSIA 1966 
1967 
1965 
RCY.>.mlE-UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRE.; PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere starke· Inulin 
' 
II III 
15 65 
100 25 60 
- 235 
- -
- -
-
290 
- -
-
-
- -
283 168 266 
448 208 524 
356 545 654 
283 183 331 
548 233 584 
356 545 1.179 
16 15 20 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23 61+ 21 
102 101 49 
94 93 314 
39 79 41 
102 101 49 
94 93 314 
322 262 372 
650 334 633 
450 638 1.493 
IV 
65 
-
68 
-
-
251 
-
-
-
208 
425 
46o 
273 
425 
779 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
10~ 34 
39 
110 
348 
39 
383 
773 
818 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e !ecole; inulina 
v VI VII VIII 
50 40 65 45 
15 15 - 15 
270 296 81 306 
- - - -
- - - -
248 406 495 -
- - - -
- - -
20 
- 59 40 59 
188 347 124 149 
574 960 111 445 
533 455 144 613 
238 387 189 194 
589 975 111 480 
1.0'51 1 ''106 ?!';(') 978 
5 22 6 15 
- - - -
- - -
-
- - -254 -
- -
-
1 
- - - -
- - - -
- - -
-
-
305 324 
-
94 1 40 45 
224 449 152 92 
151 11 5 2.5 
99 23 ~% 60 224 449 93 
1 '51 '116 '320 25 
i-37 410 235 254 13 1.424 517 573 
1.?Cl2 1.1i22 1.089 1.003 
IX 
80 
5 
134 
-
-
-
~6 
4o 
149 
524 
285 
288 
569 
459 
9 
-
-
-
1 
102 
-
-
-
5 
379 
41 
14 
380 
14~ 
302 
949 
602 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel· inuline 
' 
x XI 
85 73 
30 
-
- -
- -
99 -
79 20 
120 139 
524 462 
304 212 
633 482 
10 9 
-
-
- -
1 1 
- -
- -
2 20 
320 199 
12 29 
321 200 
316 241 
954 682 
XII 
115 
95 
-
-
20 
40 
208 
405 
343 
540 
-
-
-
-
-
-
16 
115 
16 
115 
359 
655 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
a us : da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT ALIA 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEHARK 
,..UTRES F;.Ys 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
-
1966 
-
1967 
1965 
1966 
-
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
35 20 35 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
35 20 35 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
74 -
35 15 -
- -
74 -
35 15 -
35, 20 35 
74 -
35 15 -
IV v 
20 35 
-
2G 
60 4<; 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
20 35 
-
20 
60 4<; 
- -
- -
-
-
- -
20 
-
-
-
- -
20 
-
- -
20 35 
20 20 
60 45 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
35 20 
-15 20 40 
1<; 
-
20 
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
35 20 -
15 20 40 
_15 20 
-
- - -
- -
-
- - -
- - 30 1 
-
-
- - -
- - 30 1 
- -
- - -
35 20 30. 16' 20 40 
15 
-
20 
IX 
20 
50 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
50 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
50 
10 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
20 15 
- 30 
30 
-
-
-
- -
- -
~ -
-
50 15 
- 30 
- -
- -
- -
- 4o 
- -
-
40 
50 15 
- 70 
123 
XII 
35 
-
-
-
-
-
-
-
35 
-
-
-
-
-
-
-
35 
-
124 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelle~ (t) 
Sons et remoulages (1) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Ai<GENTINE 
SOUDAN 
SYRIE 
U.s.A. 
RHODESIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES FAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOT AL / INSGBSAM'r / TOT ALE / TOT AAL 
I 
1965 3.323 
1966 2.921 
1967 4.804 
1965 
-
1966 
-1967 
-
1965 
-
1966 
-1967 
-
1965 447 
1966 537 
1967 300 
1965 3.770 
1966 3.460 
1967 5.104 
1965 12.295 
1966 5·393 
1967 33.646 
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 1 .897 
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 4.584 
1966 3.089 
1967 5.031 
1965 705 
1966 476 
1967 4.463 
1965 19.056 
1966 10.855 
1967 43.140 
1965 22.826 
1966 14.315 
1967 48.244 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhr,n (t) 
Kleie und dgl. \1) 
II III IV 
1 .858 3.129 2.835 
3.025 4.031 4.245 
4.985 4.717 3.021 
- -
610 
443 1.500 1.463 
635 1.058 446 
- - -
-
- -
- - -
866 713 1 .477 
1 .328 2.620 4.006 
1.343 697 1.420 
2.724 3.842 4.922 
4.796 8.151 9.714 
6.963 6.472 4.887 
11 .197 4.699 10.091 
7.478 11.907 7.149 
1CJ.160 2CJ.811 22.567 
-
473 -
-
- -
<!45 245 245 
- - -
- -
-
- - -
- - -
833 - -
- -
655 
- - -
- - -
- - -
9.593 5.124 9.672 
5.555 7-238 4.272 
3.959 3.754 4·.372 
51-4 458 129 
170 820 295 
3.387 4.514 2.438 
21 .304 10.754 19.892 
14.036 19.965 11.716 
26.751 38.324 30.324 
24.028 14 ·596 24.814 
18 .832 28.116 21.430 
"3"3.714 44.796 35.164 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc (1) 
v VI VII VIII 
2.284 1.744 1.579 1 .391 
1.802 1.725 1.105 1.321 
2.220 1?469 2.172 4.633 
1 .235 2.182 1 .479 296 
1.608 1.169 
.503 167 
"31CJ 150 "30 18 
- - - -
-
- -
-
- - - -
946 1 -399 1 .116 975 
3·970 1.223 1.050 1.183 
1,007 548 201 655 
4.465 5.325 4.174 2.662 
7·380 4.117 2.658 2.671 
36-.;6 2.167 2 40"3 5.306 
8.134 5.880 5.273 5 .9~9 
7.713 10.829 11.773 9.2 0 
25.293 11.701 8.197 24.554 
-
-
603 239 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
1 .187 
- 935 3-752 
-
1 716 10.vo8 
300 
-
12 381 
- - - -
-
-
- -
- - - -
4.674 3.917 3.760 4.840 
2.551 1!.501 1.407 2.832 
2.801 2.595 4.588 3.245 
211 2.931 1 .136 2.193 
2.755 1.233 1.255 1.472 
?.276 402 3.516 2.247 
14.206 12.728 11 .707 17.003 
13.019 14.564 15.151 23.572 
30.670 14.?98 16.313 30.427 
18.671 18.053 15.881 19.665 
20.399 18.681 17.809 26.24j 
34.306 16.a65 18.716 35.73 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. (1) 
IX x XI 
2.211 3.829 3.168 
1.594 2.571 4.029 
5.382 
129 810 224 
17 34 12 
73 
- - -
- - -
-
838 1 .187 537 
574 828 1.169 
62.5 
3.178 5.826 3.929 
2.185 3.433 5.210 
6.o8o 
5.21~ 12.35 ~-16~ 1 .51 8.5~8 13.3 8 
24.966 
-
388 
-
- -
-
-
277 
- -
-- -
-
2.063 11 .019 6.255 
-
1. 793 213 
203 
- - -
- - -
-
1 .009 
2.706 
6.813 
2.871 4.27~ 1.60 
5.361 
1 .378 1 .823 1 .021 
933 2.533 2.099 
2.110 
9-937 27.205 20.107 
15.997 24.715 17.264 
32.640 
13.115 33.031 24.036 
18.182 28.148 22.474 
38.720 
XII 
3.618 
3.931 
4~~ 
-
-
312. 
300 
4.367 
4.265 
3.724 
17.231 
603 
245 
-
-
4.340 
717 
-
-
5-039 
2.367 
520 
2.797 
14.226 
23.357 
18-593 
27.622 
(1) déchets du polissage du riz exclus - ausschliesslich eolierungsabfalle von Reis - scarti della politura del riso esclusi - exclusief polijstafvallen van rijs1 
de 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
: aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
UE.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEI1ARK 1966 
1967 
1965 
CHILI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N B D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
64 43 83 
34 68 23 
20 30 55 
- - -
- - -
- - -
-
-
10 
- -
18 
- - -
64 43 93 
34 68 41 
20 30 55 
64 43 93 
34 68 41 
20 30 55 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 
71 
23 
44 
-
-
-
-
-
99 
71 
23 
99 
71 
23 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46 
27 
15 
-
-
-
-
-
-
46 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di t,esci o di halena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
33 106 53 
87 15 
-100 38 44 
- 5 -
- - -
- - -
- - -
-
2 
-
- - -
33 111 53 
27 87 17 
-
15 100 38 44 
46 33 111 53 
27 87 17 
-
15 100 38 44 
125 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18 61 38 75 
72 38 43 42 
40 
-
5 - -
- - - -
-
-
1 
- -
- -
1 
-
-
11l b7 ~~ 75 72 38 42 
40 
18 67 38 75 
72 38 44 42 
4o 
126 
de : 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U .E ,B .L ,fB .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
U .s ,A, 1966 
1967 
196.5 
REF, SUD AFR, 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
II III IV 
161 210 196 178 
199 224 259 201 
304 245 237 245 
- - -
- -
-
- - -
10 5 5 
-
- -
- - -
6.5 87 65 137 
109 75 106 402 
.539 316 .598 782 
226 307 266 320 
308 299 36.5 603 
843 
'ih1 8"3<; 1 02? 
9 14 5 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
73 - - 9 
62 
-
38 23 
- -
5 
- - -
- - -
- - -
2!J 78 29 1.5 
6o 62 83 40 
122 69 68 50 
97 87 43 29 
122 62 121 63 
122 69 68 55 
323 394 309 349 
430 361 486 666 
96.5 6"30 903 1.082 
v 
71 
185 
191 
-
-
-
6 
-
-
92 
399 
'7'<4 
169 
584 
q4<; 
12 
11 
'' 
-
-
~ 
62 
-
'70 
-
-
-
18 
40 
497 
86 
.51 
1>06 
255 
63.5 
1.'5<;1 
Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (I) 
VI VII VIII 
166 400 33 
220 450 292 
611 224 212 
- - -
- -
-
- - 399 
7 2~ 1 11 12 
- 5 -
381 103 54~ 604 486 
'<'7() <;<;2 665 
.554 528 110 
83.5 944 853 
1.181 781 1.276 
8 8 6 
24 }0 29 
6 14 21 
- - -4 
- 1 
-
2 4 
14 27 4 
59 2.5 19 
'7'7 14 371 
- - -
- - -
- -
-
16 16 100 
28 26 11 
47 45 7 
38 51 110 
11.5 81 60 
130 75 403 
592 1.g~5 220 950 913 
1. 311 856 1.679 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (I) 
IX x XI XII 
170 ~~~ 217 238 199 271 222 
116 
- - - -
- -
- -14} 
~ ~ - -
- 5 
-
?~ ~~i 61 8o 614 41'7 
65} 
226 486 278 318 
886 809 885 644 
912 
11 6 11 24 
10 44 18 49 
21 
- - - -2 
- 2 1 
11 
t~ 39 21 -28 3 79 }8} 
- - - -
- - - -
-
.51 ~~ 51 37 10 22 31 
8 
85 67 62 82 
70 136 45 160 
42} 
311 553 340 400 956 945 930 804 1.335 
-
-
m res ti) Y compris les condiments Einscbliesslicb Wirkstoffhaltige Vermischungen Co p i i c 0 ndimenti - Anders re araten p p dan van g ra an en melk p rodukten inbe e e gr P n. 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI HENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAANGEWASSEN 
127 
N E D E R L A N D 
128 
de : 
Exportations mensuelles (t) Froment 
aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
itJ .E .B .L ./B .L ,E ,U • 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -712 7.523 3-8~2 
12.594 9.196 3.5 9 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
-
-
-
-
403 403 
-
372 225 
-
280 268 
-
403 403 
712 7.895 4.077 
12.594 9.476 3.857 
34.966 36.474 30.564 
- - -
17.117 3.244 
-
1 .925 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
675 -939 10.540 
7.674 225 11 
3.778 1.645 2 
37.566 37 .413 41 .104 
7.674 225 11 
20.895 4.889 2 
.57-566 37.816 41 .507 
8.386 8.120 4.088 
33.489 14.365 3.859 
N E D E R L A N D 
IV 
-
2.0f 1 1 
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
2.047 
181 
33.280 
-
-
-
-
-
-
-
-
7.238 
-
-
40.518 
-
-
40.518 
2.047 181 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- - -145 15 207 
.,.rn 
-
411 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
10 
- -
- - -
- - -
155 15 207 
"303 
-
48 
27.846 6.695 1 ·571 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
3-072 1.728 -
- -
101 
2 
- -
30.918 8.423 1 -571 
- -
101 
2 
- -
30.918 8.423 1 .571 
155 15 308 
305 - 48 
VIII 
-378 
6.467 
-
-
-
-
-
-
15 
-18 
15 
378 
6.485 
1 .259 
-
16.970 
-
-
-
-
-
-
260 
-
499 
1 .519 
-
17.469 
1 -534 
378 
2}.954 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
350 2.444 969 
8.731 5.187 3-536 
22.969 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
32 10 -
-284 15 -
382 2.454 969 
8.731 5.202 3-536 
23.253 
21 .812 14.993 14.388 
734 6.618 16.804 
15.247 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
9.677 24.130 13.264 
-
1 2.214 
4.348 
31 .489 39,123 27 .652 
734 6.619 19.018 
19.595 
31 .871 41 -577 28 .621 
9.465 11.821 22.554 
42.848 
XII 
2 .o68 
4.743 
-
-
-
-
- 49 
2.068 
4.792 
2.294 
22.517 
-
-
-
-
45.678 
2.566 
47 .972 
25.083 
50.040 
29.875 
129 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Seigle R og[;en Se~ra1a Ro~r~re 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- -
- - - - - - - -
- -
1967 
-
- - - - - -
2a4 885 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- -
- - - -
- - - - - -
1967 
- - -
- - - - - -
1965 
- -
- - - - - - - - - -ITALIA·I 1966 
- -
- - - - -
- - - - -
1967 - - - - - - - - -
1965 818 1 .842 586 495 878 934 420 846 661 518 65 100 
U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
- -
- -
250 
- 250 160 277 89 169 268 
1967 
- 388 199 72 25 4<; 79 226 341 
1965 818 1 .842 586 495 878 934 420 846 661 518 1~ 100 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - 250 - 250 160 277 89 268 
1967 
- 388 199 72 25 45 79 450 1.226 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -PORTUGAL 1966 
- - -
- - -
-
- - - - -
1967 
-
- - -
- - - - -
1965 351 
- - - - - - - - - - -SUEDE 1966 
- - - -
230 - - - - - - -
1967 - - - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
D.UIEH:.RK 1966 
- -
- - -
- - - - - -
1967 
- - - -
-
620 
- - -
1965 20 - - 2 - 5 1 - 1 5 62 -
AUTRES FAYS 1966 102 30 101 75 - - - - 10 2 
- -
1967 180 20 14 -
-
2 
- -
20 
1965 371 - - 2 - 5 1 - 1 5 62 -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 102 30 
101 75 230 -
- -
10 2 
- -
1967 180 20 14 
-
-
2 - - 640 
1965 1 .189 1 .842 586 497 878 939 421 846 662 523 127 100 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 102 30 101 75 480 - 250 160 287 91 169 268 
1967 180 408 213 72 2'5 47 79 450 1.866 
130 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) Orge 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
1:T .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY"UNE-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES FAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOT AL / IBSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
19'67 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ger ste 
I II III 
7.281 9.382 8 ·7971 
10.691 16.779 9.132 
20.444 1}.143 14.197 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
754 833 978 
275 658 159 
-
24 182 
8.035 10.215 9.775 
10.966 17.437 9.291 
20.444 13.167 14.379 
508 89 19 
794 441 195 
- 291 -
1 .566 
- -
- -
-
-
-
27 
- - -
- -
-
- - -
2 372 414 
236 168 74 
279 97 11 
2.076 461 433 
1 .030 609 269 
279 388 38 
10 .111 10.676 10.208 
11 .996 18.046 9.560 
20.723 13.S'i'i 14.417 
N E D E R L A N D 
IV 
5·992 
4.815 
14.639 
-
-
-
-
-
-
364 
-
37 
6 .}56 
4.815 
14.676 
- 16 
3 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
16 
3 
6.357· 
4.831 
14.679 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
v VI VII 
4 .326. 2.916 1 .650 
1.868 2.533 3.21} 
8.834 s.177 932 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
499 260 67 
3.3 6 
-
100 
- -
4.825 3.176 1 .717. 
1.901 2.539 3.21} 
8.934 5.1?? 932 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
11 
- - -
572 - -
- -
11 
- - -
5?2 - -
4.825 ,3.176 1 .728 
1.901 2.539 3.213 
a '"'~ " ,.,., 932 
VIII 
11 .157 
3.592 
10.177 
-
-
-
-
-
-
20 
-
320 
11.177 
3.592 
10.497 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
15 
15 
26 
15 
15 
11 .203 
3.607 
10.512 
Maandelijkse uitvoer (t} 
Gerst 
IX x XI 
26.202 2~ .39g·l 27.150 14.373" .91+ 21.152 
8.609 
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
22~ 118 565 12 173 75 
1.406 
26.427 25.510 27.715 
14.496 9.121 21.227 
10.015 
25 3 -25 -
-
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
215 
-
6 
-
1 
-
-
24o 3 6 25 1 
-
-
26·.667 25.513 27.721 
14.521 9.122 21.227 
10.015 
XII 
25.215 
21.269 
-
-
-
-
29 
16 
25.244 
21.285 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.244 
21.285 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
de : a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHL.<\ND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
FINLANDE 1966 
1967 
1965 
Df.!lEXARK 1966 
1967 
1965 
~UTR=:S 1 ,,YS 1966 
~967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~966 
1"967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hafer 
I II III IV 
5.717 7.630 7.028 5.529 
4.097 5.253 4.796 4.979 
1.753 3.}98 4.994 4.600 
- - - -
- -
- -
-
48 
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
-
79 99 49 
100 475 510 10 
- 118 230 2 
5.717 7.709 7.127 5.578 
4.197 5.728 5·306 4.989 
1.753 3.564 5.224 4.602 
- - - -
- -
- -
7.865 6.20;) 9.097 2.795 
- - - -
- -
- -
-
- -
-
- - - -
- 595 379 -
- - -
250 
5 -204 343 1 
142 218 118 -
91 769 4.9()01 1.571 
5 204 343 1 
142 813 497 -
7.956 6.974 13.997 4.616 
.5 .?22 7.913 7.470 5·579 
'f .::;39 1 6.541 5.803 4.985 
9.709 10.538 19.221 q";>11l 
Esportazioni mensili (t) 
Av ena 
v VI VII 
6.202 3.415 2.362 
1.523 1.771 2.3}4 
Q.h/? '1.1<;<; 737 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
115 
-
100 
6.202 3.415 2.362 
1.523 1.771 2.334 
Q"?4;> 
'1 1 "" R"'? 
- - 550 
-
570 
1.874 20C 
-
- - -
- - -
- - -
-
4.382 3·271 4.569 
1.4n '700 
-
- -
1 
- 385 530 
?f\0 
- -
1 
4.382 4.226 5.649 
?.4P7 qoo 
-
6.202 3.415 2.36 
5.905 5.997 7.983 
1?.?29 4.0'5? 837 
VIII 
301 
9.574 
5.759 
-
-
-
-
-
-
-
-
420 
301 
9.574 
6.179 
-770 
1.200 
= 
-
-
-
-
-
-
73 
-
770 
1.273 
301 
10.344 
?.Ile;;> 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
i4:l~l 15.814 9.292 5.423 2.060 
22.752 
- - -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
4 
- -
- -
160 
-
19.973 15.814 9.292 
14.826 5.423 2.220 
22.752 
5;-075 1;-299 -850 
1.900 
= = 
-
-
-
- - -
- - -
-
- - -
49 - 198 
98 
- - -
5.124 1.299 1.048 
1.998 
19 .97 3 15.814 9.292 
19.950 6.722 3.268 
24.750 
131 
XII 
7.558 
1.318 
-
-
-
-
-
-
7.558 
1.318 
500 
1.884 
-
-
-
-
50 
-
550 
1.884 
8.108 
3.202 
132 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U .E.B.L,/B.L.E.li 
IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EXTR A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUEDE 
Di..llEMARK 
U!LANDE. 
AUTRES Fb.YS 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1996 
1:,167 
Monatliche Ausfuhren (t) 
ï-iais 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - 399 
- - -
- -
3 
- -
399 
- - -
-
-
~ 
- - -
- - -
- - -
1 .528 3'.796 324 
- - -
-
549 315 
- - -
- - -
-
- -
-
10 
-
- - -
- - -
- 425 -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
105 205 1 
- 3 95 
451 610 41 
1 .633 4.436 325 
- 3 95 451 1.159 356 
~ .633 4.436 724 
- 1.15~ _,5~ 451 
N E D E R L A N D 
IV 
25 
73 
-
-
-
-
-
-
-
3 
14 
-
28 
87 
-
-
-
-
1 .195 
-878 
-
-
-
-
-
-
381 
-
-
508 
-
-
8 
22 
4 
2.092 
22 
202 
2.120 
109 
882 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII 
- -16 3 1 
-
1.005 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
126 10 
-
38 
-
-
1 1 100 
126 10 
-
54 3 1 
1 1 1 1Cl'i 
- 500 
-
-
- -
7.58 
-
152 
293 
-
-
J<;l 14n ">;?'i 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 200 1.983 
1 
-
9 
- -
741 200 2.635 
294 
- 9 
. "iO 11+0 375 
867 210 2.635 
348 10 
1.057 •h1 1 41\n 
VIII 
-
-
2.727 
-
-
-
-
-
-
-
300 
884 
-300 
3.611 
-
-
-
7.978 
9 
861 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 .o48 
-
-
11 ,026 
9 
861 
11 .026 
309 
4.472 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Nais 
IX x XI 
- - -
- 4o 
-
6.385 
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- - -
-- -
7.389 
- - -
-
40 
-
13.774 
700 200 
-
- - -
-
6.818 4.740 
-
1.941 - 1.490 
-
- - -
- - -
-
- 459' -
-- -
-
-
1 .017 160 
- -
-
-
- 459 -
- - -
-
- - -
- 14 
-
-
7.518 6.875 160 
1.941 14 1.490 
-
7.518 6.875 160 
1.941 54 1.490 
13.774 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-244 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
244 
1 
244 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales (1) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEI1ARK 
GUATEMALA 
PORTUGAL 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
!,nderes Getreide ( 1) 
I II III 
67 51 214 
-
21 1 
90 45 6 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
42 1 .4oc 375 
- - -
-
45 30 
109 1 .451 589 
-
21 1 
90 90 92 
350 1 .201 1 
- -
88 - -
600 1 5 
-
2.080 
-
- - -
-
335 -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
47 328 97 
202 126 210 
321 129 106 
397 3.619 98 
202 214 210 
921 465 111 
506 5.070 687 
202 235 211 
1.011 555 203 
N E D E R L A U D 
IV 
113 
151 
72 
-
-
-
-
-
-
13 
-
115 
126 
151 
187 
1 
1.185 
-
52 
-
52 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
823 
194 
153 
876 
1.379 
205 
1 .002 
1.530 
392 
Esportazioni mensili {t) 
Altri cereali (1) 
v VI VII 
66 32 30 
120 72 208 
104 180 8? 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- - -
18 
-
2.083 
67 32 30 
120 72 208 
122 11\0 2.170 
1 1 3.061 
- -
1 
- - -
- - -1.044 
- -
-
35 7 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25 66 
-
- - -
?9 29 10 
63 2.2~ 72 81 1?6 
113 96 112 
89 2.2% 3.133 1.125 177 
152 160 129 
156 2.314 3.163 
1.245 15( 385 
274 .. 4c 2.299 
{1) à l'exclusion du riz - ausschliesslich Reis - Riso escluso - exclusief rijst 
VIII 
2 
172 
419 
-
-
-
-
-
-
15 
-
42 
17 
172 
461 
420 
700 
-
978 
-
35 
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
85~ 12 
81 
2.251 
824 
129 
2.268 
996 
590 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Andere Graangewassen (1) 
IX x XI 
25 99 74 
131 49 39 
651 
-
250 
-
-
-
-
- - -
- - -
-
27 ?~ 13 - 169 
5.767 
1~r f84 87 03 208 
6.418 
2.219 6~6 -1 6 1 310 
-
335 426. 665 
-
49 
-28 
- - -
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -200 
- 5 
15 
14~ 6g6 863 160 
96 
2.647 1 .733 1 .528 
349 776 475 
139 
2.6~9 2.117 1 .615 4 0 879 683 
6.557 
133 
XII 
43 
60 
15 
-
-
-
-
49 
58 
109 
-
1.305 
-
472 
-
-
3 
17 
-
15 
715 
1.915 
718 
3.724 
776 
3.833 
134 
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I • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U ,E ,B .L ./B ,L ,E ,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GUINEE FORT. 
PAKISTAN 
AD&'I 
.!.FR • OR • PORT • 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Aus!uhren (t) 
11ehl von Weizen 
I II III 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
21 
-
47 
-
264 103 
185 59' -
3 2 1 
-
4 3 
- 3 2 
24 2 48 
-
268 106 
185 62 2 
40 78 85 
- - -
99 22 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
13 391 21 
272 100 1.13g 
431 147 4.77 
53 469 106 
272 100 1.135 
530 169 4.778 
77 471 154 
272 368 1.241 
715 2"11 4.780 
N E D E R L A N D 
IV 
-
-
-
-
-
-
3 
219 
50 
4 
4 
12 
7 
223 
62 
55 
-
174 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
315 
42~ 1.15 
370 
423 
1.332 
377 
646 
1.394 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
32 12 40 
64 12 235 
55 66 86 
1 2 4 
3 
-
27 
5 1 1 
33 14 44 
67 12 262 
60 67 87 
111 55 45 
52 97 18 
qq 'iO 35 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
44 36 42 
778 87 98 
69 386 803 
155 91 87 
830 184 116 
168 436 838 
188 105 131 
897 196 378 
228 503 925 
VIII 
-
-
-
-
-
-
8 
36 
32 
2 
1 
2 
10 
37 
34 
45 
82 
164 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130 
63 
712 
175 
145 
876 
185 
182 
910 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
42 lf~ 13 216 99 
75 
4 4 3 
2 16 6 
6 
46 42 16 
218 133 105 
81 
119 
-
64 
45 94 25 
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
166 lOt 683 91 57 
945 
285 9 747 
136 198 82 
945 
331 51 763 
354 331 187 
1.026 
XII 
Hf 
- 2 
40 
46 
3 
-
46 
58 
19 
67 
-
-
-
-
-
-
805 
872 
824 
939 
870 
997 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY~Ul·LE-UNI 
,.nRE<: L\YS 
tot. EXTRA·CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatlicbe Ausfuhren (t) 
l''ehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
51 5 10 
- - -
- 60 131 
;,1 5 10 
- -
-
-
60 131 
1 .7 _;7 1 .047 427 
- - -
-
- 299 
06 154 57 
132 74 183 
231 90 303 
Î .8lt3 1 .201 484 
132 74 183 
231 90 5C2 
1 .09-+ 1 .206 494 
1_52 74 183 
231 150 733 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
- 60 
114 
23 
60 
114 
1 
-
-
125 
458 
191 
126 
458 
191 
149 
518 
305 
-
Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cerea1i 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
24 14 26 
151 82 116 
l<'7 1'<'< A" 
24 14 26 
151 82 116 
87 133 85 
43 67 45 
56 40 
184 4o 1? 
6 41 22 
354 50 49 
448 264 698 
49 108 67 
354 106 89 
632 113 715 
73 122 93 
505 188 205 
7.19 446 Boo 
135 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mee1 van and an n ere gr e 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
-
50 -
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
- -
~~ l~ 7S 69 53 76 107 
90 125 
45 50 9 69 53 
81. 1.12 78 76 107 
90 125 
10 40 48 86 68 
24 30 75 45 20 
-
95 
160 31 27 60 12 
18' 60 29 95 38 
177 8o 
14~ 71 16~ 146 80 90 140 58 
177 175 
215 121 84 215 133 
123 202 182 21.6 1.65 
267 300 
136 
de 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céreales; cé-
réales mondées, perlées; germes de 
cér~9.les 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .:t. DEUTSCHLiu"W 1966 
î967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U .;,; .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
VEN ElU ELA 1966 
1967 
1965 
FEROU 1966 
1967 
1965 
GHI.NA 1966 
1967 
1965 
HONG KONG 1966 
1967 
1965 
COSTA RICA 1966 
1967 
1965 
REF. DOMINICAINE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
~ E D E R 1 A N D 
~.on:..t~1.che rtUF.ifuL:ren (t) 
GrieEs von Getr~ide; GetreidekOrner 
-es~h~lt, ~eRchliffen, geschrotet 
,_,' .;:,O'h"' t-GC:l f • JP.tr:i~ ~~~~·rn ' 
I I! III IV 
- - -
20 
- -
- -
-
- - -
85 59 95 111 
8.3 
-
145 10.3 
-
84 89 86 
- - - -
- -
- -
- - - -
82 92 65 66 
78 96 70 60 
99 181 204 213 
167 t151 160 197 
161 96 215 163 
99 265 29.3 299 
100 100 250 186 
- -
- -
-
- - -
177 164 1.3.3 289 
288 22:i 344 539 
- 293 622 492 
63 
- -
2 
- - -
-
- -
-
-
- -
45 24 
- -
29 45 
-
-
31 51 
- - - -
- - -
-
-
- -
-
- - -
54 
- - -
76 
-
45 6 -
3.252 4.022 4.635 2.858 
2-959 4.007 5-195 4.684 
4.461 3.741 4.558 }.}6} 
3.592 4.286 5.063 3.413 }.247 4.232 5-568 5-344 
4.461 4.079 5.217 3.906 
3.759 4.437 5.223 }.610 
3.408 4 .328_ 5-783 5-507 
4.560 4.344 5.510 4.205 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali; 
cereali mondati, perlati; germi 
ù1. cereali 
v VI VII VIII 
-
20 10 
-
- - - -
?0 
- - -
114 74 76 121 
43 63 90 52 
110 137 74 51 
- - - -
-
- -
-
- - -
-
68 48 89 42 
55 64 62 34 
1<;4 '>30 168 128 
182 142 99 16.3 
98 127 152 86 
284 467 242 179 
106 86 69 18 
- - 29 -
- - - -
267 199 147 110 
416 430 673 358 
<:An ~.., .. sol> 164 
33 68 109 68 
-
- -
-
- - - -
28 82 ~ 18 61 53 23 
t.<: .. h 26 24 
- - - -
- - - -
- - - -
- - ~~ -
-
45 3 
17 
-
66 
-
2-978 }.8}8 4.015 1 .481 
4.280 4.655 4.511 1.347 
4.131 }.511 2.811 1.994 
~-412 4.2p 4.397 1 .695 
-757 5·1 3 5-337 1.731 
4.773 4.020 '>.409 2.182 
3-594 4.415 
4.855 5-310 
4 .4g6 
5.4 9 
1 .858 
1.817 
5.057 4.487 3.651 2.}61 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeeli gepelde, geparelde, 
gebroken of geplet•e granen; graankiemen 
IX x XI XII 
20 20 
-
51 
-
20 
-
n 
251 
109 ~ 124 132 76 91 62 
167 
22 20 28 30 36 1 26 19 
-
85 116 95 87 142 78 116 152 
26} 
2.36 246 247 300 
254 193 233 244 
681 
15 50 86 30 
25 - 18 38 
-
528 108 278 51 
555 226 }86 218 
24} 
68 84 3 
-147 8o 49 82 
-
31 î1 24 37 51 47 41 
41 
- - - -
- -
- -
-
fg ~y 117 54 18 45 
}6 
2.509 2.333 2.823 2.888 3.125 3.090 }.206 2.919 
2.017 
}.21~ 2.686 3-331 }.060 3.94 }.488 3.724 }.343 
2.3}7 
,.455 2.9~2 3-578 3.360 
.202 3.6 1 }.957 3.587 
}.018 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
de 1 aue \ da \ uit \ 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1-967 
NEDERLAND 
Monatliche Aue!uhren (t) 
Mehl und Griess von· Maniok u dgl . . 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
-
-
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
Eeportazioni meneili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
' 
. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -20 
- -
25 
- - - -
-
- - -20 
- -
25 
- - - -
Maandelijkee uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI 
82o - -99 335 
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
-
. 
-
-
S'20 - -99 335 
-
- - -
-
-
-
-
- - -820 99 33 
-
137 
. 
XII 
- 20 
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
20 
138 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ma1z 
Eaportazioni menaili (t) 
Ma1to 
Maandelijkae uitvoer (t) 
~ t 
' 
lOU 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- 1201 - - - - - - - - 40 20 160 B.R. DEUTSCHLAND 1966 220 40 60 20 
- -
310 140 20 60 20 
1967 
-
60 40 140 40 100 6o 80 40 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- -
- - - -
- - -
- -
1967 
- - - -
- - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - - - - - -1967 
- - - -
- - - -
-
1965 
- -
- - - - - - - - - -U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
- -
- - - -
-
- -
- -
1967 
- - - -
- - - -
-
1965 
- - - - - - - Ï4o 40 20 160 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 120 220 40 60 20 - - 310 20 60 20 
1967 
-
60 40 140 40 100 6o 8o 40 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 142 
-
40 8o 1%~ 1~~ 80 ~~ - 82 - 2 KENIA 1966 
- - -
- 40 4o - 80 6 
1967 
-
- - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -U.s.A. 1966 
- - - - -
100 
- -
- lOO - -
1967 
- - - -
- - - -
-
1965 
- - - - - - - - - - - -ANTILLES NEERL. 1966 
- - -
- - - - - - - - -
1967 
-
- - -
- - - -
-
1965 
- - - - - - - - - - - -SURINAM 1966 
- -
- - - - - -
- - - -
1967 
- - -
-
- - - -
-
1965 
- 350 150 - 37 - - - 38 - - -BRES IL 1966 37 - 38 38 - 38 38 150 175 37 38 -
1967 538 - 38 288 38 
-
38 75 -
1965 
- - - - - - - - -
- - -
JORDANIE 1966 
- -
- - - -
-
- -
- - -
1967 
- -
- -
- - - - -
1965 100 31 100 150 1 - 157 261 426 190 260 11 
AUTRES FAYS 1966 139 191 190 356 160 50 99 140 201 310 199 130 
1967 350 102 210 75 314 375 235 984 849 
1965 242 381 290 230 138 100 N7 345 464 272 260 13 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 176 191 228 394 
240 228 370 416 447 317 136 
1967 888 10Z 248 363 352 375 273 1.059 849 
1965 242 381 290 ~9. 13.8 10~ 237 345 464 312 280 173 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 296 411 268 260 22 177 680 556 457 377 156 
1967 888 162 288 503 392 475 333 1.1}9 889 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
U.S.A. 
HONG KONG 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Auafuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
1 .834 1 .911 1 .707 
1 .855 2.434 2.216 
1.363 1.839 1.937 
- - -
- -
-
-
- -
1.774 240 485. 
735 743 1.555 
1.679 622 1.083 
260 314 467 
170 271 2,8 
447 415 456 
}.868 2.465 2.659 
2.760 3.448 4.009 
3.489 2.876' 3.476 
2.936 2.984 4.178. 
523 265 531 
495 462 774 
1 .070 1.527 3.076 
- - -
- - -
- - -
- -
56 
-
184 196 
-
317 327 
- - -
478 - 3 
- - -
- - -232 - -
-
- -
-
- -
-
- -
607 644 526 
488 832 1.155 
582 519 626 
4.613 5.472 8.107 
1 .011 1.097 1.742 
1.787 1.165 1.599 
8.481 7.937 10.766 
3.771 4.545 5·751 
5.276 4.041 5.075 
IV 
1 .810 
2.273 
2.412 
-
-
-
1.og8 1.7 1 
993 
46 
4,1 
,28 
2.924 
4.465 
3.733 
2.700 
1.152 
1.203 
1.082 
-
-
100 
122 
125 
332 
347' 
-
-
-
-
-
-
-
1 .075 
2.198 
429 
5.289 
}.819 
1.757 
8.213 
8.284 
5.490 
Esportazioni mensili (t) 
Feco1a di patata 
v VI VII 
1 .747 2.092 1 .977 
2.510 4.485 3·558 
1.1 ~8 1.688 1.150 
- - -
- - -
- - -
689 525 905 
944 1.638 1.132 
1.qo;6 1. ~4q 1.2~2 
375 290 ~~ ,71 35, 
368 542 53 
2.811 2.907 ;.264 
3.825 6.476 .150 
.. 4~? "i.'<?O ?.4"i'< 
3.692 2.967 3.548 
1.181 2.441 2.255 
1.109 742 658 
1 .288 1.239 952 
- -
-
- - -
35 160 109 
90 89 143 
26, 392 161 
3 298 670 
2 
- 1 
-
2 -
- - -
- - -
- - -
- -
296 
- -
-
-
133 25 
455 1 .615 645 
897 740 530 
493 769 436 
5.473 6.279 6.220 
2.170 3.270 2.929 
1.865 2.038 1.280 
8.284 9.186 8.484 
5.995 9.746 .079 
5.327 5.617 3·715 
VIII 
2.458 
2.286 
2.()50 
-
-
-306 
832 
974 
314 
31, 
471 
3.078' 3.431 
~.475 
1 .89~ 1.35 
460 
792 
-
-
67 
84 
188 
347 
349 
79, 
-
-
-
-
-
-
514 
957 
499 
3.613 
2.746 
1.940 
66.6.f1 
.1 7 
5.415 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmee1 
IX x XI 
3.630 1 .783 802 
3·951 2.180 1.156 
1.682 
- - -
- -
-
-
889 1 .852 831 
2.033 1.034 763 
1.08' 
346 302 328 
786 378 '05 
227 
4.865 
6.770 3·937 3.592 1:~~1. 
2.992 
~=~~ l:s~4 2.231 376 
825 
273 172 31 
83 32 109 
119 
183 257 256 
186 369 220 
224 
-
1 
-496 2 2 
-
-
- -
- -
-
-
- 1~~ -49 
-69 
923 906 673 
1.225 651 347 
701 
4.865 3.195 3.191 
4.859 2.914 1.054 
1.9,8 
J?1·?~z'l9 6.51?6' 5 .15~ 3.27 
4.9,0 
139 
XII 
1 .156 
1.119 
-
-
545 
1.292 
452 
155 
~:~Gi 
1 .522 
,97 
3 
" 
261 
446 
-
-
-
-
-
20 
371 
693 
2.157 
1.589 
4.310 
4.155 
140 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
de 1 aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
U.S.A. 
IRAK 
IRLANDE 
HONG KONG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IJISCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
'967 
1965 
19.1)6 
1967 
Monatliche .. Ausfuhren ( t) 
Andere Starke; Inulin 
I II III 
- -
q8 
- -
2.5'7 
-
2}0 <!.75 
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
}7 }6 46 
61 51 32 
38 39 131 
37 36 144 
61 51 289 
38 ;!69 406 
1 .607 1 .347 1 .839 
1 .513 1 .730 2.065 
2.352 2.170 1.83} 
- - -
-
- -
-
297 14} 
- - -
- -
20 
- -
-
376 34 409 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
1 .343 904 831 
790 1 .164 1.374 
1.645 1.492 1.461 
}.289 2.285 }.079 
2.30} 2.894 3-459 
3.997 3.959 3.43? 
3.326 2 .}21 } .223 
2.364 2.945 3-748 
4.035 4.228 3.843 
NEDERLAND 
IV 
151 
}%~ 
-
-
-
-
-
-
7} 
77 
102 
224 
140 
461! 
1 .65} 
1-909 
1.67} 
- 312 
411 
- 1~~ 
81 
-
-
-
-
-
-
-
-
851 
1.155 
1.020 
2.585 
3.420 
3.228 
2.809 
3-560 }.712 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole; inulina 
v VI VII VIII 
105 77 1}8 144 
110 287 158 18} 
558 478 604 749 
- - - -
- -
449 80 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
21 109 2}} 18 
40 28 211 66 
71 264 173 29 
126 186 371 1 162 150 315 818 329 
629 742 777 778 
1 .}50 1 -~28 1 .}81 1 .453 1.260 52 2.060 1.839 
1.757 1.386 1.641 1.681 
il ;~ ut l~g 
1}9 93 42 41 
- - - -61 407 121 274 
11? 309 241 177 
562 107 92 4~~ 600 26 104 
- 161 169 111 
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -10 
- -
277 
- -
272 1 
1 .043 1 .099 1 .276 }27 
1. 036 777 923 6}4 
1.633 1.681 1.046 2.159 
2.996 2.848 2 .86} 2.314 
3-033 2.416 3-372 }.259 
3.646 3.630 3.411 4.170 
3.122 3.0}4 ~-2}4 2.476 3.183 2.731 .190 3.588 
4.275 4.372 4.188 4.948 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
IX x XI 
}8 126 129 
143 179 62 
554 
- - -169 
- -
-
- - -
- - -
-
47_ 88 96 
142 97 125 
113 
4~ 21~ 27 2~ 1 7 
667 
1 .4}1 1.~~1 599 1.953 l. 5 3.023 
1.882 
1~1 2 0 105· 31 26b 
18 
~~g ~~e· 332 473 
4 
9gt 529 40 147 44 
46 
- - -
- - -
-
- - -20 
-
-f()" . 
1.~2 98 910 958 720 1.560 
1.278 
}.471 3.016 1 .700 
4.398 3.111 5.360 
}.238 
3-556 3.230 1 .929 
4.852 3-387 5.547 
3.905 
XII 
}7 
89 
-
-
-
-
45 
196 
82 
285 
2.330 1.702 
2~1 
226 
183 
352 
53 
17o 
9 
20 
-
~2 1. 75 
}.746 
4.013 
}.828 
4.298 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT.tt.LIA 
U.E.B.L./3.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1')66 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Kleberrnehl 
I II III 
- - -
- -
-
- -
-
22 11 
-
- - -
21 15 -
- - -
- -
-
-
- -
1 
- -
-
1 -
-
-
-
23 11 -
-
1 -
21 15 -
;.>48 487 512 
137 305 503 
304 189 229 
371 498 512 
137 306 503 
325 ?04 22g 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
10 
466 
232 
223 
466 
242 
22~ 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII 
- - -
- -
-
- - -
10 
- 5 
- - -
30 5 10 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 20 
10 
- 5 
- - -
30 6 30 
349 347 588 
556 237 395 
?9? 234 268 
359 347 593 
556 237 395 
"l\?? 240 ;:>q8 
VIII 
-
-
-
10 
-
10 
-
-
-
-
-
-
10 
-
10 
513 
418 
267 
523 
418 
277 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
-
- -
- - -
-
- 5 -
- - 5 13 
- - -
- -
-
-
- - -
- - 5 
-
- 5 -
- - 10 
13 
389 277 167 
376 294 489 
168 
389 382 167 
376 
181 
294 499 
141 
XII 
-
-
5 
5 
2 
2 
-
-
7 
7 
341 
301 
348 
308 
142 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Sons et r emoulap:es ( ) 1 Kleie und dgl. (1) Crusche, stacciature ecc. (1) Zemelen en dp:l • 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 384 772 528 256- 179 1 .018 1 .415 1 .159 522 205 B.R. DEUTSCHLAND 1966 533 134 232 154 88 159 95 112 71 96 
1967 
- -
131 583 766 573 507 584 200 
1965 
- - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - -
- - - -
1967 
-
- - - - - -
- -
1965 
- - - - - - - - - ':. ITAL! A 1966 
- - - - - - -
- -
1967 
- - - -
- - -
- -
1965 750 890 774 290 346 475 652 995 425 980 
U .E .B .L./B .L .E .U. 1966 220 346 295 221 261 95 195 190 967 1.029 
1967 1.282 742 1.005 972 734 1.844 901 1.557 1.292 
1965 1 .134 1 .662 1 .302 546 525 1 .493 2-~~~ 2.154 947 1 .185 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 753 480 527 375 349 254 3Q2 1.038 1.1~5 
1967 1.282 742 1 '136 1.555 1.<;00 2.41? 1.408 ?.141 1 .4Q; 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 475 295 361 1 .078 
- - - - - -ROYAUME-UNI 1966 
- -
552 
- - - -
- - -
1967 
-
- - - - - 579 330 235 
1965 
- - - - - - - - - -DANEMARK 1966 
- -
- - - - - -
- -
1967 
-
- - - - - -
- -
1965 180 217 201 113 98 59 15 102 127 172 
AUTRES PAYS- 1966 582 750 432 111 84 26 207 140 241 155 
1967 545 279 329 222 1Q? 174 265 62 24} 
1965 655 512 ;,62 1 .191 98 59 15 102 127 1'l2 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 1966 582 750 984 111 84 26 207 140 241 155 1966 545 279 329 222 107 174 844 392 478 
1965 1 .789 2.174 1 .864 1 -737 623 1.552 2.082 2.256 1.074 1 -3~7 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 .335 1,.230 1.511 486 433 28< 497 442 1.279 1.2 0 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.6o7 2.591 2.2!$2 2.53} 1.970 
(1) à l'exclusion des déchets de polissage du riz - ausschliesslich Folierungsabfalle von Reis - Sca rti della pol~tura del r~so escluso -
exclusief polijstafvallen van rijst 
(1) 
XI 
215 
134 
-
-
-
-
890 
1.226 
1 .105 
1.360 
-
-
-
-
515 
262 
515 
262 
1 .620 
1.622 
XII 
504 
108 
- 30 
-
-
1 .066 
1.115 
1 .56~ 
1.25~ 
922 
-
-
-
97 
156 
1 .019 
156 
2.587 
1.409 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou baleines 
: a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
l'jO;I 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
19'67 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Solub~es von Fischen und Walen 
I II III 
- - -
a 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
17 
-
- - -
12 
-
8 
- -
13 
- - -
1.0: 
-
0 
2 17 13 
-
- -
- - -
- - -
- - -
12 
-
8 
2 17 13 
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
5 
-
-
21 
-
-
2b 
-
-
-
-
-
26 
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
- -
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
16 
18 
-
18 
- - -
12 9 
-
- -
12 
- - -
~8 'j 11:). 
-
31 
- - -
- 3 -
-
1 
-
- - -
12 12 16 
18 1 31 
- - -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
3 
-
-
143 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
18 
- -
-
-
12 
-
12 
- - - -
-
- ~â - 13 
-
-
-
-
- -
1 30 
- - - -
-
-
12 1 43 
-
18 
- -
-
1 
144 
N E D E R L ' N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Pr~arations fourragères ( I Zubereitetes Futter(I) Hangimi preparati per anima1i (I) Preparaten voor dierenvoeding (I) 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 637 713 897 854 1 .044 965 863 902 705 615 ~~ 1?i5 B,R, DEUTSCHLAND 1966 4l:6 502 778 761 699 631 789 629 720 639 
1967 7 1 811 1.100 941 • "4~ ~40 763 747 649 
1965 
-
112 55 71 ~~ 106 40 3~ 120 100 60 63 FRANCE 1966 
- -
- -
34 88 61 80 74 99 
1967 
-
- -
22 107 79 95 98 25 
1965 3.443 2.810 3.001 2.481 2 ·383 2.145 2 .1~~ 2 .16~ 2.614 2.~a4 1 .970 3.562 ITALIA 1966 2.185 2.538 2.514 2.677 2.403 2.058 1.9 a.1 2. 5" 2. 5 2.209 3.084 
1967 , 210 '>.n4:> 2.829 2.758 2.395 2.480 2.311 :>.<n 2.043 
1965 1 .194 752 1 .087 924 1 .190 1 .266 1.469 1 .158 1 .233 988 622 994 
U .E .B .L ./B .L .E ,U. 1966 860 828 1.029 1. 215 1.155 1.084 1.121 1.065 1.122 1.091 1.027 1,242 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.271 1.580 911 1.267 1.134 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 5.274 4.387 5.040 4.330 4.716 4.482 4.~26 4.252 4.432 4.287 3.311 5.158 1966 3.501 3.868 4.321 4.653 4.340 3-807 3. 7 3.838 3.918 4.055 3-996 5.100 
1967 5.272. 4.900 5.169 5.o6tl 
'+ .ll16 4.981l 4.080 4.325 3.851 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
113 77 104 170 234 123 297 116 160 391 
GRECE 1966 444 441 265 52 4o4 203 134 201 243 122 630 290 
1967 323 48 217 173 1"'19 429 270 212 . 287 
1965 400 377 266 ~85 227 306 266 363 279 38.2 369 244 ROYAUME-UNI 1966 299 114 209 22 776 560 272 241 433 '506 701 740 
1967 447 471 175 316 :>14 44c; '51lh 131 92 
1965 
- - - - - - - -
54 
- -
20 
LIBAN ON 1966 
- -
282 3 27 37 
-
4 3 - 105 23 
1967 
-
- - -
70 152 6 4 48 
1965 
- - - - - -
13 5 9 18 16 25 
SUEDE 1966 
- -
17 9 9 30 fS 19 )5 23 44 33 
1967 
- - 29 7 hll 6 16 16 34 
1965 137 203 90 174 13 128 258 173 175 102 156 12 
LIBERIA 1966 
- -
166 176 110 194 70 150 147 98 55 174 
1967 
- 139 64 102 40 16'> 121 71 134 
1965 1 .772 1A684 991 864 870 1 .271 2.286 1 .ooo 1 .624 1 -398 1 .015 1 .373 
AUTRES PAYS 1966 1 .459 1 .173 1.312 957 975 1.269 884 1.255 1.156 1.028 1.208 2.179 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 }.~t_,4 2.998 3.559 2.186 2.080 
1965 2.309' 2.264 1 .460 1.700 1 .214 1 .875 3·0gl 1 .664 2.441 2.017 1 .716 2.065 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 2.l02 1.728 2.251 1. 618 2.301 2.293 1.3 1. ';70 2.017 1.77 2.743 3.439 1967 2:866 3.731 3.512 3;220 '5.96~ 4,19'5 4.358 2.620 2.675 
1965 7.583 6.651 6.500 6.030 5 ·930 6.357 7 .58g 5.916 6.87} 6 ·g04 5.027 7.223 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5.703 :; .596 6.572 6.272 6.641 6.100 5·33 5.708 5.935 5· 32 6.739 8.539 
1967 8.138 8 .. 6'51 8.681 8.288 P,781 9.181 8.438 6.9lt5 6.526 
(I) Y compris ~es condiments - einsch1iess1ich Wirkstoffhaltige Vermischungen - Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrept 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAANGEWASSEN 
145 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
146 
de : 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
BR DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ , ;? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
EUROPE ORIENTALE 1966 
1967 
1965 
U S A 1966 
1967 
1965 
CANADA 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
11Q67 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weizen 
I II III IV 
- - - -
.. 
-
-
.. 
- - - -
3.201 3.072 349 502 
.. 13.363 21.162 15.955 
7.632 3.982 6.623 14.086 
- - - -
.. 
-
-
.. 
- - - -
- -
48 
-
.. 
- -
.. 
- -
- -
~.201 3.072 22l~2 50~ .468 13.363 15.97 
7.6"32 3.982 6.623 14.086 
- - - -
- - -
-
- - - -
1.067 
11.060 4.002 20f 15.54 9~603 
11.922 7.492 15.456 4.294 
25.246 l.l.. 512 2~.324 18.999 19.007 6.770 1 ·362 11.140 
7.541 11.454 16.778 8.506 
-
14,174 u.628 8.187 
-
- 1.677 850 
-
1.250 1.896 748 
2.777 329 2.542 324 
2.884 1.486 1,U8 1.801 
1.257 1.490 9.254 3.966 
29.090 26.015 36.697 27.510 
32.951 12.258 32.698 23.394 
20.720 21.686 43.384 17.514 
32.291 29.087 38.094 28,012 
3~-419 25.621 ~3.860 j9·~68 2 .352 25.668 0.007 1. 00 
v 
-
.. 
-
200 
8.586 
3.838 
-
.. 
-
-
.. 
-
20~ 8.60 
3.8,8 
-
-
-
4.429 
654 
9.280 
16.379 
16.350 
3.457 
-500 
44 
123 
1.732 
12.781 
20.931 
19.236 
12.981 
29.539 
23.074 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
20 
-
2,064 
2.601 603 1.806 
5.621 2.53( 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
20 
- 2,0641 2.601 603 1,808 
'i.621 2.'530 
- - -
- -
-
- -
- 1,100 1,174 2.570 15. 06 7.705 
1.247 11.854 
8.426 49.673 20.596 
4.965 49.133 49.423 
10.971 29.184 
53 7.127 2.772 
-
1 .200 
-
550 -
1,306 7.558 12,184 
-
1,000 
-5.139 6.085 
9.785 66.258 36.726 
7 ·535 66.539 57.128 
17.907 47.123 
9.805 66,258 38.790 
10,136 67.142 58.936 
23.528 49.653 
IX 
-
-
23.714 
392 
-
-
250 
-
23.964 
392 
-
-
-
12.098 
42.835 
31.418 
223 
300 
6.948 
94 
50.006 
43.910 
r·970 Lt.302 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
-
.. 
.. .. 
14.291 16.545 
2.90Ç 8.372 
-
.. 
.. 
.. 
-
.. 
.. .. 
14.291 16.565 
2.924 8.632 
- -
-
-
103 10.925 
12.105 6.842 
40.757 28.677 
29.298 51.763 
2.457 996 
- -
u.666 
-
-
-
54.983 40.597 
41.403 58.605 
69.274 57.162 
Lt4.327 67.237 
XII 
.. 
-
10,216 
10.868 
.. 
-
.. 
-
10,236 
10.868 
-
-
7.868 
9.433 
27.799 
40.690 
2.305 
-
- 1 
37.972 
50.124 
48.208 
60.992 
147 
UEBL/BLEU 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Seigle Roggen Segala Ro e gg 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1966 - .. .. .. .. 
-
.. . . .. .. .. .. 
1967 .. . . . . . . .. .. . . 
1965 955 4.371 2.588 ~16 995 21 - 305 514 2.433 767 1.657. FRANCE 1966 1.629 1.395 241 62 183 373 20 44 506 1.085 81 774 
1967 .. . . . . .. .. .. . . 
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 - .. .. . . .. 
-
.. . . .. .. .. .. 
1967 .. . . . . . . .. .. .. 
1965 1.005 1.843 489 648 1.037 563 460 1.082 588 365 20 140 
NEDERLAND 1966 • . . . . .. . . - .. .. .. . . .. .. 1967 .. .. .. . . .. .. . . 
1965 1.960 6.214 3.077 964 2.032 584 460. 1.387 1.104 2.798 787 1.797< 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.629 1.425 331 962 208 373 270 3o4 717 1.174 266 1.023 
1967 156 449 183 52 25 85 67 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - -
- - -
1965 
- -
- - - - - 1:675 - - -U. s. A. 1966 - - - - - - - -120 356 - -
196? 1.026 52 508 660 
-
1.160 102 
1965 
- - - - - - - - - - - -
SUEDE 1966 - - - - - - - - - - - -
196? - - - - - - -
1965 
- - - -
- -
636 987 958 1.747 1.202 751 
ARGENTINE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - -
1965 389 :J:-.585 608 1.526 - 849 400 50ts - 5 - 7~r AUTRES PAYS 1966 466 100 2.085 2.3 1 829 1.122 2.620 391 702 70 1.571 
1967 - 3.224 397 355 
- -
1.349 
1965 389 1.585 608 1.596 - 849 1.036 1.495 958 1.752 1.202 1.458 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 466 100 2.085 2.361 829 1.122 2.620 2.066 822 426 1.571 74 
1967 1.C26 3.276 905 1.015 - 1.160 1.451 
jl965 2.349 7o799 3.685 2.560 2.032 1.433 1.49€ 2.tltl2 2.062 4.550 1.9tl9 3.255 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2.095 1.525 2.416 3.323 1 .03'1 1 .495 2.890 2.370 1.539 1.600 1.837 1.097 
1967 1.182 3.725 1.c88 1.067 25 1.245 1.518 
148 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SYRIE 
ROYAUNE UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
l9b5 
1966 
1967 
1965 
i966 
HliS? 
UEBL / BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
I II III 
- - -
.. .. .. 
.. .. 
-
19.817. 24.178 19.415 
15.269 22.034 18.r0 27.803 23.261 25.5 7 
- - -
.. .. .. 
. . .. -
923 985. 554. 
.. .. .. 
.. .. -
20.740 25.163 19.969 
15.769 22.243 18.843 
28.053 23.271 25.587 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
g.oo8 5.667 2.992 
·592 5-984 3.802 
11.837 1,5.423 15.712 
630 15 4.543 
2.667 4.355 . ( 508 
4.348 1.411 1.885 
5.bz~ 5. ~!?.2 7-535 9.259 1 o. 339 4.310 
16.185 16.834 17.597 
26.378 30.845 27.504 
~~:~~~ ~ô:~~~ ?1:1~J 
IV v 
- -
.. .. 
- .. 
18.82~ 22.097 
17.~9 27-354 23. 52 21.760 
- -
. . . . 
- .. 
501: 407 
.. .. 
- .. 
19.33 22.,504 
17·g~~ 27.599 23. 5< 21.859 
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
607 
-
g-523 5.493 
·796 7.706 
4.561 1.500 
2.0~< 994 
2.564 6.824 
5-~~~ 1.500 
5. 5~5 6.487 11.3 0 14.530 
24.501 24.004_ 
23.4.(,6 35.2 2 34.086 36.389 
Importazioni meneili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
. . 
-
. . 
-
.. 
30.796 5.515 14.546 
23.020 14.766 27.462 
14-515 13.117 
- - -
.. 
-
.. 
-
.. 
198 
- -
.. 
-
. . 
-
.. 
30.994 5.515. 14.546 
23.026 14.766 27.480 
14.515 13.130 
- - -
- -
-
- -
- - 3.550 
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
3.171 2.030 879 
2.681 
-
3.783 18.121 5.302 
1 .398 3.489 3.8.5.5 
2.240 7.654 
3-7~3 
4.569 
1!?.121 
5 .519' 
~.1l52 
·4. 734 
4.921 7.654 
34.777 23.636 23.398 
27.5~ 20.285 32.214 19.43 20.784 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
IX x XI 
- - -
.. . . .. 
24.996 26.740 29.492. 
37o366 35.737 32.035 
- - -
. . .. .. 
256 481 545 
.. . . .. 
25.254 27.221. 30.037 
37o.588 36.120 32.116 
- - -
-
- -
2.542 752 1.068. 
-
-
-
- - -
- - -
5.270 5-577 4.519 
7.263 5.789 7.522 
423 2.473 1.400. 
- 6.837 6.417 
~-235 
7.263 1~:~~~ b.91l7 13-939 
3~.489 36.023 37.024 
4 .8.51 48.74E> 46.055 
XII 
-
. . 
20.527 
30.96'7 
-
. . 
-
. . 
20.527 
30.990 
-
-
6.58~ 
-
-
-
8.527. 
7.806 
4.826 
9.717 
19.934 
17.523 
40.461 
48.513 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-GDl/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha fer 
I II III 
- - -
. . .. .. 
.. 
-
.. 
3.723 3.444 3.899 
. . . . .. 
2.038 3.804 1.860 
- - -
. . .. .. 
.. 
-
.. 
-
116 8 
. . . . . . 
.. 
-
.. 
3.723 
216 
3.560. 
403 3.g07 95 
2.047 3.804 2.408 
- - -
- - -
- - -
3.029 2.659 Ï.847 
- - -
-
1.539 1.896 
- - -
- - -
- - -
- -
-
1.544 1.893 3.228 
3.625 
-
5.497 
3-382 1.693 3.690 
- - -
1.674 :k52 351 
403 587 439 
684 350 704 
5.299 1.691 7.744 
6.814 4.939 5-976 
? .. 228 2.243 3-932 
9.022 5.2.51. 11.651 
7-030 5-342 6.871 
4.275 6.047 6.340 
IV 
-
. . 
.. 
1.082 
.. 
3.660 
-
.. 
.. 
7 
.. 
. . 
1,089 
1.432 
3.674 
-
-
-
Ï.714 
-
1.549 
-
-
-
-
2.529 
680 
1.001 
-
1 
1 
253 
2.230 
2.716 
2.782 
3.319 
4.148 
6.456 
v 
-
. . 
.. 
82 
. . 
6.994 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
82 
1 .647 
7-094 
-
-
-
7.805 
-
818 
-
-
-
-
518 
1.318 
203 
-
99 
266 
4-746 
2.235 
8.274 
c;.:>I\A 
2.317 
9.921 
12.358 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
- - -
. . .. .. 
-
.. 
29. 13 141 
.. . . .. 
3.959 1.608 
- - -
.. .. .. 
-
.. 
- - -
. . .. .. 
-
.. 
29 13. 141 1 .869 296 895 
3.959 l. 708 
- - -
- -
-
- -
8.706 4.664 1 .903 6.279 
- -
-
650 
-
- - -
- -
- - -
- - -
305 605 
4.648 1.483 623 
-
724 
-
- -
152 5-318 
-
- 4o' -976 3-593 
4,800 7.451 5.287 
1 .90-' 9.8, 6.279 
1.281 4-198 
4.829 7.464 5.428 
,.772 10.129 7o174 
,,240 5-906 
IX 
-
-
1,204 
2.452 
-
-
-
-
1.207 
2.452 
-
-
~-72é 
.18 
-
-
-
-
455 
305 
-
-
6.184 
4.493 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
-
.. 
2.087- 783. 
1.681 1.504 
- -
-
.. 
12 102 
- .. 
2.099 885 
1.681 1.654 
- -
-
-
7-550 11.583 
5-471 7.1}8 
100 
-
- -
- -
- -
439 147 
1.046 177 
98 
-
199 295 
8.187 11.730 
6.716 7.610 
10.286 7-:;1 6. 5 8.397 
12.~ïf. 9.2 
149 
XII 
-
. . 
465. 
2.1}3 
-
. . 
-
. . 
465 
2.233 
-
-
9-790 6.370 
300 
-
-
-
-655 
1.196 
659 
11,286 
7.684 
11.7~~ 9-91 
150 
U,E,B,L./B.L,E,U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
M' aJ.s M . aJ.s 
de : aus : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
. . 
-
B,R, DEUTSCHLAND 1966 
-
.. .. .. .. 
1967 .. . . .. .. .. 
1965 
- - -
.. 
-
FRANCE 1966 - .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. .. 
1965 
- - -
.. 
-
!TALlA 1966 - .. . . .. .. 
1967 .. .. .. .. .. 
1965 
-
200 352 300 565 
NEDERLAND 1966 - .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. .. 
1965 
-
200 352 559 565 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 3 103 1 15 
1967 215 36 180 238 704 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
EUROPE ORIENTALE 1966 - - - - -
1967 - - - - -
1965 ~1.805 356 72.949 52.494 25.188· 
u.s.A. 1966 9.411 46.158 59-931 36.548 65 ·358 
1967 59.463 16.756 49.060 42.754 44.478 
1965 14,695 7,009 3.604 2.656 12.233 
ARGENTINE 1966 - - - - -
1967 - - - - -
1965 
- - - - -
REP, SUD, AFR, 1966 - - -
- -1967 - - - - -
1965 1~2 499. 7.280 2.858 3.086 
AUTRES PAYS 1966 14.9 3 4.075 ~·999 7.24~ 5.401 
1967 38.351 19.816 1 • 731 37.32 47-981 
1965 46,652 7.864 83.833 58.008 40.507 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 84.394 50.233 67.930 43.7~5 70.759 1967 97.814 36.572 67.791 8o.o 2 92.459 
1965 46.652 8,064 84,185 58.567 41.072 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 84.394 50.236 68.033 43.796 70.774 
1967 98.029 36.608 67.971 80.320 93.163 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. 
- -
. . .. .. 
.. .. 
.. 
- -
.. .. . . 
.. .. 
.. 
- -
. . 
.. .. 
.. .. 
85 5 -
.. .. .. 
1 100 
336 
37, -1 300 
251 3.626 
- - -
- - -
- -
33.818 64.027 76.797 
26.336 88.607 46.990 
34.746 25.006 
14.402 18.15~ 12.550. 6.078 19.83 20.080 
-
28.463 
- - -
- - -
- -
206 9.655 1.677 
-
2.241 907 
72-555 15.352 
48,426 91.837 91.024 
32.414 110 .682 67.977 
107.301 68.821 
48.762 91.842 91.024 
32.415 111.056 68.277 
107.552 72.447 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
IX x XI XII 
- - - -
. . .. 
-
.. 
- - - -
.. . . 
-
.. 
- - -
-
.. . . 
-
.. 
50 
- - -
.. . . 
-
.. 
50 
- - -
740 320 
-
251 
- - - -
- - -
-
53.882 65.462 45.888 109.242. 
45.100 73.321 57.467 70.942 
17.658 13.720 11.671 15.551 
22.433 19.851 16.611 15.939 
- - - -
-- - -
3.005 936 1.100 1.001 
3.729 3.670 19 5.663 
74.545 80,118 58.659 125.794 
71.262 95.842 74.097 92.544 
74.595 80,118 58.659 125.794. 
72.002 96.162 7h097 92.795 
Importations mensuelles (t) 
Autres céré le a s 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL lA 1966 
1967 
1965 
NEDERLJ..ND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
TUR'<UIE 1966 
1967 
1965 
~lA ROC 1966 
1967 
1965 
REP. SUD. AFR. 1966 
1967 
1965 
ARGL"ITINE 1966 
1967 
1965 
i.UTHES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
'nderes Getreide 
"' 
I II III 
- - -
.. 
-
.. 
.. .. . . 
- - -
.. 
-
.. 
.. .. . . 
- - -
.. 
-
.. 
.. .. .. 
1.514 675 200 
.. 
-
.. 
.. 49 25 
1.514 675 200 102 
-
lC 
1 55 26 
4~.75~ 2.646 53.013 11 .65 64.832' 52.191 
53.558 27.316 25.080 
193 247 74 
- - -
- 99 340 
766 69 564 
316 343 380 
- - -
-
211 
-
-
418 
-
- - -
588 894 1.048 
130 
-
325 
15.436 <;.cSr, 4.&41 
2.631 1."344 2.097 
356 50 1.116 
1).3:·J Lt.I1S9 !f "~.9',"\l 
49.931 5.411 56.796 
119.460 65.64~ 54.012 
[2.329 4C.58 71.2_5'1 
51.445 6.086 56.996 
119.562 65.643 54.022 
E.2. 7 ?C 40.6~9 71.2c7 
IV v 
. . 
-
.. 
-
.. 
.. 
.. 
-
. . 
-
.. 
.. 
.. 
-
. . 
-
.. .. 
.. 
-
.. 
-15 18 
~ -
-
118 26 
48.25lt 53.706 
25.069 41 .884 
45.38'; 28.966 
-
45 
- -
-
-
429 133 
143 256 2S 74 
13 
-
-
-
-
-
203 1.025 
1.141 
-27.157 35-523 
1.081+ 1.740 
3.579 5.270 
:._ ).·~1-;:: 12.281 
49. ')83 56. 61+9 
29.932 47.410 93.180 76.844 
49.985 56.649 
29.93J 47.410 
93.2<; 76.870 
151 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
J.lt 0 l' rl. cerea 1. an d ere graane:ewassen 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
. . - .. .. . . 
-
.. 
-
.. .. .. .. 
.. .. 
- -
.. 
-
.. .. . . 
-
.. 
-
.. .. .. .. 
.. . . 
- -
. . - .. .. .. 
-
.. 
-
.. .. .. . . 
.. . . 
274 
- 583 32 31 13 7 
-
.. .. .. . . 
.. .. 
.. 20 
274 
-
626 32 37 14 17 
-
100 
-
33 122 125 25 
1 2.173 
26.982 81.213 73.005 96.462 23.856 58.760 70.421 
41.948 60.767 85.520 86.807 56.545 66.167 71.130 
1.518 49.191 
- - - - - - -
- -
- - - - -
- -
167 74 172 521 296 595 254 
64 49 25 50 25 25 74 
173 151 
- - -
304 
-
203 
-
-
18 
- - - - -
-
-
225 1.243 199 300 894 326 53 
228 684 50 748 80 50 385 
23.91 19.930 
1.033 1. 786 582 2.097 1.010 278 397 
7.488 31.435 9.260 9.677 12.304 11.796 15.403 
48.986 16.637 
28.407 84.316 73.958 99.684 26.056 60.162 71.125 
49.728 92.953 94.855 97.282 68.954 78.038 86.992 
74-596 85.909 
28.681 34.316 74.584 99.716 26.093 60.176 71.142 
49.728 93.053 94.855 97-315 69.076 78.163 87.017 74.597 88.082 
152 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine du froment 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 ~6~~ 
I 
-
'· .. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
5 
.. 
.. 
5 
1 
4 
40 
5 
-
4~ 
4 
U.E.B L / B L .E•U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von l'ieizen 
II III 
- -
.. .. 
.. .. 
- -
.. .. 
.. . . 
- -
.. .. 
.. .. 
5 2 
.. .. 
.. . . 
5 2 
8 5 
3 3 
- -
-
4 
-
3 
58. 2 6 3 
IV v 
- -
.. . . 
.. 
.. 
- -
. . . . 
.. 
.. 
- -
.. .. 
.. .. 
3 4 
.. . . 
.. .. 
3 4 1 6 
10 l 
2. /: 
-
-
-
f 8 to 
10 l 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
.. . . .. 
.. . . 
- - -
.. .. .. 
.. . . 
- - -
.. . . .. 
.. . . 
2 3 
-
.. . . .. 
.. . . 
2 7~ -265 61 
3 l 
~ 5 ]. 3 
-
3 
-
27~ 7~ ]. 61 6 1 
IX 
-
. . 
-
.. 
-
. . 
5 
. . 
5 
117 
-
4 
5 
121 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
-
.. 
. . .. 
-
.. 
. . .. 
-
.. 
. . .. 
9 10 
.. .. 
9 J.l 
3 8 
1 ]. 
3 2 
10 12 
6 10 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
3 
. . 
4 
6 
2 
" 
6 
6 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
F i d' t ' é 1 ar ne au res cer a es 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 . . 
1966 .. 
1967 . . 
1965 .. 
1966 .. 
1967 .. 
1965 .. 
1966 .. 
1967 .. 
1965 
1966 .. 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 -
196? 
1965 
1966 
19"67 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
M h d G i e 1 von an erem et re de 
II III IV v 
.. ia 
.. .. 
18 .. 20 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. 
.. . . .. .. 
.. .. .. 
-
.. 
-
. . .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. 
-
150 .. al lol 20 20 80 
93 124 113 114 111 
170. 2:3 2 a\4 26~ 4:3 57 120 15 
109 127 123 228 111 
1 
-
41 
- -10 20 - -
16 
- - - 4 
171 2:3 112 ~ 261 43 67 15 
125 127 123 228 115 
153 
Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
F . . arJ.na di altrJ. cereali M 1 ee van andere granen 
VI VII VIII IX x XI XII 
.. . . 
-
. . 
-
. . .. 
20 
-
17 . . 40 2:3 .. 
. . 
-
. . .. 
-
. . 
-
. . .. 
.. 
-
.. . . .. .. . . 
.. 
-
.. .. 
-
. . 
-
. . .. 
. . 
- .. . . .. .. . . 
. . 
-
12 gij 45 45 21 37 64 60 60 4d 40 80 6() 
143 80 
32 86 4~. 60 21 59 90 117 11 5:3 120 118 82 
202 80 
- - - -
4 1~ 15 
- -
-
2 14 -
- -
1N ~6. 45 60 25 -66 105, 114 55 1:34 1:37 82 202 80 
154 
de 1 
I, 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; ce-
réales mondês perlês germes de céréales 1 
' 
aua : da : uit 1 I 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-B, R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
-FRANCE 1966 .. 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
auetsbh •Getreideke1me ' 
Griess von Getreide;Getreidekërner ge-
schalt feschliffen,geschrotet ge-
II III IV v 
- -
.. . . 
48 30 32 31 
106 63 132 124 
- -
.. .. 
.. 
15 
44 
Importazioni mensile (t) 
Semole e semolini di cereali 
mondati perlati; germi di cereali 
' 
VI VII VIII 
.. . . . . 
31 35 114 
8 18 
. . . . . . 
. . 
1967 203 107 '<!'}9 "173 "102 "139 .. 1 
1965 
- - -
.. .. .. .. .. 
ITALIA 1966 .. .. .. .. .. .. .. .. 
1967 22 .. 21 .. .. . . .. 
1965 eg 80 ~~ 71 64 44 66 41 NEDERLAND 1966 68 29 4o 109 14 24 
1967 118 202 205 189 157 376 124 
1965 96 80 1~I 110 114 110 128 132 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 145 140 75 159 329 163 23.5 
lg6? 45 376 600 515 '\08 •no 148 
II, EITR A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
SUISSE 1966 - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 72 68 94 24 43 23 4 2 
AUTRES PAYS 1966 7 1 2 7 1 15 4 3 
1967 3 1 13 7 2 2 3 
1965 72 68 94 24 43 23 4 2 
tot , :uTRA-cEE/EWG/EEG 1966 7 1 2 7 1 15 4 3 1967 3 1 13 7 2 2 3 
1965 168 148 151 134 157 133 132 134 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 152 141 143 sa 160 344 167 238 
196? 458 377 613 522 310 532 151 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten 1 griesmeel;gepelde,geparelde 1 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
. . .. . . .. 
9.5 42 79 56 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
107 97 92 94 
116' 81 99 138 
150 138 127 182 
337 169 221 326 
- - - -
-
-
- -
4 4 3 7 
2 4 4 7 
4 4 3 7 
2 4 4 7 
154 142 130 189 
339 173 225 333 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires 
cle 1 a us : da : uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1Q6? 
1965 
FRANCE 1966 
1Q6? 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CP/EWG/DG 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
INDONESIE 1966 
196? 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • UTRA..CD/DG/DG 1966 
1967 
1965 
'fOT.lL 1 IBSOBS.AM'f 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl, 
I II III IV v 
- - - - -
.. 
-
.. 
- .. 
-
- -
.. 
-
- - - - -
.. 
-
.. - .. 
- - - -
- - - - -
.. 
-
.. - .. 
- - -
.. 
-
- - - - -
.. 
-
.. - .. 
- - -
.. 
-
- - - - -1 
-
2 
-
5 
- - -
5 
-
295 }9} 
-
197 98 
- - -
- -
- - - - -
- - - - -201 369 
-
68~ 3.104 910 200 
-
1.307 
-
401 402 
- - -1' 
-
- - 190 
- - - - -
696 402 
-
197 98 
202 369 - 682 3.294 910 200. 
-
1.307 
-
696 795 
-
197 98 
203 369 2 682 3.299 
910 200 
-
1.312 
-
155 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farine e semolini di manioca,ecc, Meel en gries van maniok en dgl, 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - -
.. 
- - -
.. • - - - - -
- -
- - -
.. 
- - -
.. 
- - - - - -
- -
- - -
.. 
- - -
.. 
- - - - - -
- -
- - -
.. 
- - -
. . 
- - - - -
è 
- -
- 1 - - l - - -
-
- - - - -
- -
-
99 
- - - - -
- -
- -
- - -
- -
- - - - - -
1.994 
1 o51' 639 294 
-
-
97 
-
97 8)2 
- - - -
99 2!S9 300 
- - - - - - -
211 
-
- - - -
99 289 2.294 
1 .515 639 294 
- -
97 
-
308 832 
-
99 
-
1 99 2!S9 2.29'+ 
1 .516 639 294 
- - 97 
-308 8)2 
156 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Mlt a Malz Malto Mnut 
Ile 1 aue : 4a : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N '! R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
. . 
-
.. 
-
.. .. . . . . .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . 
1967 .. .. . . .. .. . . .. 
1965 400 200 
- ~I2 426 336 108 88 •• 1.54 . . 10 .. FRANCE 1966 . . .. .. 600 10 . . 176 110 8o 45 
1967 500 240 490 820 620 215 410 
1965 
- - -
.. 
-
.. 
-
. . . . .. .. . . 
ITALIA 1966 .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. 
1967 .. . . .. . . . . . . .. .. .. 
1965 
-
20 
- - -
.. 
-
.. . . 20 . . . . 
NEDERLAND 1966 .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . 
1967 .. .. . . . . .. .. .. 
1965 400 220 
- ~~6 426 581 108 100 12 40 51 68 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 51 255 620 51 20 194 174 112 100 65" 
1967 536 294 495 85< 6<;7 248 413 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 384 455 668 5?~ 472 870 255 186 187 170 211 243 TCHECOSLOVAQUIE 1966 650 287 702 5~4 838 618 48'7' 102 136 229 85 289 1967 340 457 629 71 649 487 391 
1965 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME UNI 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 
- - -
- - - - - - - - -CANADA 1966 
- -
- - - - - - - -
- -
1967 - - - - - - -
1965 11 34 ~ 2~~ 223 427 28 ~~ 17 23 10 27 AUTRES PAYS 1966 18 47 30 55 43 11 91 94 111 
1967 61 6 78 21 25 83 64 
1965 395 48~ 701 ~?g 695 1.297 283 22~ 204 193 221 270 
tot • UTRA-c:D/EWG/EEG 1966 668 33 
742 868 673 530 13 147 320 179 400 
1967 4o1 463 707 73~ 674 570 455 
1965 795 709 ~01 1.0!6 1.121 1.878 391 328 216 233 2~2 4Î~8 TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 669 385 97 1.0~~ 1 .488 724 550 324 321 432 2 9 
1967 937 757 1.202 1.5 1.331 818 868 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
19.66 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
.. 
-
.. 
.. .. .. 
144. 192. 150 
299 195 143 
.. . . . . 
- - -
.. 
-
. . 
.. .. .. 
288 340 404 
158 345 188 
469 382 433 
432 532 5~4 466 540 3 6 
534 452 480 
50 âg 163 2 1 
4oo 6 2 
482 551 717 
468 ~~~ ~~~ 934 
IV v 
- -
.. 
-
. . .. 
186 99 
150 26 
.. 
.. 
- -
.. 
-
.. .. 
117 322 
377 504 
362 231 
zo3 421 49 530 
404 436 
2 3 
- -3 
-
305 424 
~~~ 530 436 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
-.. 
-
.. . . 
233 4~g 66 59 37 
.. . . 
- - -
.. 
- -
.. . . 
357 285 360 
269 406 348 
545 278 
590 700 426 
329 464 385 
565 330 
8 1 4 
- - -1 
-
598 701 430 
329 464 385 
566 330 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetrneel 
IX x XI 
.. 
- -
- - -
248 554 147 
175 65 69 
.. 
- -
- - -
424. 255 259 
867 216 399 
681 809 406 
1.042 281 468 
28 1 2 
-
-
1 
709 l:llO 401l 
1.042 281 469 
157 
XII 
-
-
19~ 12 -
-
-
524 
136 
723 
260 
-
-
723 
260 
158 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
au• 1 da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/UG 
1965 
B,R.DEUTSOHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
196? 
1965 
ITALIA 1966 
196? 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A- CD/DG/DG 
1965 
YOUGOSLAVIE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS· 1966 
1967 
1965 
tot • D'lRA-ca/DG/QG 1966 1967 
1965 
'fOTAL / USGU.AMT 1 TOTALJ: 1 TOT.uL 1966 
196? 
U E B L / BLE. U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke; Inulin 
I II III 
20 
-
23 
.. 16 12 
27 13 27 
40 20 40 
.. .. 50 
40 40 4o 
- - -
.. .. . . 
.. . . .. 
43 52 90 
59 25 40 
38 4o 65 
103 72 15, 85 58 11 
117 114 198 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 8 19 
- 21 -
-
2 4 
2 8 19 
-
21 -
-
2 4 
105 80 172 
1~~ 1~~ 114 202 
IV v 
40 2 
20 20 
11 46 
21 60 
20 .. 
20 40 
. . .. 
. . . . 
.. .. 
45 22 
32 42 
120 llO 
108 85 
lOO 63 
152 217 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
12 1 
-
-
- 1 
12 1 
- -
- 1 
120 86 
100 63 152 218 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole· inulina 
• 
VI VII VIII 
21 17 15 22 5 5 
26 6 
20 .. 20 
45 
- 5 60 53 
.. .. 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
l" 123 20 197 136 
301 130 
235 146 55 
118 202 148 
390 190 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- -
1 
4 1 25 
- -
- 4 - 1 1 25 
- -
235 146 56 
122 203" 173 
390 190 
IX 
-
. . 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel· inuline . 
x XI 
~t 29 25 85 8 
20 
-
.. 
30 31 20 
-
. . 
.. 
-
54 82 98 
240 85 198 
95 111 124 
297 221 226 
- -
- -
- : 
-
1 
-4 
- 9 
1 
-
-4 9 
/61 
112 124 
221 235 
XII 
18 
20 
30 40' 
. . 
-
44 
108 
,li 
-
-
: 
-
13 
- 13 
93 
181 
159 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t} Monatliche Einfuhren (t} Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer (t} 
Gluten et farine de o-luten Kl.eber und Klebermehl Glu tine e farina <H orlutine Glut:"n "" "'lnh•"'"""l 
de 1 a us 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. - - .. - - - - - - .. -1967 
- - - -
.. .. .. 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 .. -
-
.. 
- - - - -
-
. . 
-1967 - - - - .. .. .. 
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 .. - - .. - - - - - - .. -1967 - - - - .. .. .. 
1965 1 
- - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 .. - - .. 
- - -
- -
-
.. 
-
1967 - - - - .. .. . . 
1965 1 
- - -10 - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 1 - - - - - - - - 6 -
- - - -
1 60 20 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - - - - -
1965 1 
- - - - -
- - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 
-
-
10 
- - -
- -
-
6 
-
196? - - - - 1 60 20 
160 
U E B L / B L E U 
Importations m•nsue11es (t) Monat1iche Einfuhren (t) 
~ons et remou1ages Kleie und dg1 0 
de : aus : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.C92 1,813 1,224 1.516. 780 
B.R,DEUTSCHLAND 1966 2.656 1.435 547 516 600 
1967 .. .. .. .. .. 
1965 
- - -
1.520 2.634 
FRANCE 1966 .. .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. .. 
1965 
- - -
.. 
-
ITALIA 1966 .. .. .. .. 00 
.1867 .. .. .. .. .. 
1965 745 1,002. 602 266 567 
NEDERLAND 1966 .. .. .. .. 00 
1967 .. .. .. .. .. 
1965 1.837 2.815 1,826 3.326 3.981 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5.412 5.266 3.096 3.628 3.459 
1967 4.968 2.837 3.726 3.242 2.298 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 11.674 9.785 14.745 4.121 14,812. 
ARGENTINE 1966 12.864 23.229 15.631 20.359 21.692 
1967 31.006 15.939 25.327 14.929 16.440 
1965 - - - - -
BIRMANIE 1966 - - - - -
1967 - - - - -
1965 
- - - - -TURQUIE 1966 - - - - -
1967 - - - - -
1965 
- - - - -
u.s.A. 1966 - - - - -
1967 - - - - -
1965 
- - - - -SYRIE 1966 - - - - -
1967 - - - - -
1965 1.931 1,062 1.434 - 398 
AUTRES hSS 1966 685 1. 701 2.402 2.026 458 
1967 400 3.356 2C7 - 1.401 
1965 13.605 10.847 16,179 4,181 15.210 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1966 13.549 24.930 18.033 22.3 5 22.150 1967 31.406 19.295 25.534 1~.929 17.841 
1965 15.442 13.662 18.005 7.44~ 1~.191 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7~~6 18.961 ~0.196 21.129 26.01 2 .609 l1 ;7 36.374 2.132 29.260 18.171 20.139 
Importazioni mensi1i (t) 
Crusche stacciature ecc . • 0 
VI VII VIII 
784 1.13Q 776 
200 600 400 
.. .. 
3.191 1.581 1.348 
.. .. .. 
.. .. 
-
.. 
-
00 00 00 
.. .. 
467 617 1,119 
00 .. .. 
.. .. 
4,442 3.334 3.243 
1 .632 3.196 2.090 
4.542 3.193 
6.451 7.614 12.580 
7 o391 19.042 18.023 
23.426 18.472 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
2,025 1.691 985 
1 .475 492 2.102 
229 2.338 
8.476 
8.866 
9.305 
19 o534 
13.565 20.125 
23.655 20.810 
12.918 12.639 16.808 
10.498 22.730 22.215 
28.197 24.003 
Maande1ijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1, 
IX x XI XII 
758 1.299 1,624 1,469 
349 549 373 1.347 
1.714 3.762 4.178 3.522 
.. .. .. .. 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
483 1.186 784 786 
.. . . .. .. 
2.955 6.261. 6.585 6,043 
2.959 3o711 3o053 3.616 
12.844 3.020 13.680 14.880 
21.515 22.346 11.995 23.233 
- - - -
- - - -
- -
146 69 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
1.840 1,093 14 1.197 
1.429 589 1.234 2.470 
14.6~\ 4.113 13.840 16.146 22.9 22.935 13.229 25.703 
~~:~) 10.374 20,425 22,189 26.646 16.282 29.319 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. Dl!lJTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
Il 1965 
IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
- - -
-
.. .. 
-- - -
- - -
-
.. .. 
- - -
-
-
-
-
.. .. 
-
- -
12 
-
18 
-
.. .. 
- - -
12 
-
lB 
-
13 
- - -
-
3 
-
- - -
- - -
12 
-
21 
-
13 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
10 
5 -
-
-
-
10 
5 -
12 
12 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di peaoi o di balena 
VI VII VIII 
.. 
- -
-
.. 
-
- -
.. - -
-
.. 
-
- -
.. 
- -
-
.. 
-
- -
9 - -
-
.. 
-
- -
10 
- -
-
11 
-
- -
- - -
-
2 
-
3 - -
12 10 
- -
-
13 
-
3 
- -
IX 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
... 
-
-
-
-
-
161 
Maandelijkse invoer (t) 
Viaperswater van via of van walvis 
x XI XII 
- -
.. 
.. .. 
-
- -
.. 
.. .. 
-
- -
.. 
.. .. 
-
12 
-
12 
.. .. 
-
5 12 - 17 
l 1 
-
- - -
- - -
5 12 - 17 1 1 
-
162 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Futter (1) Man~rimi nrenarati per animali (1) PrPnRr>d:Rn vnnr , .. (1) 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEJVEwG/EEG 
1965 64 1 72 53 42 56 69 3 28 42 150 67 64 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 193 191 219 161 112 257 198 94 244 315 28} 227 
1967 212 }}1 239 89 426 586 435 
1965 ... ... 144 312 121 48 48 27 327 73 148 100 
FRANCE 1966 .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. 
1967 .. .. .. . . .. .. .. 
1965 1} 16 ... .. .. 8 .. 10 . . . . 
. ·-
. . 
ITALIA 1966 . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . 
1967 . . .. .. . . .. . . .. 
1965 613 852 1.142 1 1.287 1.295 1.564 1.477 1.339 1.320 1.091 988 1.440 
NEDERLAND 1966 1.496 881 1.480 1.215 1 .237 1 .22} 915 1.218 1.090 1.123 1.1}9 1.2}2 1967 1.280 1.086 1.346 1.257 1.321 1.493 911 
1965 787 1.049 1.456 1.692 1.564 1.796 1.574 1.~01 1.803 1.4}4 1.293 1.725 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.774 1.086 1.797 1.44~ 1 .506 1 .558 1 .240 1. 65 1.}99 1.890 1.462 1.527 
1967 1.574 1.554 1.700 1.55 1.921 2.294 1.474 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 42 
-
20 48 27 23 32 32 25 68 46 61 
u.s.A. 1966 - -
-
- - - - - - - - -
1967 
-
- - - - - -
1965 6 117 2 34 29 19 26 li N 13~4 15 19 AUTRES PAYS 1966 45 10 11?( 95 15 70 114 1} 116 1967 66 145 87 91 47 178 
1965 48 117 22 82 56 42 58 51 66 82 61 80 
tot. EXTR.l-GEE/EWG/EEG 1966 45 10 75 g~ 15 70 114 62 64 138 1} 116 1967 66 145 111 91 47 178 
1965 835 1.166 1.478 1.774 1.620 1.838 1.6}2 1.552 1.869 1.516 1.354 1.805 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL 1966 1.819 1.096 1.~~2 1.~~6 1 .521 1 .628 1 .}54 1.52J 1.46} 2.028 1.475 1.643 
1967 1.640 1.699 1. 1 1. 3 2.012 2.341 1.652 
(1) 7 oo111pria les oondimenta - einaohlieaalioh Wirlcatoffhaltige Vermiaohullgen - oo~~preai i oondimenti - anders preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen 
EXPORTATIONS NENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MGNATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI 
MA.ANDELIJKSE TJITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANSEWASSEN 
163 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
164 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
a us : da : uit : 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
PORTUGAL 
NORVEGE 
TCHECOSLOVAQ.UIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
~~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
10,;'7 
1965 
1966 
1 0h'7 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
191?6 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
-
718 492 
t•29~ ~=~5~ 8.486 .97 932 
- - -
-
.. .. 
-
.. .. 
- - -
-
.. .. 
-
.. .. 
1.990 1.598 1.115 
-
.. 
-·· 
-
.. .. 
1.990 2.316 1.607 
3·293 5.429 8.464 6.979 2.143 9 2 
21.053 1.930 4.908 
11 .018 19.748 12.803 
15.022 2.926 -
9.191 8.209 6.108 
-
14.920 5.009 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
18.045 1.371 2.825 
- 10.332 10.388 
1 - 500 
48.289 11.510 13.841 
11.018 45.000 28.200 
15.023 2.926 5UC. 
50.279 13.826 15.448 
14.311 50.429 36.694 
22.002 5.069 1.462 
IV 
1.533 
1.74o 
.. 
-
-
. . 
-
-
.. 
25 
-
.. 
1.558 
1.740 
35 
5.244 
5.757 
-
1.594 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.001 
4.237 500 
11.839 
9.994 
500 
13.397 
11.734 
535 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- 357 1.247 924 45 
-
- -
100 
-
.. 
-
. . 
- -
- - -
-
.. 
-
.. 
- -
- - -
315 450 60 
.. 
- -
- - -
315 1.056 1.307 
944 45 
-
- -
lOO 
8.835 3.898 6.375. 
6.124 18.113 30.261 
- - -
-
12.751 15.688 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
649 501 
-
- - -
-
150 100 
9.484 17.150 22.063 
6.124 18.113 30.261 
-
150 lOO 
9.799 18.206 23.370 
7.068 18.~158 30.261 
-
150 200 
VIII 
407 
-
-
-
-
-
-
-
407 
-
-
5.517 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.517 
407 
5.517 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
1.136 6.626 5.432 
448 .. 2.235 
.. .. .. 
-
. . . . 
. . . . .. 
-
. . .. 
.. 68 200 
-
.. . . 
1.139 6.793 6.051 
448 708 2.809 
-
661 954 
2.053 8.165 7.483 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
518 
-
-
-
2.887 
5Hl 661 954 
2.053 8.165 10.370 
1.657 7.454 7.005 
2.501 8.873 13.179 
XII 
9.927 
3.994 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
10.011 
4.246 
10.031, 
8.580 
-
-
-
-
-
-
-
-
124 
1.700 
10.155 
10.286 
20.166 
14.526 
de 
Exportations mensuelles (t) Seigle 
: aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
~965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
î~~ 
U E B L / B L E U 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
- - -1.262 9()1, 189 
76 20 
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -1.262 9011 189 
76 20 
-
- - -
- - -
- - -
- - -1.2~~ 9~~ 189 
-
IV 
-
15 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-25 
-
-
-
-
- 25 
-
Esportazioni menaili (t) 
Segala 
v VI VII 
- - -
20 270 
-1.053 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -20 270 
-
1.053 - -
- - -
- - -
- - -
- - -20 270 
-1.053 
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
-
.. v . . 
- 249 20 
-
-
.. . . 
- -
-
-
.. .. 
- -
-
80 .. . . 
-- -
oo 275 204 
249 20 
-
- - -
- -
-
80 275 204 
249 20 -
165 
XII 
163 
244 
-
-
-
-
-
-
16~ 24 
-
-
~f' 
166 
UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
0 r.re Gers te 0 rzo Gerst 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1,064 160 860 - - 250 - - 4.715 8.498 10.098 4.003 
B,R.DEUTSCHLAND 1966 2.490 5.647 4.737 3.767 1 .63:5 1 -750 210 - 3.316 6.770 8.179 5.900 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.551 1.000 
1965 
- - - - - - - -
.. .. .. 
-
FRANCE 1966 . . .. . . .. .. - .. 
- -
. . .. .. 
1967 .. .. .. . . .. .. .. 
1965 
- - - - - - - -
.. . . .. 
-
ITALIA 1966 .. .. .. .. ... 
- -
-
. . .. .. . . 
1967 . . .. .. .. .. .. .. 
1965 
- - -
458 
- - - -
.. 37 .. 777 
NEDERLAND 1966 .. .. .. .. .. 
- -
-
.. .. .. . . 
1967 .. .. . . .. .. .. .. 
1965 1.064 160 860 458 - 250, - - 4.965 8.716 10.118 4.780 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.684 5·993 4.802 4.020 1 .633 1 .750 210 - 3.413 7.182 8.536 7.643 
1Q6? 4.48Q 4.Q42 4.'>20 ~.245 A,AQ6 2.962 1.258 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -
3.467 
- - - -DANEMARK 1966 - - - - - - -
- -
- - -1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -ESPAGNE 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
- - -
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME UNI 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1966 
- -
- - - - - -
-
-
- -
1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -NORVEGE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - -
- - - -
1965 1.436 
- - - - - - - - - - -AUTRES PAYS 1966 40 - - - - - - - - - 785 -1967 
- -
- -
- - -
1965 1.436 
- - - - - -
3.467 
- - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 40 - - - - - -
- - -
785 -
196? 
- - - - - - -
1965 2.500 160 4-~60 4.~~ ï .663 1 .?fi;~ - 3.407 4.965 8.716 10.118 4.780 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2.424 ~·943 • 02 210 - 3.413 7.182 9.321 7.643 196? 4. 89 .9 2 4.520 3.245 4·496 2.962 1.258 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
: au a l da l uit l 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1~66 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~6 1 h'7 
Monatliche Auatuhren (t) 
Ha ter 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
U E B L / B L E U 
IV v 
200 .. 
- -
-
-
-
.. 
- -
- -
-
.. 
- -
- -
-
.. 
- -
-
-
200 
- -
- -
90 
-
- -
-
-
. 
- -
- -
-
-
90 
-
- -
- -
290 
- -
-
-
Eaportazioni menaili (t) 
Avena 
VI VII 
2 
-
- -
- -
59 15 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
47 61 15 
- -
- -
- -
- -
- -
- -102 
-
- -
- -102 
-
- -
47 61 15 
102 
-
- -
VIII 
10 
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- -
2 
-
.. 
-
3 
- -
-
.. 
-
- - -
-
.. 
-
-
27 
-
-
.. 
-
3 27 2 
- 3 
-
96 
-
507 
- - -
- - -
-
- -
96 
-
507 
-
-
-
99 27 509 
- 3 -
167 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
168 
de : 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEI'J.ARK 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
·1965 
1966 
1967 
1965 
Hg~ 
U E B L / B L E U 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
- -
-
.. 
- -
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
- - -203 
- -
11.341 1,051 
-23.770 5.825 18,671 7.963 7.944 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 530 
-300 1.032 1 
11.341 1.051 
-
-
24.3QO 5.825 
18.971 8.995 7.945 
11.341 1.051 
-
19.174 ~·?-00 ~:~~~ • 95 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.665 
5.019 4,204 
-
-
... 
-
-
-
-
-
-
2.416 
-
-
16,081 
5.019 
4,204 
16,01~ ~.01 
.20 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
- - -
- - -
- -
00 
- - -
- - -
- -
00 
- - -
- - -
- -
00 
- - -
-
- -
- -
00 
- - -
- - -
- -
2.503 
- 711 1.811. 
3.574 630 2.585 
10.099 
-
3,741 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 .139 
- -
558 
-
711 1,811 
3.574 630 3.724 
10.099 - 4.299 
711 1.811 
l~ .. a~ 630' i:aa: 
-
VIII 
-
•• 
-
.. 
-
.. 
-
00 
-
15 
4.784 
3o323 
-
-
-
-
-
-
204 
3.875 
4.988 
7.198 
4.988 
7.21' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mais 
IX x XI 
- - -
00 00 
-
- - -
00 .. -
- - -
00 00 
-
-
13 -
00 00 
-
- 13 -
1 20 -
16,826 23.725 11.542 
6.752 26.752 7.087 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -1.653 2.723 3.381 
16.826 23.725 11,542 
8.405 29.475 10.468 
16.826 23.738 11.542 
8.406 29.495 10.468 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.148. 
8.239 
-
-
-
-
-
-
200 
2.233 
17.348 
10,472 
17.348 
10.471! 
169 
UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
A t u res cereales And G t id er es e re e Al i ali tr cere Andere graan.zewassen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
-
.. 
- -
.. .. 
- - - - -
.. 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 - .. 
- - -
- -
-
-
.. .. .. 
1967 .. - .. .. .. 
- -
19b5 
- - - - - - - - - - - -ITAnA 1966 - . . - - .. .. - - - - - .. 1967 .. - .. .. .. 
- -
1965 
- - -
591 
- - -
18 10 15 
-
15 
NEDERLAND 1966 
-
. . 
- -
.. .. 51 
-
15 - - - .. 
1967 .. - .. .. .. - -
1965 
- - -
591 
- - -
18 10 15 
-
15 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
30 
- -
16 16 51 15 
-
-
-
9' 
1967 15 - 25 51 20 - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
~ 1.100 4.856 
-
13.893 4.862 6.399 4.879 4.058 
ROYAUME UNI 1966 
-
7.668 -619 1.534 2.263 43 1 .345 1.793 3.802 21.407 11.61i-4 3-70& 
1967 8.378 2.026 4.741 1.330 4.894 
-
2.116 
1965 
- - - - - - - - - - - -DANEMARK 1966 
- -
- -
- - - - -
-
- -
1967 
- - - - - -
-
1965 
- - -
- - - - - - - - -SUISSE 1966 
- -
- -
- - - - - - - -
1967 
- -
- - - - -
1965 1 3 - 1.222 2 3 - 8 1 1.802 5 439 
AUTRES PAYS 1966 6.300 1.7~9 1.346 7 - 614 3.611 415 5.627 105 460 
1967 5.807 656 2.3 4 - 8.554 1.000 1.090 
1965 1 
13-96g 
1.222 1.102 4.8zï - 13.901 4.863 8.201 4.!l!l4 4.497 1966 - 2.418 2.880 2.270 1 .959 5.4o4 4.217 27.034 11.749 4.166 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 14.185 2.68~ 7.085 1.330 13.448 1.000 3.206 
1965 1 3 - 1.813 1.102 4.859 - 13.919 4.873 8.216 4.884 4.512 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 13.9~8 2.418 2.880 2.286 59 2.010 5.419 4.217 27.034 11.749 4.175 
1967 14.200 2.6 2 7.110 1.381 13.468 1.000 3.206 
170 
de 1 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
LIBYE 
IRAN 
SOUDAN 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
11Q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
[1965 
11966 
11967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- - -
.. .. .. 
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
.. .. . . 
- - -
.. .. . . 
.. .. . . 
13 4 10 
.. .. .. 
.. .. .. 
13 4 ~~ 90 1g~ 157 171 
-
115. 174 
468 648 339 
1.095 297 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3.789 1.464 1.920 
831 2-038 2.193 
1,608 1.992 992 
3.789 ~·.56~ 2.094 1.299 2.532 
2.903 2.289 992 
3.802 1.583 2,104 
1.389 2.743 2.601 
3.060 2.456 1,163 
IV 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
7. 
.. 
. . 
~ 
167 
50 
-
-
-
-
-
2.235, 
-
-
-
-
-
3.017 
1.537 
1.231 
5.302 
1.537 
1.231 
5·~~ 1. 0 
1.398 
Eeportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
6 5 8 
.. . . .. 
.. .. .. 
48 ~~. 21 48 17 
126 127 131 
50 50. 100 
- -
110 
-
25 1.399 
- - -
- - -
- - -
497. 
- -
-
1 .440 2.924 
- - -
- - -
- - -
- - -
1.068 710 1.438 
5.446 353 1 .127 
636 3.381 875 
1.615 760 1.538 
5.446 1 .793 4.161 
636 3.406 2.274 
1.663 à91 5.494 1. 37 1.55â 4.17 
762 3.533 2.405 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
7 
.. 
45 
56 
-
30 
-
-
-
199 
-
-
1.131 
563 
1.131 
792 
1.~4~ 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
8 6 8 
.. .. .. 
66 ~ 53 38 60 
50 204 30 
141 448 895 
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
757 122 53 
1.880 1.098 434 
807 326 83 
2.021 1.546 1.329 
2.~~ 351 1~6 1.634 1.3 9 
XII 
.. 
.. 
' 
.. 
.. 
.. 
.. 
6 
. . 
~~ 
149. 
878 
-
-
-
-
-
-
2,106 
1.244 
2.255 
2.122 
2.312 2.204' 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
cle 1 aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA..CEB/EWG/EEG 
TOTAL / IJISGUAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1965 
î~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
.. .. . . 
-
.. .. 
- - -
.. .. 
.. 
-
.. .. 
- - -
.. .. .. 
-
.. .. 
- - -
.. .. .. 
977 905 1.759 
- - -21 16 aa 
977 926 1.778 
- - -
- - -
- -
-
- - 2.6j( }45 500 
5 - -
- -
99 }45 500 2.6}4 
5 
- -
- -
99 }66 516 2.656 982 926 1.778 
IV 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
. . 
1.955 
-14 
1.959 
-
-
-
490 
5 
-490 
5 
-
504 
1.964 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. .. .. 
1 .. 1 
.. 
-
.. 
lo449 1.605 497 
1 18 1 
5 7 
1.471 1.627 499 
- - -
- - -
- - -
-
499 499 
255 
- -
- - -
-
499 499 
255 
- -
- - -
1 517 500 
260 1~627 49? 1.471 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
22 
50 
-
-
2 
-
2 
-
24 
50 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van anders granen 
IX x XI 
250 .. . . 
-.. .. 
-
.. . . 
-
.. 
.. 
-
. . .. 
-
.. 
.. 
2 5g5 4}6 
.. 
252 19 21 
}85 585 44} 
- - -
-
- -
502 5 504 , 
- -
502 5 504 , 
- -
754 ~'+ 525 
}90 585 44} 
171 
XII 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
68à 
8 
697 
-
-
475 
-
475 
-
lf.IS} 
697 
172 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
cér,a1es mondés perlés; germes .~ .. .;h,i;;, .... . 
aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
liJ6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Grieas von Getreide; Getreidekërner 
geschalt geschliffen geschrotet oder 
D'êau.>:tF;;;f.T. ';'(i;;;:;;riî:Oi;:a mOi 
I II III IV 
- - - -
.. . . .. 
-
.. 
- - -
- - - -
. . .. .. 
-
.. 
- - -
- - - -
.. .. .. 
-
.. 
- - -
939 1.256 1.492 1.191 
1.507 665 974 1.158 
84 29 38 32 
939 1.256 1.492 1.191 
1.519 690 1.023 1.158 
86 29 38 32 
64 50 lz9 55 1.58 ri~ 1 2 90 212 172 131 
- - - -
- -
- -
- -
- -
81 118 248 982 
465 97 247 99 
195 76 317 302 
145 168 387 1.037 
623 142 ~g~ 18j 407 160 43 
1.084 1.424 1.879 2.228 
2.142 832 1.412 1.z47 
493 189 527 65 
Exportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali; 
cereali mondati perlati• 
...... mi ili ,., .. ,..,,t • 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
1.277 1.747 1.060 1.121 
1.802 2.007 1 .454 6.52 
31 26 858 
1.277 1.747 1.060 1.121 
1 .802 2.007 1 .454 6.52 
31 26 858 
37 98 57 15. 
74 61 55 20 121 148 59 
- - - -
- - - -
- - -
641 1.016 175 481 
322 355 197 434 
407 303 595 
678 1.114 232 ~~ 396 416 252 
528 451 654 
1.955 2.861 1.292 1.617 
2.198 2.423 1 .706 1.106 
559 417 1.512 
IX 
-
-
-
-
-
-
1.044 
908 
1.044 
908 
90 
62 
-
-
719 
617 
809 
679 
1.853 
1.,587 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Grutten; grie~tmeel; gepelde, ge-
parelde gebroken of geplette gran• 
• 
x XI XII 
-
.. 
-
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. .. 
-
.. 
-
.. . . .. 
1.018 841 1.539 
616 819 460 
1.018 892 1.539 
621 8J9 461 
40 47 47 
40 41 68 
- - -
- - -
701 1.054 912 
350 50.5 500 
741 1.101 95~ 390 546 56 
1.759 1.993 2.498 
1.011 1.385 1.629 
U E B L ./BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausf'uhren (t) Eeportazioni mensili (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca ecc. 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 - . . .. 
- - -
.. 
-1967 
- -
.. 
-
.. 
- -
1965 
- - - - - - - -
FRANCE 1966 - .. . . - - - .. -
1967 
- -
.. 
-
.. 
- -
1965 
- - - - - - - -ITALIA 1966 - .. . . - - - .. -
1967 
- -
.. 
-
.. 
- -
1965 15 
- -
7 2 42 10 2 
NEDERLAND 1966 - .. .. 507 2 9 11 -1967 26 12 1 9 .. 1 15 
1965 15 .. 
-
7 2 42 10 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 11 9 '5J7 2 9 21 
-1967 26 12 2 9 1 1 15 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 1 2 
- - -
60} 
- -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2o4 - 198 212 475 - - -1967 
- - - - - - -
1965 16 2 119 
2 645 10 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2o4 11 207 477 9 21 -
19.67 26 12 2 9 1 1 15 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl• 
IX x XI 
- - -
-
.. 
-
- - -
-
.. 
-
- - -
-
.. 
-
-
12 12 
1 9 11 
-
12 12 
1 10 11 
- - -
- - -
-
12 12 
1 10 11 
173 
XII 
-
.. 
-
.. 
-
. . 
2 
1 
2 
2 
-
-
2 
2 
174 
UEBL/ BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Mali-. Mal z Malt 0 M out 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5.340 5.536 4.229 5.641 4.648 6.791 2.883 1.768 2.421 2.808 3.260 3.211 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 2.705 2.293 5.470 2.401 5.589 5.657 3.680 3-771 1.885 2.945 2.779 1.932 
1967 1.840 2.290 3.323 3.606 3.505 3.933 1.411 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - -
.. 
- - -
-
- - -
1967 - - - - - .. -
1965 
- - - - - - - -
- - - -
ITALIA 1966 - - - - .. - - - - - - -1967 - - - - - .. -
1965 1.195 970 1.60~ 94o 94o 858 520 390 960 1.627 1.556 1.876 
NEDERLAND 1966 1.220 1.256 81 927 1.800 2.165 1 ·355 1.436 905 1.165 1.542 1.160 
1967 1.575 1.207 1.602 2.354 1.908 2.220 2.061 
191:>5 6.535 6 • .506 5.834 ~.581 5-588 7.649 3.403 2.15l:l 3.3l:l1 Lt.Lt35 ~:g~~ 5-01:!7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3·925 3·549 6.288 3.328 7-394 7.822 5.035 5.207 2.790 4.110 3.092 1967 3.415 3.497 4.925 5.960 5.413 6.159 3.472 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.360 1.649 1.175 1.480 692 1.100 1.983 1.143 540 712 1.300 2.28o 
CONGO LEO 1966 2,000 1.140 2.025 209 600 2.090 1 .ooo 1.370 250 520 2.455 2.403 
1967 - - - - 2.996 1.810 350 
1965 
- - - - -
24o. 
-
200 
- -
550 300 
BURUNDI-RWANDA 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - -
- - - -
MALAISIE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - -
1965 
- - - - -
550 290 150 
-
100 100 720 
ANGOLA 1966 
- - - - - -
100 250 
-
- 852 330 
1967 1,129 50 716 778 240 666 82 
1965 
- - - -
- -
710 215 
- -
160 
SUISSE 1966 - - - - - 380 ~10 497 230 - 270 470 
1967 - - - 1.930 675 910 310 
1965 2.360 1.790 3·998 2.157 3.521 2.476 995 1.440 1.520 496 811 905 
AUTRES PAYS 1966 1.402 2.360 2.210 3-327 2.577 4.464 3.274 2.496 2.945 1.410 1.105 3.493 
1967 3.426 2.369 3.917 4.793 3.364 2.882 1.464 
1965 3.720 3.439 5.173 3-637 4.213 4.366 3.268 3.643 2.275 1.308 2.761 4.365 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.402 3.500 4.235 3.536 3.177 6.934 4.584 4.613 3.425 1.930 4.682 6.696 1.967 4.555 2.419 4.633 7.501 7.275 6.328 2.206 
1965 10.255 9.945 11.007 10.218 9.801 12.015 6.671 5.801 5-656 5.743 ~:66~ q_4~ TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 7.327 7.049 10.52? 6.864 10.571 14 ·u.6 9 .61é 9.820 6.215 6.040 9-7 l:l 
1967 7-970 5.916 9.55 13.461 12.688 12. 7 5.67 
U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Amidons et fécules• inuline Ande re Starke· Inulin Al tri ami di e fecale • 'lnul:l nR Zetmeel· inuline 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
(1) position secrète pour toue les amidons et fécules - Geheime Position für alle Starke - Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione segreta, per gli 
amidi e !ecole 
175 
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UEBL/B LEU 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Gl t t f d 1 u en e ar1.ne e tt. uten Kl K b hl eber und le erme Gl utine e farina di glutine Gluten en glutenraeel 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Pas d' exporta ti ns 
Keine Ausfubren 
Nessu a Esporta ione 
Ge en itvoer 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
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U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
s t 1 ons e remou ages K leie und dgl. Crusche stacciature ecc. Zemelen en dlZ'l 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 98 196 198 98 323 593 1.214 879 867 20 342 283 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
- -
.. 
1.}7o .. .. .. .. 1.027 730 233 .. 1967 . . .. .. 367 1.362 959 
1965 
- - - - - - - . ' 
.. •• 
- -FRANCE 1966 
- - 42s 759 .. 
.. . . .. .. 
1967 921 337 "262 245 "93 
1965 
- - - - - - -
.. .. .. 
- -ITALIA 1966 - - .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. 1967 . . .. . . . . .. .. 
-
1965 459 54!1 394 1.082 8o2 1.189 983 801 774 1.005 566 253 
NEDERLAND 1966 557 728 1.737 5.749 2.958 771 1 .312 440 596 1.063 772 330 
1967 .. 229 613 466 347 257 154 
1965 557 741 592 1.180 1:125 1.782 2.197 1.961 1.834 1.054 908 536 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 557 728 1.860 6.094 3.489 2.965 2.560 1.729 2.259 2.767 2.011 1.030 
1967 1.189 715 1.857 2.615 996 1.912 1.206 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME UNI 1966 - -
- - - - -
- -
-
- -
1967 - - - - - - -
1965 57 - 11 - - - - 1 - - - -AUTRES PAYS 1966 - - - 2 - - - - 2 1 - -1967 - - - - - - -
1965 57 
-
11 
- - - -
1 
- - - -
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 - - - 2 - - - - 2 1 - -1967 
-
- - - - - -
1965 614 741 603 1.180 1.125 1.782 2.197 1.962 1.834 1.054 908 536 
'fOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 557 728 1.860 6.096 3.489 2.965 2.560 1.729 2.261 2.768 Z.011 1.0,0 
1-967 1.189 715 1.857 2.615 996 1.912 1.206 
178 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
: a us : da : uit : 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
UEBL/BLEU 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
10 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van v~ of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
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UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) (1) Monatliche Auatuhren Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) Préparations fourragères Zubereitetes Futter Mangimi preparati per animali (1) Preparaten voor dierenvoeding(1) 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. 15 1 5 5 5 9 5 5 20 5 
B,R,DEUTSCHLAND ~~; .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . 
1965 1.64<> 1,J69 1,~5 140 1.424 1.592 1,264 1,61J 1.J92 1.17J 1,JJJ 1.5J8 
FRANCE 1966 1.648 1.540 1.9 9 2.066 1 -590 1 .907 2,015 2.144 2.J91 2,292 2.149 2'i6fl+ 
~967 2,854 2,468 2,467 2.701 2.683 2.568 2.727 
1965 J82 560 566 i84 860 462 622 220 240 J2J J8o 600 
Iti.LIA 1966 681 1.J62 1.051 4J 520 764 679 922 8J9 820 1 .. 485 2.50a 1967 839 376 248 50J 417 200 200 
1965 51 7J 186 106 195 266 91 7J 76 142 70 80 
NEDERLAND 1966 .. .. 5~9 7a5 616 47g 5J1 672 446 
651 579 
1967 370 J89 • '666 519 55 
1965 2.088 2.051 2.309 2.064 2.718 2,J64 1o990 1·9'1 1.742 1.677 2.~ 2.285 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.424 J.035 J.181 J.170 2.791 J,405 J,209 J,681 4,011 J,6Jl 4. 5 5-775 
1967 4.154 3.387 3.527 4.277 4.073 3.500 3-598 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 180 120 4o 80 60 60 100 8o 100 60 60 100 
SUISSE 1966 - -
-
.. 
- - - - - - - -1967 - - - - - - -
1965 
- - -
- - - - -
-
- - -
ANGOLA 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
-
- - - - - -
1965 1.~ - 2.400 - - - 422 1.022 756 522 479 ROYAUME UNI 1966 1.618 2.969 973 ,1 10 6 10 - 16 
- -
1967 - - - - - - -
1965 1.087 435 2.296 735 816 742 790 728 2.419 867 1.319 1.593 
AUTRES PAYS 1966 1.504 1 '22~ 4.14 J.279 1 .902 3.J70 1.964 554 1.157 1,087 6o6 954 1967 1.596 933 1,110 807 1.047 484 
1965 1.7~7 555 2.335 J.215 876 802 890 1.2JO 3.541 1.683 1.901 2.172 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 2.5 5 3.609 7-115 4.252 2.4J9 3.380 1.970 564 1.157 1.103 6o6 954 1967 1.596 664- 933 1.110 807 1.047 484 
1965 3.845 2,606 4.644 5-279 3-594 3.166 2,880 ~·1~1 5-2~ J,J60 (:§1~ 4.4l? TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 4.169 6.644 10.296 7.422 ;·230 ~ .. ~:; 5-179 .2 5 5.1 4.734 6.7 1967 5. 50 4,051 4,460 5.387 .88o 4.082 
(1) 7 compris les condiments - einsoh11eaa1ich Wirkstoffhaltige Vermiaohungen - compreai 1 condiment! - sndere preparaten dan van grasn en me1kprodukten inbegrepen 
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